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DIARIO DE LA MARINA. 
Quedan nombrados agentes de este 
periódico en Calimete los Sres. J . Fer-
nfíndeíy O' 
Habana, 13 de Julio de 1895—Bl Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Desde esta fecha queda hecho cargo 
de la agencia de este periódico en 
Hato Nuevo, el Sr. D . Francisco López, 
con quien se entenderán ios señores sus-
criptores en la mencionada localidad. 
Habana, 3 de Julio de 1895.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Quedan nombrados agentes de este 
periódico en Alquízar los Sres, Conejo 
y Alonso, con quienes se entenderán 
los señores suscriptores para el pago 
del trimestre que comenzó en 1? del 
mes actual y los sucesivos. 
Habana, 4 de julio de 1895.—El A d -
ministrador, Victoriano Otero, 
Por renuncia del Sr. D . Francisco 
Bosell, se ha hecho cargo de la agencia 
de este periódico en Oampo Florido, el 
Sr. D . Antonio Martínez, con quien se 
entenderán los señores suscriptores. 
Habana, 6 de julio de 1895.—El Ad-
ministrador, V. Otero. 
Loa señores suscriptores de este pe-
riódico en San Antonio de Cabezas, se 
entenderán con el Sr. D . Antonio Mar-
tínez, agente del D I A E I O en Yieja Ber-
meja. 
Por renuncia del Sr. D . Severino 
Martínez, se ha hecho cargo de la agen-
cia de este peiiódioo en Santa María 
del Bosario el Sr. D . Manuel Fernán-
dez, con quien se entenderán los seño-
res suscriptores. 
H a vuelto á hacerse cargo de la 
agencia del D I A R I O D E L A M A R I N A 
en Quivioán el Sr. D . Ramón Viera, 
cesando desde esta fecha D. Jaime 
Llambés, que la desempeñaba ioteri 
ñamante. 
Habana, 12 do julio de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
Telegramas por eí cable 
SEllVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO D£ LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E 
NACIONALES. 
Madrid, 13 de jwlio. 
E R A D E E S P E E A E 
E n la ponencia de togldoa y con 
í e o d o n e s de l a C a m i s i ó n Arance la -
r i a de C u b a y Puerto Rico los cata* 
l a ñ e s p r e s e n t a r á n otro particular. 
R E C O M P E N S A 
8 . M . la R e i n a Regento h a firmado 
u n decreto concediendo la Grr&n 
C r u z del M é r i t o N a v a l a l general da 
D i v i s i ó n D. Pedro Mel la , Coman-
dante Qenera l de Puerto Pria.cipe. 
M A R A S M O 
C o n la e s t a c i ó n veraniega y la m a r 
cba de los principales personajes á 
los establecimientos balnearios re i -
n a mueba ca lma en la politica. 
L O S C A M B I O S . 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, s s 
han cotizado hoy en la B o l s a á 
2 9 - 1 7 . 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 13 de julio. 
R U S I A Y E L J A P O N . 
D icen de S a n Petersburgo, que el 
gobierno ruso h a dado instrucciones 
á s u ministro en Tokio, para que é s -
te ex i ja del J a p ó n fija l a fecha en 
que se propone evacuar e l territorio 
chino. 
N A U F R A G I O E N E L O A N A L 
A v i s a n de Hamburgo que e l tráf i -
co h a quedado intsrrumpido por e l 
cana l de K i e l á consecuencia de ha -
berse ido á pique en u n choque con 
otra e m b a r c a c i ó n u n buque f r a n c é s , 
qua dificulta el paso. 
I N G L A T E R R A . E I T A L I A . 
Comunican de L o n d r e s que la re i -
n a V ic tor ia t e l egra f ió a l rey H u m -
berto m a n i f e s t á n d o l e l a gran sat is-
f a c c i ó n que siente por l a v i s i ta he-
c h a en estos momentos á Inglate-
r r a por la escuadra italiana. 
E N E L G A N A D A . 
A n u n c i a n de Ottawa, que en v a -
rios puntos del C a n a d á h a n celebra-
do anoche reunlonas los orangistas, 
acordando aconsejar a l gobierno que 
no ejerza p r e s i ó n respecto á l a cues-
t i ó n de las escuelas c a t ó l i c a s en la 
provincia de Manitoba. 
r E LEfc R AM A i M O M * 1»! I A I , í S 
. t iu&va~ V o r k t J u l i o 1 2 , d las 
i le l a t i t r d e . 
Outiie. mpAñtsU-u Á $15.70. 
•Jími mea, A $4.8». 
ntaarueato impo! corn^rcíe}. 00 <li\. de 8̂  
A 4 por cieuto, 
Üamblos Mof>rc i<<m<tr$u 00 a j í . íft*' 
rea), á $4.89.i. 
iú tm sohr/) Pnris* 00 di». lMUi4|l!mr«« & 6 
tauteos 10|. 
iáhta sobre Hamburgo, 60 ¿ti , (hÁúnwrw) 
á9&f. 
•tonos registrados de los testudo»» L nidos, 4 
por ciento, & 113, ex-CHptfn. 
Oiuíríniffas, n. 10, po!. 96, costo y flete, 
A 2£ uomlual. 
Idem, en pinza, & 8 i , 
ilegiünr A buen refino, en plaza, de 2 ]<)il6 
ü £ 15il6. 
Asdcar de miel, en plaza, 2 i & 2 11|16. 
Nieles de Coba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, firme. 
VENDIDOS: 5,500 sacos de azflcar. 
Manteca del Oeste, en t e r c e r e a , & $9.60 
i nomina). 
Sarina pateut Minnesota, $4.50 
lA>n<lres, j u l i o 1 2 . 
Azúciit de remolacha, i ominui ñ 9|9f. 
ázdoar cenfrirugra, po!. 96, á l l i B . 
Idem regular refino, de 8(8 £ 11(. 
CousoíldadOd, & 107 9il6t nx-intoro . 
Itaftcnento, Kauco de Inglaterra, 2\ por 100. 
Caatro por ciento espafiol, & 07í, ex-íJiie 
i* . 
P a r ts, j u l i o 1 2 . 
B«uta, 8 por 100. & 102 frkaa>fl 22}eta.. 
» T • in'í>r<S;. 
{Quedaprohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelwtml,) 
COTIZACIONES 
¿OJLBaiO C O Z t B E l D O » £ 8 . 
Caaabioa. 
¡8PAÑA \ * & VipgD. *8div. 
201 & 21 p.g P-, oro 
INGLATERRA < «iBañol 6 franoé* 
4 60 
F&áNCIA < «•puliol 6 franoéí, 
i 8 (!(•. 
5t á 5? p.g P., oro 
eipabol ó francó», 
9 i á l 0 i . g 0*f 
MarAHOS-ülTIDOS < ««paflol 6 franoéi, 
ALEMANIA 
Sin oporaolonaa 
BSCl'K.MTO MERCAN-J i rr > ••••• 
AZOOArtKS PCEOA.DOII 
Blunoo, tr4u j3 A>uro<Ji > / t 
Rlllioux. bajo ii recalar 
Id «n, Idem, Idem, Idoia, bao-
uo á raporlor • . . . . . . . . 
Idem, Idem, Idom, Id., florete. 
Uagncho, inferior & regalar, 
námero8á9 ( T - H . ) . . . . . 
Idem, bueno á superior, nd-
nero 10 á 11, Idem 
¿i-obrado, lufenor á regalar, 
nSraero 12 á 14 Idem 
ilom bueno, nV 15 í 16 ld.«. 
dom superior, n'.' 17 i 18, id. 
I om aor»t*i n 19 4 20 l4.«. 
CENTRIFUGAS DB OÜABAfO. 
Sacos: Nominal. 
IJoooyei: No hay. 
AZCOAK DX MIEL. 
Sacos: Nominal. 
AZÚCAR MABCABADO. 
Común á regalar reflno.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de s e m e n * . 
DB CAMBIOS.—D. Baltaiai Gelabert y Mar-
t ítez. 
DB FRUTOS.—I) . Franciaco MarillyBon 
Bi cofia.—Habaos, 13 de Julio de 1895 El 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ei día 13 do Julio de 1895 
/ O W D ü B fUULICH « 
feeut.» 3 por lOOiuterée / 
uno de amortitaoión 
a n a a l . . . . . » • • • • • • • • • • • • • • 
Idem, id. y 2 id ••«•»•••••••• 
Idem de anualidades .•••». 
Billete» hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de _ 
Caba 8 í 9 pg D oro 
(demdel Tesoro de Puer -
to-Rioo ..•.•«.*•• .»••« 
')blieaciones hipotecariaii 
del Exorno. Ayunta-
miento de la Habana, 
3» omisldD 11 d 12 pg D. oro 
' • i . [A ^ «mUtiíi 4 0 á 4 l p 8 D . oro 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla 
de Cuba... • 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía do Almacenes 
de Hacendadon 
Oompafiia de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana. 
Oompa&fa de Alambrado 
de Gas Hispono-Ame-
r'ii»n* Ctnsolldada.... 
Oompafiia Cubana de A-
lumbrado de Gas...... 
Naeva Compafifa de Gas 
de la Habana 
Oompafiia del Ferrocarril 
do Matanzas á Sabanilla 
Uompofiía de Caminos do 
Hierro do Cárdenas i 
J ícaro • 
Oompafiia de Caminoü de 
Uiftrro do Cien.fuegos i 
Villaclara 
oompafiia de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Grande 
Oompafiia de Caminos de 
Hierro de Caibarién i 
Saucti-Spiritus 
Oompafiia del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantinamo.... 
Idem do San Cayetano á 
Vifiales 
Refinería do Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
Idem id. Nueva Corap.i--
úia de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem id. Nueva Fábrica 
de Hiolo 
36 á 87 p8 d- 010 
33 á 34 pS D. oro 
Tipo fe 
l u 
s i t a 
reota 
21 á 22 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
43 & 44 pg d- ore 
23 ü 24 p8 D. on 
21 á 22 pS D. oro 
2 á 3 p8 D. oro 
85 k 87 p8 D. orr 
13 k 14 pg D. ort 
32 á 33 pg D- Q'O 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) I b r i ó de 92^ á 9 2 | 
N A C I O N A L í Oerrá d e 9 2 ^ A 9 2 | 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Avnntamiento 
Billetes ni'-otecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES 
Banco Expafiol de la I^Ia de 'Juba 
Banco Ag-laola 
Banca del Comercio, Ferrocarri-
les Unidas de la Habana y Al 
maocues do Regla 
Compañía «le Caminos du Hierro 
da Cárdona? y Jácar--» 
Compafiia Uoida de U>n Fein 
carriles ile Caibarién 
CompaGfa do Caminos il« Hierro 
de Mata) zas á Sabamll'' . 
JompuBta de Caminoa de Hierro 
de Sagaa la Grande 
Compañía de Camnoa de Hierro 
de Ci nfaegos á Vdlaclara. 
Cumpañía df i Ferrocarril Urbano 
C >mp del Ferrrcarri del Oeste. 
Cump Cubana de AiiimbraroGas 
Buuot Hipoleo -rios de la Oompa-
fiia de Gas Consolidada 
Comp fii.ideGas Hispano Ame-
ricana (/onsulidada 
fiónos Hipotecarios Uocvertldos 
de Gas Consolidado 
Refiaeria de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes do ' a-
dudados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción •'el Sar 
Compañía de Almaconea de De-
pósito de la Haban:, 
Obligaciones Hipotrcarias de 
Ciei'fuegos y Villaclara 
Compuñíadu Aimn.cenosde Santa 
Ca'aüna 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Coba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara y Holgoin. 
Accionas 
Obiigaclouea 
Ferrocarril de San Cayetano di 
ViDalea.—Acciones 1 
')bliiracione* 1 




60 • 62 
85 k 104 
62i k 65 








































PREMIOS A REPARTIR. 
DE OFICIO. 
fn tendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
fíesoctado de Rentas Estaneadas y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El lunes 5 dei corriente mas de Jallo, K las 
dos do lu tarde, y iion arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. lutenuente Gral. de Hacienda se hará 
p )r la Janta de los Sorteos el examen de las 15,000 
bolas do '«s números y de las 477 de los premios de 
ijue «e uotDpone el sorteo ordinario número 1,516 
Ei ra rtes 16 á las siete en punto de su ma-
ñana. i<3 introducirán dichas bolas en sus corres-
pondicníoB globos, precediéndose seguidamente al 
acto del sorteo. 
Durante loS cuatro palmeros días hábiles, conta-
dos desde el de la celebración del referido sorteo, 
podrán pasar á este Negociada los señores suscrip-
tores á reaoger los billetes que tengan suscriptos 
correspondientes al sorteo ordinario número 1,513; 
en ta (nteligenoia dn que pasado dicho término, se 
dispondrá «ie ellos. 
Lo que «e avisa al público para general conoci-
miento. 
Desde el día de la fechase dará principio á ip. ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sor 
tao ordinario número 1,514, que se hfe do celebrar 
á lan sie'e de la mañana del día 27 del coniecta 
mes de Julio, distribuyéndose el 75 por 100 de 
su valor total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno. $ SOü.OOo 
'Juarta parte para la Hacienda...... „ 75.000 
Quedan para distribuir 9 226.000 i 
Prtmio*). Pesos. 
1 de , í 
1 de „ 
1 de , „ 
5 de „ 1.000 M 
469 de ,, 200 „ 
2 aproximaciones para los números 
anterior y nos tortor al primer 
premio á $400. 
;l aproximaciones para los admeros 
anterior y posterior al segando 







481 premies « 225 000 
iTecio de 'es billetes: E) «ntero í 20 plata; oi cua • 
dragésimo 50 cts.; el octogésimo 25 ct«. 
Lo que oo avisa ai iíúbüco para general conoci-
miento. 
Habana, 6 de Junio de 1895.—El Jefe del 
Negociado do Rentas EitancadaH y Lotería, Manuel 
María Anillo.—VtV BnV—Si Suh-Intmideute 
Viemfe Tor~** 
E X C M O . A T T T K r T A M l E N T O . 
SECRETARIA. 
Becaudacitfa de aceras. 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en loa 
frentes ó costados de las casas que á continuación se 
expresan, elExamo. Sr. Alcalde Munioip.il ha dis-
puesto se haga saber á los señares propietarios de los 
mismos para que acudan á íatlífacer sus descubier-
tos siu. recarga alguno, en la oficina de recaudación, 
situada en los bajos de la casa de Gobierno, por Mer-
caderes, hasta el día 31 del presente mes, y transcu-
rridos los tres dias sigaientes, se procederá contra 
los morosos por la via ejecutiva de apremio. 
CALLES. 
Monte números 91; 177; 179. 
Economía. 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 
26; 28; 30; 32; 34; 30; 38; 40; 42; 44; 46. 
Corralef, 1; 141; 143; 145; 147; 149; 151; 153; 155; 
157; 159; 161; 163; 1*6; 179; 181; 104; 106; 108; 110; 
112; 114; 116; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 
134 y 136. 
Cárdenas, 37; 39; 41; 43; 45: 47; 49; 51; 53; 55; 
57; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79 y 81. 
Alambique, 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 18; 20; 22: 24; 
26; 28; 30; 32; 34; 36 y l«tra A. 
Vives, 84; 112; 114; 116; 118; 120 
Arsenal, 12; 18; 20 
Gloria. 1; 3; 5; 7; 101; 143; 145; 147; 151; 159; 72; 
74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98; 100; 
100 A; 102; 104; 106; 108; 110; 112; 114 y 116. 
Misión, 98; 100; 130; 7; 109; 111; 79; solar al lado 
del 100. 
Rubalcaba, 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 2; 4; 6; 8; 10 y 12. 
San Nicolás. 209; 211; 213; 215; 219; 221; 223; 225; 
227; 229; 231; 233, 235, 237; 239; 241; 243; 245; 247; 
249; 251; 253; 255; 257; 259; 261; 263; 265; 267; 269, 
271; 273; 228; 230; 232; 234; 236; 238; 240; 242; 244; 
246; 248; 250; 252; 254; 256; 258; 260: 262; 264; 266; 
268; 270; 272; 274; 276; 280; 282; 284; 286; 288: 292, 
y 294. 
A. Recio, 23; 25: 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 
45; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 61: 63; 65; 44; 46; 48; 50 52; 
54; 56; 58; 6v; 62; 61; 66; 68; 68 á ; 70; 72; 74; 76; 78; 
80; 82 y 84 
Esperanza, 84; 104; 106; 49; 81; 83 
Florida, 2; 4 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 20; 
28; 30; 32; 34; 1; 3; 5; 7; 9 y 11 
Aguila, 110; 142; 144; 146; 148; solar equina á Co-
iralns; 245; 243; 239; 237; 235; 233; 231; 229; 227; 226 
y 138. 
Habona, 10 de julio de 1895.—El Secretario, A-
gusiín Guhxardo, I 1158 • 13 J l 
Orden de la Plaza del día 13 de julio. 
8BBVICIO BL DIA 14. 
Jefe de dia: El Comandante del 4? batallón Ca 
zadores Voluntarios, D. Florencio Vicente. 
Visita do Hospital: 10? Batallón de Artillería, ler. 
Capitán. 
Capitanía General y Parada: 4? batallón Caza 
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 4? batal ón Cazadores Volunta-
rlos. 
Batería de la Rolna: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: Bl 
3? de la Plaza, D. Antonio Prieto. 
Imaginaria en Idem: El 3? de la misma D. Fran 
cisco Sobrede. 
Retreta en el Parque Central: Regimien to Isabel 
la Católica 
Vigiiaucia: Artillería, 29 cuarto.—Ingeuleros, 39 
Idem.—Caballería de Plxarro, 49 Idem. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes 
m m m . 
Comaudnncia Militar de M triua y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Prexes y 
Fórrán, Teniente de Navio, Ayudante do la Ce 
mandancia y Capitanía dei Puerto, Juez ioetruc 
tor de la samarla quo se instraye á Angel Viila 
y Fernández, por no haberse presentado para su 
Ingreso en el servicio. 
Por el presente primer edicto y término do sesenta 
días, cito, llamo y emplazo para que comparezca en 
esta Comandancia á Angel Vdla Fernández, natural 
de Bilbao, hijo ae Aüg'U y María, inscripto al folio 
66 do 1891 dei Tn.zo de esta capil a', á fia de que sea 
oido en sumaria que instruyo por no haberse iiresen 
tado para su ingreso en el servicio, que le ha corres 
pendido en el llamamiento úispaesto e a l l de Febre-
ro del corriente año. 
Habana. Julio 5 de 1895.—El Juez Instructor, 
Enrique k'rexet. 3 9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía da! 
Puerto de ia Habana—Don Enrique Frcxes y 
Ferrán, Teniente de navio. Avadante de la Co 
inan'lancia y Juez instruotor de un expediento 
Por el presente y término de veinte dias, cito, lia 
mo y emplazo para que comparezcan en esta Fisca-
lía en día y horahábil de despacho la persona qne ten 
ga en en poder un tramo de manguera do goma forra 
da en lona • ca>.i nueva, qua mide 40 pies inglesan de 
largo, por 21 pulgadas de diámetro, un par de remos 
denut-ve piésd^ largo, de mediouro y un canario con 
su jaula de caña, los entregue en eete Juzga io, paes 
dichos efíctos faeron liuradus del ulg be Albear eii 
la madrugada >'«1 dia 16 'leí pai<a>io, estando amarra-
do en el ter apleu de Matas, j irro al muelle de Bar 
hería. Casi Bla^ ct>í en la inteiigen'ia qu Í tran:cniri 
do dicho plcz ««ia veriño*rlo se procederá á lo que 
hsya lugar. 
Habana, 5 de Julio de 1895. —El J u i z instructor, 
Enrique Frexea. 3 9 





S E E S P E R A N 
Ernesto: Liverpool y escalas. 
Ynmurí: Naeva- Vori-
v.-'.a t í e r w Pto. Rico, y escalas, 
rluhana: S <¡ * w« i on 
Ame hyst: Pjmacola. 
Washington: Veracrci y escaí&j. 
Palentino: Liverpool y escala* 
Keiuu María Cristina: Veracras. 
"^íaba Vnruonít i' n«f£i.u. 
Vivina- Livarponl y ascalan 
ayo Mono: Lo; dror y Ambarso 
J. Jover Serri: Nueva-Orleaii» y escalsa. 
Arausas: Nueva Orleaus. 
tTauatán: Veracruz. 
Galicia: Hamburgo y escalan 
néxlc" Puerto-ittoo y eHiimn/. 
L t ín X I I I : Cádiz y escala». 
Utitv** Uotídai: Nueva Vurn. 
R. de Larriuaga: Liverpool y «soals» 
VUlla -cía: '•' f io ru - •ana:*» 
• ani'üu Colón y esciilas. 
Guido: Liverpool y escalas. 
Gaditano: Liverpool < «mahu 
oiuuueiu: Puerto RIÍK. i «uiuaiAS, 
SALDRAN 
Yumutí: Vcracruz y escalas, 
Washington: St. JSazaire > escalar.. 
•i '.libu; •Vnevn. Yorf. 
Aransas: Nucva-Orleaus y escalas 
'liiian» NMOVU-YOÍ-I-
Reina M" Oristlua: Coruña. 
María Herrera: Puertc-i.looo v escalas. 
Ywoatán: Nuovi;-yorli. 
J. Jover y Ser ra: Coruña y escalas. 
Oll eta: Havre y egca:as 
Vigilancia: Nueva-York. 
Puüíimá: N'uovrt-iork 
«Axino- Ptn. Rico - ««soalac 
Manuela: Püftrto ÍÍ'H, escala» 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Julio 14 María Herrera de Puerto-HÍó« y escalas. 
. . 14 Árgoñanta: en tSatrtbanó, do Cuba, ittanzt. 
i'illo, Santa C!ruz, dúcaro. Tunas, Triii; 
dad y Cienfue^os. 
M 17 < oseliia, bu ii ilii,ja<ii}: úe Santiago'te Uu. a 
Manzanillo, áanca Cruz Júcaro. Túntti 
Trini dau j C'enfñogos. 
. , 21 Antinógones Manen ioz, en Butabacó, pro-
ceden te de Cuba y escalas. 
. . 24 Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túua», Trinidad y Cienfuegos. 
Agto. 4 Manuela; de ''antiagode Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Jalio 14 Parfsima Concepción: de Batabanó p. a 
OlenfuegoG , Trinidad, Túnas, Jdo^r -
Hatita Cr»» V int.tnmo i «? f..-
. . 18 \rgonaata, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz 
Mauianillo v •ínha. 
. . 21 Jóaiflta, de Batabanó para Cienfuegce, 
Trinidad, Túnv.s Júooro, Santa Cruz 
Manzanillo y S.-mtijgo de Cuba. 
25 Antii)óg»!ii;s Meiieudez. de Batabanó para 
(̂ uba y fecalas. 
SI Méxic!): pa a Sont.iago ile Cuba y escalas 
Agto 10 Vlanuela: fiara N.ievitas. Gibara, Baracoa 
Santiago de Coba y ei>calas. 
PUERTO D E LA ftABA^Ai 
ENTRABAS. 
13: 
De Tampa y Cavo Hueso, on 30 horas, vap. am Mas-
cbtte, cap. HÍ was, trip A't, ton 520. en lastra ó 
L-.wtoi' y Hoos 
-Do Live -pool v escalai, - ii 2? días vap. esp. P^-
lemino. .t«p Guer ica irip 33, tons. 1,537, con 
csrga á C Bien- h O? 
SALIDAS. 
DI 13 
Para f'aj •> U UÓÍIO J Tampa. vap. am. Masootto, ca-
Sitán Howes. Tom York vapor amer, Séneca, cap. Pautéis, 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
Do TAMPA Y CAYO HUESO en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. D. A. Duarto-Josefa Betancourt y 3 de fa-
milia -J Galán—Mary Lester—Pedro Mora—Eligia 
Bod.íguez—Venancio Valdés—Domingo Villamil— 
Josquin Peñalver—Adolfo Valdés—Cesar Cruz—M. 
Alke. 
De SANTANDER y escalas en el vap. esp. "Pa-
lentino: 
Sres. D. Máximo Diez—Manuel Laa y Sra.—Fran-
cisco Alonso-Manuel Desta—Rafael Vázquez—Fi-
del Teijeiro—Tomás López—Inés Velasoo—José 
González—José Martínez—Marta Goberna. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK en el vap. am. Séneca: 
Síes. D; Gustauo Aló. tegui Castillo—Tomás Tort 
—Bartolomé Giovani—G M. Coatti—Delta Fl?nn— 
JoséG. üiaz Sra y 1 hijo-Juan Sabatéa, Sra. é 
hijo—Carlos Bacarire—Justo B. Michelene—Ramón 
Hernández—Adelaidi Aramonte—Altagracia Ara-
monte—Dolores Betancourt—Rafael Amézaga—F. 
A. Vidal—Marcela Hernández - M . Oliva—H. Fie-
rre—Garigne Baptista—H. Martín—Antonio Hort-
mann—Otto F. Vachie—Antonio Colás, Sra. 3 niños 
y criada.—Además 13 asiáticos. 
PARA CAYO HUESO Y TAMPA en el vapor 
americano "Mascotte.". 
Sres. D. Jacinto Romero—Luisa Ayala—Alberto 
Cabada—Florencio Cabada—Carlos Pérez—Luis 
Saublet—Carmen Diaz é hija—Apolonio Diaz—Lo-
reto Diaz—Concepción U. Riera—Jesús Farés—Nt -
cotás González—Alberto Ugert—Leopoldo Sup jrvi-
lle—Inocencio Aguiar—Juan P. Fabio—Bartolomé 
Roca y 4 de familia—María Prat—Eugenia Valdés— 
Francisco Armenteros—Andrés Pérez—Antonio 
Vázquez—Faustino Balbln—Canuto P. de Cañas— 
Juan de la Nuez—Francisco Machado—Leonardo 
Machads—Regina Olañate é hijo—Antonio Barrios— 
Miguel Bravo—José Ireae—Eduardo Drsqaes—Ni-
colás Canet—Juan Pérez—Julián L. Acevedo—Oc-
tavio García—Arturo Castillo—Justo P. Qu^jano. 
B n t r a d a » de cabotaje. 
Dia 13: 
De (^abañas, gol. Rosita, pat, Inclán, 170 sacos de 
car y efectos, 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Tomás, 96 ca-
jas azúcar, 60 sacos y 50 anegas de maiz. 
'Teja, gol. Castilla, pat, Pijuan, 1,000 sacos de 
carbón, 
—Bahía Honda, gol. Mercedita, pat. Raiz, 13 pa-
los cedro. 
Ortigosa, gol. Dolorita, pat. Colomar, 98 cuar-
terolas miel. 
Cárdenas, gol. lata de Ceba, patrón Zaragoza, 
600 bairiles, 600 sacos azúcar refino. 
Matanzas, gol. Amaliía, pat. Cayuso con tfectos. 
Día 13: 
Para Santa María, gol. Vicenta, pat. Esteban, en 
lastre. 
Cabanas, bdro. Rosita, pta. Juan. 
Mariel, gol. Trafalgar, pat. Deulofeu. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, par. Barrera. 
Buques que se h a a despachado. 
Para New Orleans, vap. am. Whitney, cap. Rtaple s 
por Galban y Cp. con 31 tercios tabaco, 115,000 
tabacos y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa, aap. am. Mascotte, capi-
tán Howes. por Lawton y Hnos. con 325 tercios 
tabaco, SCO oarriies pinas y efectos. 
Ntw York, vap. Séieca, cap. Daniels, por H i -
dalgo y Cp cou 1 064 tercios tabaco. 1 296,250 
tabacos, 80.945 cagetillas cigarros, G90 kilos pi-
cadura, 2,150 id. cora amarilla, 1,068 lios caeros, 
91 bles, piñas, 2,542 galones miel abejas y efec-
tos. 
Cuquea oon / e s i s t re abierto. 
Para Canarias, via New York,- barca esp. Triunfo, 
cap. S"8viia, por Sosvila y Cp. 
—^Suint Nasaire y escalas, vap. francés Washing-
ton, cap. Requesne, por Brtdat Mont'ros y Cp. 
^«.Uaas c o r r i d a » el dis 1 2 
de Jul io 
Tabuco, t a r c f o s . . . . . 
Tabacos torcidos 
Caí Otilias cigarros... . . . . . . 
Picadura, k i l o s . . . . . . . . . . . 
Cera amarilla, kilos 















Picadura, kilos.. --., 
Cera amarilla, kilos 
Pifíac, Sarrllee 
Caeros, l<o« 









' S*ÍM tfeoiuadas el 13 de julio. 
100 s, arroz semilla corriente, $4 00 q, 
100 s. arroz canillas, $4-87 qt 
10i) o. sidra Cruz Roja. $ 3 o. 
50 pp. y 10l2 id vine Estanislao, Rdo. 
75 o. galleticas Viñas. $9 25 qt. 
20 c. cogaac Ravnald, 6 $10 00 
10 c. idem ñ i ' , 1800. $10-06 c 
200 s. harina americeda La Especial. $9-50 s. 
25 bles, i bts. cerveza C. Blanca $11 75 b. 
10 > c. Idem idem, $3-f-0 o. 
20 tero, manteca chicha rón Especial, $14 q, 
8L'0 gf^es. ginebra f'ampana, $3-50 g, 
100 c, coñac Moullon, Rdo. 
50 c. ajenjo B. Mnller, Rdo. 
R E V I S T A COMERCIAL. 
Hahana, 13 de Julio de 1895 
IMPORTACION, 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de ?2 y 22; rs. ar. por latas, según tamaño de-
envase. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada del 
manda; existencias buenas, cotizamos ei en latas de 
23 libras de 20} á 20i rs. y las de 9 id. de 21^ á 21}. 
ACEITE DE MANI.—Regalares extiteucias. 
Cotizamos de 6J á 6} rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
signen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
gaíbnes á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, Ídem de 
10 galones á $1-60 c Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, tatas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre 
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
PS D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillas de 4 á -1' 
rs. barnl; las chicas en seretas de 3 á Mi rs. cuñete 
AJOS.—Hay reguiares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de 1 á 2 rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza de 
$1 25 á $1-80 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Cotizamos de $5| 
á $6 garrafón, y en caja de $5 á $6 c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
jiodi-rada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 23 rs. 
ALM ENDRA8.—Se detaltan á $13 y las nuevas á 
$13J-00 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca se detalla de 5} á 7 rea-
IBS arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Regular existencia cotizamos de $3 
á$ 3i qtl. 
ANIS.—Escaso, de 8} á $9 qtl. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 18 á 20 
cts. cajita. 
ARROZ,—Hay buenas existencias y los tipos me 
nos firmes. Se cotizan: semiila de 8 á 8; rs. arrroba 
C/aniMas.-de9i á l 0 i r s . ar.; Fotencia.-de 9 i á 9J 
ar. rs. según ciase. 
AVELLANAS.—Buenas existencias y se coti-
zan de 3 á $ t qtl. 
AZAB'RAN.—Cotizamos el puro flor de $8 á $8^ 
libra y el compuesto de á $7 libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $7i á $7i caja y de 
Halifax de 6 á 6¿; el robalo de 4i á $4^ q. y la pes-
cada de 3 J á 3f qtl. 
CAFE.—Hay buenas existencias y so cotiza el de 
Puerto Rico, de clases corrientes á bueno de $22.} á 
¿5} qtl. 
CALAMARES.—Regulares existencias y se coti-
za ec i latas según marca, do $3^ á $8 los 48[l. 
CEBOLLAS.-'-Las del país surten las necesida-
des del consumo y se cotizan de 12 á 13 rs. q 
CERVEZA.—Se cotiza marca P. P. i botellas y 
enteras á $4| docena y i botellas y i tarros á $ i 4 | 
neto, barril y otras marcas de $11 a 12 barril y la 
qae se fabrica en el pi>u á $10J barril de 48 medias 
botellas ó i tarros. Ea cajas marcas Cabeza de Pe-
rro á 5} las 24i2; Salvator y Tívoli á $22 c. do 96 i 
bota, y Perfección á $1 neto c. ae 24[2 id. 
COMINOS.—Cotizamos de $8i á $10J qtl. 
CONSERVAS.—Los Pimientos en i latas, se co -
tizan á $3 reales docena de latas, en ^ á 3Í idem: 
las Salsa de tomate i latas á 13 rs. dna. delatas j&i 
á 15 reales 
CON AC.—El francés, clases finas, se cottizan, de 
$25 á $26 el.; corrientes, de $ l0 i á (2 id., é nferior 
de $6 á 8̂  id., según marca. Nacionat, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CHORIZOS.—Los de Asturias so venden de 8i á 
9i rs. tata. De Bilbao de 18 á 19 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $44; idem 12[2, á $5i; id. 12(4 
á $3i id., y de 12[8 á $2.—Los franceses de 15 á 16 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $ l i á $4 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes de $3 á $b. y superiores, á $9 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $3.50 á $7^ las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros do Veracruz se cotizan 
de 7i ra. á 7i ar. y los blancos de los Estados-Unidos 
de 14 á 11¿ rs. ar., según tamaño, y los colorados de 
13i á 13} rs ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $2J á $8i 
esja según marca. 
GARBANZOS.— Le» chicos se cotizan de 6 á 7 
rs. ar.; los medianos de 7i á 8i rs. id.; los gordos, de 
8í á 9 reates id., y superiores á selectos de 10 á 15 
rs. ar. 
GINEBRA.—La marca "Campana" se cotiza á 
á $6i garrafón, á 8} caja de fc&i-quera y la elaborada 
en el país de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De la» chicas se cotizan de 6 | 
á 7 r s . 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, de$9¿ ál0¿ saco. 
Nacional ds 7 á 7|. 
HIGOS.—Se detallan de 3 á 4 rs. o, los de Lepe. ' 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $3} á $3^. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
saa, y se cotiza de $7 á $7| caja. El amarillo de Ro-
cemora, á $4} á 5 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $ 19 á $21 qtl., y otras marcas, desde $16 
á $20J qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3 á $3i docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja: a-
niseto, de $13 á $13i idem. 
LONGANIZAS.—Regulares la existencia y se co-
tiza de 3} á 4 rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $11 á 
$14;qtl., y en latas, según clases, de 12J á 17 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $19 á $23 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos do 7 á $9 qtl. 
PAPAS.—Las del país de 23 á 24 rs. quintal. Las 
americanas de $5 á 5i 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 
34 ctak- resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. idem, 
el americano de 25 á 80 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 8 á 8i rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $9 
á $10i qtl. 
QUESOS.— Buenas existencias el dePatagrás se 
se cotizado $20 á $20^ quintal y Flandes de 19 á 19^ 
SAL.—La molida so cotiza de 7} á 8i rs. fanga. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de I f 
á 1} rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 10 
á 13 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á $5} caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $6¡ á $6 docena de latas. Carnet solas do $41 á 
$6 idem, y pescado de $41 á $4i. 
SALCHICHON.—El de Lyon, do 6} á 7 rs. libra y 
el de Arlés de 4 á 41 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$171 á $22 quintal. 
TAPAS para botellas, clase ñna, & 16 rs. millar; en 
trefínas, á 10 rs.; inferiores, de 5 & 6 rs.; id. de garra 
fón. de 19 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 17 á 
á 171 rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, do 144 * 
$14} qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$61 y grandes á $12 las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 & 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Coa regular demanda, do $4 á 
$41 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $ 4 á $41 ba-
rril . 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $33 á $39 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$32 á S38 pipa. 
Para Canarias. 
Saldrá á fines de Julio el bergantín goleta 
H O S A H I O 
capitán D, J^sé Rodríguez. Admite pasajeros á 
quienes ofrece el buen trató que tiene acreditado. 
Para informes su capitán ábordo, ó sus consigna-
tarios Amarerura n. 10. Sobrinos de Carbó y Cp. 
8230 19 10 
f m m de imesla. 
DE HIJOS DE J . JOVER Y BERRA 
D E B A R C E L O N A 
^ 1 
El muy rápido vapor español 
de 5.500 toneladas, máquina de triple espansión, a-
lumbr.«do con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
100 A. I . y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo ing éa. 
CAPITAN JOVER, 






Admite passjeros para dichos puertos, ofreciéndo-
les el ex elente trato que esta empresa acostumbra. 
También admite carga general para los mismos 
puettot. 
TABACO solamente para CoruBa y Barcelona. 
iLfurmarán sus cou signatarios 
í B A L C K L L 8 ¥ COMP., S. en C. 
n r r j t J firJTM. é H . 





ANTONIO L O ^ E Z Y COMP. 
Xtl 7«isior*C9rree 





el 20 de Julio i las cinco de la tardo llegando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, iuolueo túbaco 
p.-ira diebos pueitoe. 
Recibe azúcar, ci fé y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se enúregarán al recibir Ion billetes 
ds pasaje. 
Las pólizas de carga se ürmaraL por los cons'gns-
tartos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
LIHBA D I 1ÍEW-T0EE. 
« a c o m b i a & c i ó n can los v iajo» é 
Hurop&F Vexaerux sr Centra 
A m é r i c a . 
(Se l i arán tros mos^-aalon, «aliencta 
los r-aporos do e s t a puerto lo:s 4¿aa 
l O , 3 o y 3 0 , y del do N e w - ¿ f o v k n R 
dfas l O , SO 7 3 0 do oada xae^ 
EL VAPOR CORREO 
H 
c a p i t á n T o m a s l . 
Saldrá para New Yoik ei 20 de Julio á las cuatro 
de la tarde. 
Admite carga y paa ĵevo .̂ á ios que te ofrece ol 
buon trato qae ésta antigua UompaSía tiens acredi-
tado en sus diferentes linoaa. 
También recibo carea parr. Inglatorra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordan, Rotterdan, Amberos y demás 
puertos de Europa con oonocimieato direoto. 
La oarga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La corresponden»!» solo sA recibo en la Adminia-
dríiolón de Corrooa. 
NOTA, —Esta UompaSía rttae abierta una póilst 
flotante, asi pars osta línoa fwno para tod.i? las da-
mis, bâ o la m£ ¡«««den B ^ j n ' ^ t » todos Isá «fisetoa 
»* •"nbarqu' ta» .̂ MMSPat 
Do más pormenores impccdtáíi tun consignatariot 
M. C a l v o 7 Cp . Oficios 28 
1 3« 12 1 KJ 
PLANT 3TBAM SHtP LINH 
á N e w T c r k s n 7 0 horas 
los rápidos vapores-correoa umerioarjos 
MASCOTTE Y O L I V E T E 
Uno de estos v aperes saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la nna d la tarde, con 
escala en Cayo-11 ae: o y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleston, Richmond, Washington, Fündelña y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-0<-}eane, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida da vapor no se despachan pasa-
portes después de las once do la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. J . íarnsworth 261, Broadway, Nueva-Yo.k 
J . Wt Fltagorald, auperintondente — Puerto 
A » » » . OU67 i W - i - J i 
GOMPiSlA 
General Trasatlántica 
Bsjo contratio postal con el Gobierne 
francés. 
Is a < < t i SÁNTAmiM. 
ST. MMIEF.! F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
ei 17 de Julio el vapor francóa 
CAPITÁN BAQUESNB 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda E u -
ropa, Bio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con oonocimlentos directos. Los co-
necimieiigu/) de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Bueno» Aires, deberán espe-
ciflear ol psao bruto en tilos y el valor ec 
la faoturu. 
L a carga se recibirá únicamente el 15, 
en el muelle de Caballería y ios oonoci-
mientoa deberán entrogarao oí dia anterior 
en la caea consignatarla oon etpeoificación 
dei peso bruto do la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos do tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, BIL 
cuyo requielto la Compaüía no ee hará res-
pcusable á las faitea. 
No oe admitirá ningún bulto despufi» del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los sefiores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con 
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
8573 K9-8 ^8 9 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas 
DBSDB Lá EABAM, 
Para ol HAVRE Y HAMBURGO con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE el 21 DE JULIO do 1895 
el vapor correo alemán, de porte do 2921 toneladas 
espitan Pietsch. 
Admite carga para los citados puertos y también 
l:asbordo» cou conocimientos directos para un gran 
nimoro de puertos do EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según pot-
menerss qs*. se facilitan on la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos «n donda 
no tooa el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havro,. á ooayeniencia do la empresa. 
Admite piasajoros de proa y unos cuantos do pri-
mara efer-rp para St. Thomas, Havtf, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre loe qae impondrán 
los oossignatarios. 
La oart;» se reoibo por el muelle de Ccballoria. 
La ooirespondenela solo se roelbs es la Admlnls • 
teaelón de Goneoi. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos do la oosta Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que los ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha oarga se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier 
otro panto, con trasbordo en ol Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartada de Correo 729. 
MARTIN. F A L K y CP. 
r. «RB ifift-(B Mv 
.10 
I S f i l F C 
SorvMo regcl.M do vaporo acrraoif ameríoanut c» 




















Salidas de í-.'nova-York para le Habana y Matan-
sas, todcs les cilórcolos á las tres de la tarde, y para 
la Hcban» y puflítos do México, todo» loo sábados í 
la nna dé ía tarde. 
Salidas de i a Habana parr. Naeva-Tor5t. ios Juevê  
y sábados, ^ U*1 cuatro en punto do la tarde, como 
slarTir 
O i l Y OF WASHINGTON., . . . Julio 
«í!N*rJV „ . , . '... 
OR1ZABA. . . . . . . . . 
YUCATAN.. . v . . . . . . . . 
YUMÜRI, miírcoles 
VIGILANCIA. . -„ 
Sattdaa ae ja tíLabana para puertos de Méxlo i í 
Us nnatro as la tarda, como «lene: 
OSIKABA.. Julio 8 
VIGILANCIA 11 
Y O M V.lil . . . . . . . 15 
Salidas de Cleafaegok para New York vía Bantlt-
go do Cuba y Nassan los miércoles de cada dos se-
manas pomo signe: 
SANTIAGO Julio 16 
3ANTIAGO Agosto 13 
PAüA.jüii».—i£sios henaosos vapore* y tan bién 
oonoa'.do« f a? la rapidez, aogaridad y regularidad do 
sus flajcB, toriondo comodidades excelente? para 
pasajero* en .v.:ii oapacioaas cámaras 
GOE53sraK)>EHOlA.—La oorroopondenole se ad-
mitirá fin'eamente CT> U ¿.dminiutraoián GeuoTal ds 
Correo1 
CARGA—l^» parp» «•< rMciha en el muelle de Ca-
ballevl* solamente el d!a antes do la calida, y se 
admito csr-za para Inghiterrtv Hamburgo, Bremen, 
AmBte^Uii' yrttsrdjm Havre, Amboros, Baenos 
Aires, IVIonteviiieo. Santos y Rio Janeiro con oonc-
olmientoH dic^otos. 
B) ftef, i<> .j»»g& panpoiutoi de México, será 
pagsdr iin* M.5o,\iMvvi<\f> «o mronerfa «¿RfttOfena d su 6-
qalVal«nV> 
?*r» vaf-.t pcTSDT*': ^!rtf!rí? í '•>» «rfat»» ^ 
A V I S O So av'ta á oo sofinres pasiijeros que vara oviter le 
cuarentena en New íork. deben proveerse de tt) 
3ortiflca<lo d"' Dr Uorcea*. en Obispo 21 (aitón) — 
Hidalgo J Conim 
AVISO IMPARTANTE, 
üesde el 1 ftlíttdo 13 d. i . l o r r i e i i t " . i o n viipores de Is 
linea d* !oi S'er. James E Ward & C'> ca'drán pa-
ra N<w Yo k los jueves y sábados 4 las cuatro cu 
punto dn U tarde, debiendo estar los pasajeos á 
borlo antes di esa b ira. 




ite 5;.. A&tUtaa 
Tra s p o r ' í ; ¿ a Milita re» 
o » 
KL VAPO-S 
O&pitáD D JOSE MARIA VACA. 
S i idr i de este pueril- el dia 15 de Julio á laa 5 de 




SAOUA DE TANAMtó. 
Las pólizas para la carga do travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salid*. 
NAT 
Ji-Atv^ue. -«es. M : ixitana. 
Puerto Padre: Sr. O. Franólsoo Pié 
¿Jíbara: Sr. D. Manuel d •- -
Sagua de Táñame: Sres. Silló Bifll. y C? 
Saraooa: Sres. Monésy 
Guantánamo: Sr. D. José de los Risi. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa j Op, 
ge de»píioha pp» t u wmftdorei, San Podro 6. 
O?. 
Pcftbla, 
E L VAPOR 
MARIA HERRERA 
Cap. D. FEDERICO VENTURA. 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Julio á las 






SAN PEDRO D E MAOORIS 
BIATAOUBZ, 
A O C A D I L L A T 
P D B R T O R I C O . 
Las péllsas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Cp. 
S. Pedro de Maoorls: Sr. D . Juan Alemany. 
Ponce: Sres. Fritce Lundt y Cp. 
MayagOec Sres. Schulze y Cp. 
Aguadllla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Pnerto-Bloo: Sr. D. Ludwig Duplaoo. 
Se despacha por sus armadores San Pedro n. 6 
CAPITAN DON ANCEL ABARCA 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibarién llegará á dicho puerto 
os lunes por la mañana. 
RETORNO. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
matiana, hará escala en Sagua el mismo dfa, y 
llegará á á la Habana los miérooles por la mafiana. 
C O f T S I G t N A T A S I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
NOTA,—La oarga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además del flete del vapor. 
I 35 HI3-1R 
AVISO 
Empsa Ae Fomeito y 1 del Sur. 
No habiendo Carga ni pasaje para Coloma suspen-
do el vapor su escala á dicho panto hasta nuevo avi-
so. Habana Julio 8 de 1893.—El Administrador. 





Por acuerdo de la Junta Directiva y se-
gúa previene el artículo 14 del lleglamen-
to se convoca á los Sres. Socios para la 
Junta General ordinario, quo deberá cele-
brarse el jueves 18 del corriente á las ocho 
de la noche en los salones de este Insti-
tuto. 
Habana 11 de Julio de 1895.—jy: Onetti. 
Q 
A V I S O . 
La SocMai anínúoa "La Replaíora" 
ha dispuesto celebrar su Junta General reglamenta-
á las doce en pnnto del próximo domingo, en les sa-
lones del Centro Asturiano," para la cual suplica el 
concurso do sus accionistas. 
La orden del dia es la siguiente: 
Sanción del acta de la Junta anterior. 
Lectura del informe de la comisión glosadora. 
Idem del Balance del semestre. 
Informe administrativo de la Directiva 
Y asuntos de interés para la Sociedad. 
Los que desen enterarse del Balance pneden pasar 
por el local de la Sociedad de 7i & 8} de la noche. 
Habana, 10 de Julio de 1895.—Por orden del Pre-
sidente, el Secretario, Francisco M. Lavandera. 
8473 la-11 31-12 
C a b e l l e 




Hace C r e c e r 
Abundantemente 
El Cabello 
Cura los humores 
acompañados d a 
comezón, conserva 
fresco, húmedo y 





p a . E l 
V i g o r 
del €a-
b e l 1 o 
del Dr. 
Ayer es un artículo elegante del 
tocador, el favorito de las señoras y 
los caballeros. Comunica al cabello ,̂ 
barba y bigotes la suavidad de la 
seda y una delicada y permanente 
fragrancia. 
El Vigor ílal Cabello 
del Dr . A Y E R . 
Prcparjido por el Dr . J . C. Ayer y C»»., 
l.owoUf Mass., E. U. A . 
Mf~ Pónsaso en guardia contra imitario-
mes baratas. El nombro de— Ayer — fliíiira 
rn la envoltura, y está vaciarlo en el oristeí 
de cada, mía tía nuestras botellas. 
D E 
CUBA NUM, 4S, 
E N T R E O B I S P O 7 O B B A P I A 
C 1158 T5« 1 J l 
J 
E S Q U I N A A M E K C A D E H B S 
HACEN FAGOS POK E L C A B I B 
JTAOTLITAN CASTAS DB OBlBXXO 
y giran letras & corta y larga vista 
SOBSB NKW-YOBK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUKVA OELKANS, Mlí -
JICO, SAN JUAN D E PUKKTO RICO, LOW-
DBE8, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA, 
AM8TERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES 
M I L A N . GENOVA, ETC. ETC., ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y POEBLOH 
DB 
B S P A Í T A B I S L A S O A H A E I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS D B LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D E 
VAT.onirs P T I H I . H I O B (1 898 156-16My 
Empresa de Oiuníbas 
L A I G U A L D A D . 
De orden del Sr. Presidente se cita á Junta gano-
ral extraordinaria para el domingo 14 del corriente, 
6, las doce del dit, en el local de la Empresa, calle 
la Zanja n. 142 
Orden del oí».—19 Lectora del acta anterior.—2? 
Asuntos importantes para la Empresa. 
Habana, 10 de jallo de 1895.—El Secretario. M i -
gnel Lama. 8236 3 -12 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferracarríles de Caibarién. 
SECRETARIA. 
Evacilado por la Comisión de glosa el informe á 
qno se refiere el art. 54 de los Eslatutoa, de orden 
del Excmo. Sr. Presidente, se convoca por esto me-
dio li los seüords accionistas, para que se sirvan con-
currir á la Janta general ordinaria que se celebrará 
en el salón Je sesiones de esta Empresa, situado en 
esta capital, en loa altos de ia nasa calle de San Pe-
dro n. G, á la ana del dfa 15 de jalio entrante. 
Eti dicha Janta, qae se 'onstilnirá á primern cita-
ción y sea caal fuere el número de socios ó represen-
taciones qne concurra, se dará lectora al expresado 
informo de la Comisión de glosa, pndiendo discutirse 
y acordarse lo qae corresponda acercado loa parti-
culares que comprende. 
Habana, 25 de junio de 1895.—El Secretario, Ma-
nuel Vañas y Urquiola. C 1233 8 12 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEOUIÍ08 MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida en e l a ñ o 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado número 43. 
Capital responsable, oro $ 25.8G3.368-C0 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-50 
Siniestros pagados en oro $1.251.017 15 
Total pagado en oro $1.251.017 15 
Pólizas expedidas en Junio de 1895. 
2 á D? Pilar Peoichet de C-iroedo $ 
1 á D. Pablo Migad y Cottas 
l i o . Ulpiauo lliorru 
1 (i los Sres. Meiióafifz y Fornátdez . . . . 
1 A D. Fé ix Enb irto y D? Cnrmen Ja-
coba Sá/iclic»: y Pnítohet SOOO 
1 á D. A(,ulliüo lílatuo » Gaveta y DKU 
Peilro PrJUCO y'Rabal 1000 
2 i D, Manu-il de !• s Hoyos y Hdrnán-
dez 0000 
1 d los haieiibros de Tfl'orl» 75(1 
1 á D. Patricio Ruiz y García 1200 
1 á D. Joeé García 4000 
1 6 D. Braulio Gutiérrez 4000 
1 á D. Eugenio Alvarez do la Campa y 
Jiménez 0000 
2 á D. Francisco López lino 
1 á D. Felipe Salrn? 400 
1 á D. Esteban Barrera y Artiaga 300 
l á D. Aguniía Meréudez y Cornuda.. 1800 
1 á D. Joté Insua Framil 3000 
1 á D. Joaquín Iglesias y Solares 7000 
1 á. los Sres. P. Fernández y Corap 10000 
1 á D. Manuel Gamoneda y Cadero 850 
2 á D. Antonio Somoano 7500 
3 & T). Ramón Menóndez y Gircía 840 I 
1 á D. Urbano Almansa y Moxell 4500 
1 á D? Emilia Ojeda de Román 3500 
2 á D. Manuel Santeiro y Alonso 16000 
1 á D. Manuel Rodríguez y Fernández 700 
1 á D. Manuel Roboredo 4000 
3 á D Antonio Campello 600 
3 á D. Joté Msnéadez Pende ,^600 
Total. 120.800 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminando el ejereicio social 
en 81 do diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á lot 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 30 de Junio de 1895. — El ronsfjero 
Director do turno. Eligió NaUlio Villavicencio.—La 
Comisión ejecutiva, Florentino F. d« Garay, Pr(<n-
cisco Salceda C1199 alt 4-7 
G1S0S BS LET ib, 
U , OíJRAPIA 25. 
Haoon p<t(ti'3 f i»r a] oab'.e giran letra» á cort-* y ai-
gi; vista y dan oartus de créJito sobro New YurK F;-
'ade.'fia. Píew Orleaus, San Francisco, Londron. Pe-
••io. "VíadriJ, Barcelona y demás oai>Ua es y i:iu'iadei 
importantes de ios Estados Unidos y Europa,usi conu 
so'ire todos los pueblos de España y ans proÁfitaiu 
O 1154 'W5 1 Jl 
108, AG-UX&.SI., 1 0 1 
esquina & A m a r g u r a 
H A Ü E U P A G O S P O R E L Ü A B L B 
Fac i l i tan cartas de créd i to y g ira^ 
letras á corta y larga v i s ta 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Móji-
co, San Juan de Paorto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantea, Saint 
Quintín,Dieppe, Toalousa, Veneoia, Florencia. Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así oomo sobre todas l o 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C»» 188-1F 
8a ©'REiliX/Sj 8, 
ESQUINA A MERCADERES* 
HACEN PAGOS POS E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New York, New Or-
leans, Milán, Tnrin, Rom», Venecia, Plorenois, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, Saa Juan de Puerto Rico, 
oto., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
T E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Rscnedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spíntus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Paerto 
Príncipe. Nnovitas, oto. 
C1153 156 l-.T! 
r M D A D A m E i A l o m x s s ^ . 
Situada en ia calle de Jltsíie, entre '••OJ de ParaiiüA 
y 8an Pedro, al lado del café L a Marina. 
El martes 1C del corriente á las 12, se remsíirán 
sn los almacenes de San Joeé (entrando por Compos-
tola) y con intervención del señor Ccrrosponeal del 
Lloyd inglés 15 serones de ojos on el estado en q-ue 
se hallen. 
Habana 12 de julio de 1805.—Genovés v Gómez. 
8390 3 13 
Ciralat Géfléral 4e Frasee. 
A l ' occapion de la Féte Nationhle, is Vico Cón-
sul chancelier du Consulat Général do Franoe, r e -
cevia au ñora de M. lo Cónsul Géuóral, empéchój le 
dimaoho H'Juillet á 3 hcarea de 1' aprés mi^i . 
C 1242 2-13 
LONJA DE V I V E R E S 
C o m i s i ó n de Rec lutamiento 
para los E s c u a d r o n e s de C a b a l l e r í a . 
Diblendo procederse desda luegi a! reolutamionlo 
de los individuos qne deseen ingresar en loa mlsmne, 
se hace pú iico á fio de quo los que qnieran verifi-
carlo y reúnan laí condición, s que á cmitinnnciióa 
so expresan, se oreseoten «n «! cuartel do Dmgonea 
todoo loi día*» hábiles do 8 á 10 vio la mai5>iua, donde 
no eiioontrar£ reunida la comisión 
El tiempo del compromiso qae oontraigdíi los i n -
"ividucs qua so r elaten e* iudeter'nina'lo, enten-
''iéados^ l u de ser el qu-i csasidere o - venieiite el 
Kxnm". Sr. General en Jefe, pudiondo no obstanie, 
rescindirás 4 propuesta del Jcf^ que inunda las nal-
dalos onsá'iií'.us por ffíoto da mila conducta, ó ioo.a-
•lacidad pava ol S'H vicio del iirma. 
Los sueldos qne disfru arán durante au permanen-
cia en los Escuadrones serán los asignados f\ los i n -
divliuos del Ejército del arma de Caballería y por 
cuenta dol Estado. Además el Comercio hbonará & 
cada individuo oomo gratiilcaclón extraordinaria, 
diez y (.lote pesos oro mennuales durante un año 6 
sean en junto doscientos cuatro pesos oro, qae loe 
interesados podrán percibir por measnalidades ven-
cidas ó á su licénciamiento, crya gratificación empe-
zará á correr el día qae el Escuadrán salga á cam-
paría 
En caso de ser lioenoiaños antes del año, por ter-
minación de la guerra, recibirán los reolutadou íate-
gra la gratifinacióa del añn, deduciendo sólo lo quo 
á cuenta hubiesen ya percibido. 
En caso de fallecimiento, el haber que resulte á 
favor dei fallecido será entregado á sus herederos en 
la forma en que se entreguen los que tengan á cargo 
del Estado. 
Condiciones que se e s p r e s a n . 
1? Tener de veinte á cuarenta y cinco años de 
tdad. 
¡Í9: Condiciones de robustez y salud necesarias 
gara el servicio del arma de caballería á juicio del 
tacultativo que lo reconozca. 
3? Saber montar á caballo. 
4? Llevar por lo menos dos años de residencia en 
el paí • ó haber nacido en él. 
5? No tener notas desfavorables en sus licencias 
ab^olotxs, s: han servido en el Ejército. 
6? Los menores de velntttreti años tener consen-
titriiento paterno 
79 So'-áu preferidos. Los licenciados con buena 
neta del arma de Caballería, Guerrillas, ArttileTÍa 
de Montaña, Guardia Civil, Trompet a y Hormdc-
res y los que actaalmeute sirvtn ea Cuerpos de Vo-
lun arios. 
89 Los individnos de la clase de trompptas que 
llenando las coiidicionos qn» «e requieren, irgresen 
en ístos escuadroiies, J eoibiráii udemá* una gratifi-
nao'ón pxtraordlnaria, 
99 Les qno no hayon servido en las fi'as del E -
jéroito ofceaitarii. I-.B certificados '!e boeij» coridno-
ta qno 1» comiai6;i ex j x. C. 1206 J1.7 
Por el presente primor edicto se convoca á los 
que quíaian hacer pr prsicioues para el remate ea 
pública lie.tación de la gole a «spaflola BLANCA, 
de la mutiículi de Mao n. illo, 'ie por e de noventa 
y nuevo toneladas y 99il00, do dos palos, la cual se 
hilla anclada en B.ibía. tiu Tallapiedra, con sa sr-
h ltdnra pendic.ita. j troias, earienas, molinefe, a-
vios para la nav gicióa y nu bote con su* rem P, to-
do lo oúttl ¿a fido av loado on la cai tidad de ($8 081) 
ocho mil ocheita v un pesos en OJO. 
Dioh-.i ivto se lia de ce'ebrar p.T snte <-l Notario 
de ts a l.^apit.J S . D. Francisco do Castro el di» 
doce del próx mo mea d^ Agosto á la una de la 'arde 
en la o&sa calle de Aguiar n. 61, altos. 
Qae aví se ha acornado en Cor sejo de Familia de 
los mee oros San Joan y Bodrfgaez, con la seisten-
cia del heredero D. Miguel San Juan y Rodríguez, 
mayar do edad; advirt'óndose que no podrán admi-
tirse proposiciones que no cubran el precio integro 
de tasación, y que los títulos de propiedad estarán 
da ma ifi isto ea ol lugir del remate.—Habana, Ju-
lio 12 de 1895.—El Presidente del Cómelo de Pami-
lia, Gowalo Grm, $403 3-U 
DOMINGO 14 m JULIO m 
E L PABTlílO AUTONOMISTA 
Debamos repetir una vez más que 
nuestros ideales distan muelio de las 
aspiraciones autonomistas. Tienden és 
tas á la descentralización polít ica y á 
l a independencia económica y adminis-
trativs; al paso que nuetro Programa 
se concreta á la descentral ización ad-
ministrativa, afianzando más y más la 
unidad del Estado, ó sea la centraliza-
ción política. De buena fe no es posi-
ble, por tanto, Confundir los unos con 
los otros fines. Pero por lo mismo que 
somos adversarios leales y nobles de 
los autonomistas, y por lo mismo que 
nuestro carácter y nuestra conciencia 
nos obligan á rendir culto siempre á la 
verdad y á los eternos principios de 
justicia moral, nos hallamos en el caso 
de tributar elogios y aplausos á la pa 
triótica actitud de la Junta Central y 
de los sensatos y juiciosos adeptos del 
partido autonomista, en las tristes cir 
cunstancias que venimos atravesando; 
y hemos de condenar la política insen 
sata de los que un dia tras otro procu-
ran hostigar á eso partido, en vez de 
prestarle generoso y patriótico apoyo, 
para que pueda continuar defendiendo 
á todo trance la causa del orden, de la 
nacionalidad, y de la civilización. 
Dos faltas ha cometido, á nuestro 
juicio, el partido autonomista. L a pri 
mera fué redactar la exposición de su 
doctrina en sentido tan radical, que no 
tiene ejemplo ni aún en las más adelan 
tadas colonias británicas, y que alarmó 
la eonciencia patriótica de esta socie 
dad, que después de una guerra de diez 
años se hallaba ávida de franquicias j 
libertades, pero ávida también de cr 
den, de tranquilidad, de reposo y de 
sosiego. A s í es que con ese Programa 
el partido autonomista ae condenaba á 
una oposición constante y perpetua, y 
á constituir una minoría, no sólo en el 
seno de la representación nacional, si 
no también en las corporaciones popu 
lares de e^ta Antilla. Los autonomistas 
olvidaron que, como en otra ocasión se 
h a dicho, la naturaleza nada produce 
por saltos, sino por grados interme 
diof; que el mundo moral sigue las ra 
glas del mundo físico; y que para lie 
gar desde las tinieblas de la noche á la 
luz del meridiano, se necesita indispen 
fiablemente pasar por las horas inter-
medias. L a s soluciones radicales de so 
programa eran, por tanto, un error qm 
debe atribuirse á la inexperiencia po 
lít ica. 
L a otra falta consistió en acordar el 
retraimiento: medida que aigniüca ei 
abandono de la discusión y la renun 
cia al empleo de medios legales, á fia 
de cobrar aliento y bríos en el recogí 
miento para acometer mayores empre 
sas. Verdad es que loa autonomistas 
se hallaban atropellados, escarnecidos 
y vejados por la intransigencia de IOÍ 
constitucionales, que falseó el Censo, 
y por medio del fraude y de los ama 
ños expulsó de las corporaciones popu 
lares y aun de la representación nació 
nal á los candidados autonomistas, 
hombres de gran ilustración y patrio-
tismo. Verdad es también que el re 
traimiento creó el vacío en rededor de 
los constitucionales, facilitó el desbor-
damiento de és tos , fomentó la divibióo 
entre izquierda y derecha, y al cabo 
Contribuyó á derribar á la unión cons 
tituoional, desde la cúspide á que eu& 
ardides y malas artes la habían eleva 
do. Pero á pesar de todo, el retrai-
miento significaba la negación de los 
deberes del buen ciudadano, cuyo isa 
triotismoha de obligarle á luchar con 
denuedo contra las adversidades y los 
ultrajes de la fortuna, á hacerse digno 
de las libertades, y á merecer el galar 
dón de la opinión pública, que á la cor 
ta ó á la larga siempre tiene mayor 
predominio que la fuerza bruta. 
Estas faltas han sido gallardamente 
reparadas por el partido autonomista, 
que tan pronto como la reforma electo 
ral le dió una ocasión decorosa, aban 
donó el retraimiento y acudió á los co 
micios, sin embargo de que esa reforma 
dejaba en pié, aunque muy atenuada, 
la desigualdad política, respecto del 
sufragio, entre las provincias peninsu-
lares y las antillanas. Y tan luego co-
mo el señor Maura formuló su célebre 
proyecto sobre el gobierno civil y la 
administración de estas Antillas, aquel 
partido, sin abdicar sus ideales en 1» 
taoría, aceptó de buen grado en la prác 
tica una solución encaminada á robus 
tecer el principio de autoridad, y á re 
conocer la personalidad de la colonia; 
confiriendo á los representantes de é s 
ta la necesaria intervención en el ma 
nejo de sus asuntos locales con las rea 
ponsabilidades consiguientes. De esta 
suerte vino á darse el extraño espec-
táculo de que un partido de oposición 
peremne a p o j ó resuelta y sinceramen-
te las gestiones del Gobierno; al paso 
que los que se llamaban gubernamen-
tules y españoles por excelencia, com-
batían rudamente, insultaban y ca-
lumniaban á loa Ministros de la Coro-
na, á la aituación imperante en las Cor-
tes, al represensante do la Nación en 
esta Is la , y á cuantos ae mostraban de 
acuerdo con los nobles y levantados 
propósitos del Ministerio, 
No es aolo esto. Antes y d e s p u ó s j 
ahora y siempre, el partido autonomisp 
ta ha sido, es y será fieme sostén de lá': 
causa nucional en estos últ imos restoéí 
del inmenso imperio americano, con-
quistado y civilizado por los poblado 
res españoles, y perdido en su mayor 
parte por errores políticos, por de-
saciertos económicos y por abusos 
administrativos. Desde la paz del Zan-
jón, cada vez que hubo amagos de per-
turbaciones y conflictos, la acción del 
partido autonomista se ejerció en sen-
tido favorable á mantener la tranquili-
dad de la tierra, el imperio de la ley y 
la soberanía nacional, confiando en la 
opinión pública y en la justicia para 
enmendar errores, para reparar y co-
rregir agravios. Y cuando el 24 de fe-
brero, por instigación de personas re-
sidentes fuera de este territorio, estalló 
en Cuba una insurrección que á todos 
nos cogió de sorpresa, el partido auto-
nomista cumplió como bueno, fulmi-
nando anatema contra los rebeldes, po-
niéndose incondicionalmente al lado de 
a Autoridad, dando á és ta todo su 
apoyo, aconsejando á los ilusos sumi-
sión y acatamiento á la ley, y con-
denando severamente los hechos van-
dálicos, los procedimientos y los fines 
de la rebelión. E l Manifiesto última-
mente publicado por la Junta Central 
honra á sus autores, es un testimonio 
elocuente de los imprescriptibles dere-
chos de España y de la sociedad cubana, 
y contiene la más severa condena del 
empleo de la fuerza en todas ocasiones, 
pero especialmente en los momentos en 
que la Ley de Bases abría una nueva 
era en el régimen y en la administra-
ción de las Antillas españolas. 
Sin embargo de servicios tan emi-
nentes á la c - usa de la nacionalidad, la 
intransigencia ae empeña en sostener 
contra los autonomistas una política de 
odios, de sospechas, de inepcia, de 
egoísmos y destemplanzas. Dia tras 
día, los periódicos constitucionales 
contienen alusiones infundadas y ca 
iumniosas contra la integridad y la pu-
reza de intenciones del partido auto-
nomista, cuyos representantes han te-
nido que revestirse de tanta prudencia 
y longanimidad, como las que los núes 
tros han mostrado para no descender 
al terreno á que á unos y á otros se nos 
está provocando. Y se echa en cara á 
los autonomistas la deaercióñ de algu 
nos, que habiendo figurado antes en 
esas fitas, casd todos con nombres oba 
ca¡oa y sin importancia ni prestigio 
personales, han roto la disciplina, de 
royendo coneejos en contrario y yendo 
A engrosar las fuerzas insurrecta?; oo 
mo s i la Juntü Central y las personas 
sensatas y jolciosas, que en número 
considerable permanecen á su ladOj 
pudieran ser directa ó indirectamente 
responsables de actos de locura y de 
hechos criminales, que no tienen dis 
culpa alguna. 
Y lo peor es que estas incrapacionea 
contra el partido autonomista se lan 
zan por los principales cansantes de la 
perturbación de los ánimos, que trajo 
consigo el actual confiicto: por los que 
en un largo período han estado provo 
cando al elemento insular; por los que 
ae arrogaban ei título exclusivo de ea 
pañoles; por los que declaraban que 
fuera de la unión constitucional, no ha-
bía en eitu, tierra más que separatistas; 
por los que dieroa ocaaióa á que la re 
forma, que pudo votarse en Junio de 
1893, no adqairiaae faarza de ley sino 
en Marzo de 1895; por loa que deapres 
t.igi&bau esa mu na reforma, snponien 
do que era. obra del Sr. R jtnero Roble 
do y constituía un triunfo de su partí 
do; por los culpables de qua genta in 
culta é impresionable hubiese creído 
que la raforma había fracasado; por los 
que hoy mismo hacen oafcentoao alarde 
de la fa púnica con qua están recogien-
do ventajis en la actual renovación de 
loa Ayuntamientos; por los que declaran 
bobadas el artíaalo 93 de la ley elec 
toral, el 45 do la municipal y otros pre-
ceptos legales, l í o parece sino que una 
po lítica inhábil tiene empaüo en que la 
Junta Central autonomista ae disuelva, 
y en que á la insurrección se lancen to-
dos loa adeptos de un partido, que está 
firmemente resuelto á s e r fiel á España, 
á sus propiaa tradiciones y á sus in-
cueationables deberes. 
Pues bien: nosotros que estamos dis-
puestos á reñir batallas con los autono-
mistas, cuando se trate de defender 
nneatros respectivos ideales, nos cree-
moa en el caso da tender á la Jun 
ta Central del partido autonomista 
y á sus valiosos adeptos, la mano 
de un adversario noble, franco y ge-
neroso, en los momentos en que se 
ve combatida por loa desertores de sus 
íilaa, y por los que debieran animarla á 
perseverar en su patriótica actitud, l í o 
hay que desmayar un solo instante, 
Pnicisoea combatirla rebelión audaz, 
criminal y fratricida. Preciso es deaar 
mar á la reacción con la prudencia, con 
la templanza, con la abaeg^ción y ei 
patriotismo. Preciso es por últ imo con-
tinuar reconiaado la senda del honor, 
del deber, de los imprescriptibles dere-
ohoa de EapaSa y de loa legítimos in-
tereses de Cuba. 
1 A CAIA 
Había yo oído habiar de Blanca Lü 
SÓ, de una joven pianista madrilefla, 
de una verdadera estrella del arte, 
que además de dominar el mecania 
mo de ese instrumento, tan vulgari 
zado al par que tan difícil, que ee lia 
ma el pisauo, era maestra en composi 
ción, y había dado ya á luz varios feli-
ces productos de su inspiración fresca y 
Juvenil. 
Pero en la retraída exiatencia á que 
me condenan, más que mis años, mía 
aiifífea y mis diagustoa, confieso que no 
tenía de la eximia piauiata madrileña 
más idea que la queme habían hecho for 
mar los periódicos que por azar leyera, 
ova de Madrid, ora de Méjico, ora de la 
Habana. Diré más: á pesar de mis 
aficiones musicales (que han sido las 
m á s decididas que he sentido sobre la 
tierra), no me agaija nunca el deseo de 
oir á ningún pianista: he oido tanto y 
tan superior, que nada espero encon-
trar que me sorprenda ni me admire: al 
contrario, por lo mismo que estoy dota 
do del espíritu músico, aoy desconten-
tadizo, tengo la epidermis muy delicada 
y me acontece con desconsoladora ñe -
cuenoia que donde los demás encuen 
tran motivos de alabanza, yo no loa ha-
llo sino de censura. Ello eSj en fio, 
que .yo no había oido á la señorita Liiaó. 
i Dlaa. U ' i ' t noch^, al panar por dolante 
de fít Fé-'.íeo — e s t a b í e e i i n i e n t o en CUÍ?OS 
altos habité algúu tiempo, habiendo con 
La terna de Cuba 
( P O E C A B L E . ) 
D I A E I O . — H a b a n a . 
•¿ l¡?anUago\de Cuba, julio 13, 
5*10 tarde. 
L a t erna conservadora aprobada 
e n l a s e s i ó n de hoy e s t á compuesta 
de este modo: D. Antonio Ba lar t , 
D . B a r t o l o m é M o r a l e s y D . C a s i m i -
ro Suarez . 
L o s concejales reformistas y au-
tonomistas no h a n asistido á l a se-
s i ó n . 
JSestard. 
De como seáespaclii los « e m i t e 
E N L A V Ü E I i T A A B A J O 
Pinar del B í o y julio 11 de 1895. 
Señor Director del D I A E I O D E L A 
M A B I N A . 
Habana. 
Distinguido correligionario: Moles-
taró nuevamente la atención de usted 
para comunicar á sus lectores algunas 
impresiones relativas á la situación po-
lítica de esta desgraciada y oprimida 
comarca, donde tanta falta hacen las al-
mas viriles para qu© la indiferencia no 
venga á suatífcuir á loa rudos contra-
tiempos que entre nosotros vienen aem 
brando como temporal permanente los 
monopolios que cierran los mercados á 
nueatra rama; y sus aliados los conser-
vadores que aquí tienen la desdichada 
fortuna de contar con situaciones en 
que hasta el Gobierno civil se halla en 
poder de su jefe, siendo el palacio del 
Gobierno centro en que ae reúnen con 
sabrosa fruición nuestros adversarioa, 
que en eatos días de nombramiento de 
concejalea parecía coaa así como la ciu 
dad de Eoma en período de peregri-
nación. 
¡Qué situación más feliz, señor Direc-
tor, para el partido de unión constitu-
ción al! 
¡Qué tiempos de imparcialidad para 
el Partido Reformista; y para el auto-
nomiata que aquí jamás le habían de-
jado levantar la cabeza! 
Esto, agregado á las atribuciones ex-
cepcionales de las autoridades provin-
ciales y locales en estas circunstancias 
de pública perturbación; y a la facili-
dad con que ae denuncia de sospecho-
sos á nuestros correligionarios y ae for-
man procesos á los mismos, dará á 
usted una idea tenue y sutil de las bie-
nandanzas porque atravieaan loa par 
tidos que en esta provincia luchan con 
el de U . O. 
» • 
ÍTo oba tan te, señor Director, existen 
en eata. región tan arraigados loa idea-
les reformistas que importan poco loa 
ciclones que se deaeacadenan sobre la 
misma, ni la desolación que siembran 
entre noaotroa; y sobre todo, tiene tal vir 
tualidad sueatro programa que eepe 
rando su realización aiguala paz reinan 
do en eatos vegueríos y esperando de 
ella, frutos que no podrían obtenerse do 
otro modo. 
L a aatitud del Excelentís imo señor 
Ooude de la Morbera, cuya figura ha 
resaltado una vez máa en el banquete 
de deapedida que ofreció á loa redac 
torea del D I A R I O , haciendo manifeata 
dones que en eatos días de borrascas 
tenebroaaa iluminan la aeuda que la 
dignidad y la juatioia señala á laa al-
mas fuertes, ha llevado á todoa los áni-
; moa la faer«za de la aolidaridad de nues-
troa idealea, con la arraigada convic. 
ción de que solamente con elloa se hu 
biera evitado la guerra y se podrá al-
c i nzar aún la ansiada felicidad del 
país. 
A s í es como se arrostran las gran-
á m y aalvaderas empresas ea loa pue 
blos llamados á la vida de la razón, y 
así es como ae vigorizan laa coíecLivi 
dades que fían sus triunfos al tiempo, 
dftjímdü paaer lo deleznable, dea pro 
ciando lo quo no puede durar. 
* 
* * 
Ayer se supo por íia el nombramien 
to de algunoa concejales; y hoy acaba-
rán de aaberse todo los de la provin 
cia. 
¡Qué sudores habrá pagado el Go-
bernador Oivii, jefa á la vez del partido 
ü . O. rodeado esos días de sua oorreli-
gionarioa, dado la ausencia del artícu 
lo 93 de la Le;; Bíectoral! 
Hablaré á usted de loa nombramien 
toa de eata capital, donde quedaron 6 
concejales d e ü . O ; 4 R. y 1 A Puea 
a c o r d ó 15 vac*ntea que venían ocupa 
daa por 9 reformistas, 3 autonomistas y 
3 derechista». 
Nombró 15 concejales. Da elloa son 
¡^e U . 0 .11, R . 3 y A. 11 trocáadoae 
aaí iaa mayorías. 
—¡Ya ve uated que tenemos respeta-
das las mayoríaa, eomo lo esperábamos] 
Y ai se fija en que por no nombrar re-
formistas de bieuioa anteriores que figu 
ran como elegibles, acudió» San Pedro 
h nombrar seia conoejaies incapacita-
doa, Prieto, Raíz , Valle, Ruiz Haya y 
González que no son elegibles, Oam 
poa que no es ni elector y Fernández 
que ea contratista, incapacitados loa 
aeia, y loa seis dereohiataa, podrá usted 
calcular los juicioa que emitiremos au-
tonomiatas y reformistas de semejante 
legalidad en la renovación famosísima 
de concejales. 
Para muestra bastará el botón exhi-
bido. 
« • 
Datrás de lo aucedido noa vino una 
orden de anapansióu para nuestro A l -
CAlde don Joaó M. Suárez requiriéndo-
aele esta noche que entregase el puesto 
inmediaramente, por considerarse el 
ssñor San Pedro desacatado como Go 
beruador, en el acuerdo que tomó ayer 
el Ayuntamiento de no dar posesión á 
loa seis concejales referidos, á quienes 
declaró incapacitados ea la sesión de 
ayer, fnndándoae en el artículo 43 de 
ia Ley Municipal, capítulo 3o de la Ley 
Eieetorítl y á la letra y espíritu de? 
Decreto del Gobierno General de 28 
da junio pasado, acuerdo que no sus 
pendió el Alcalde. 
E s t a noche mismo entregó don José 
M. Suárez su cargo á don Manuel Alón 
so, Primer Teniente Alcalde; y veremos 
lo demás que vengo por esta parte, ya 
qua estamos en un período en que todo 
ae violenta y no salimos de sobresaltos 
t;U motivo estrechado considerablemen-
te mi antigua araiatad con su inteligen 
te y eimp&tico dueño D . Manuel Hierro 
—me encontró con éste , y despuóa de 
hablar unos minutos de las trivialida 
dea de ordenanza, me dijo: 
—¿V. no ha oido á la señorita Llisó! 
—No señor, le contesté. 
—Puea, si quiere V . oiría (que lo me-
rece) venga á mi casa á las dos de la 
tardo del domingo que viene: tendré 
mos una siesta filarmónica y luego co-
meremos, juntos. 
¿Oómo resistir á tan tentador ofrecí 
mienta? 
Declaro que estoy dotado de todos 
los epicureismoa imaginables: me gustan 
todos los refinamientos: la buena me-
sa, la grata compañía, el eaplendor del 
lujo, la claridad de las bujías, los ma 
tices y fragancia de las fiores E n 
una palabra, adorador de lo imposible, 
me enamora todo lo que no tengo, todo 
lo que está fuera de mi alcance. 
Una comida, pues, en casa de mi ami 
go Hierro (doa veces metálico por su 
apellido y por su fortuna) y esa comi-
da sirviendo de remate á la deliciosa 
perspectiva de una matinée musical 
presidida por JBIanca Llisó ¿cómo 
reaistir—lo repito—á tan seductora ten-
tación? 
Aceptó, pue*; y el día señalado con-
currí con toda puntualidad, á las doa de 
la tarde, á la elegante morada de D . Ma-
nuel Hierro, sir.nada ¡jn la calle de la 
R ina númeroÍ25ry que desde luego ae 
diettingne de ana vecinas por el encan-
: tador impacto de au poética azotea, ar-
tísticamente engalanada con enredade-
ras, ptantaa y florea de varioa colorea, 
que parecen faros de felicidad desta-
cándose en un fondo color de esperanza. 
Una vez dentro de aquella atractiva 
mansión, empecé mi serie de agradables 
sensaciones, viendo por primera vez á 
laa lindas y amables niñaa de Hierro, 
capullos exuberantes de dulcíaimas pro-
mesas para lo porvenir, pero ya delei-
tosos á la vista y exhalando suave per-
fume de virginal candor y de alegría 
expansiva y cariñosa. Poco después 
tuve el guato de conocer á la distinguí 
da señora de Hierro, & quien me pre 
aentó su esposo, y que me recibió con 
asa franca y benévola cordialidad que 
yo creía privilegio exclusivo del in-
comparable trato de,la sociedad madri-
leña. 
L a señora de Hierro me demostró muy 
pronto que, no solamente era una dama 
de bella presencia y amena conversa 
ción, sino también una consumada pia 
nista dentro del reducido gremio de los 
buenos aficionados: la señora de Hierro 
posee una asombrosa ejecución y un 
gusto exquisito, y harto se echa de ver 
la correcta escuela en que se ha forma-
do cuando se deja oír con tanto luci-
miento después de un paréntesia de a l -
gunos años en el cultivo del piano. 
Pocos momentos después se noa pre-
j aentó la heroína de aquella matinée de 
familia; Blanca Llisó. Nadie al verla 
adivinaría en aquel menudo cuerpeci 
lió, en aquellas manos chiquitas y de 
licadas, en aquella organización apa-
rentemente débil, en aquella fisonomía 
candorosa y llena de púdicas timidecea, 
el brío de ejecución, el enérgico dominio 
con la fuersia que va tomando todo lo 
constitucional. 
w 
• * 1 
Mañana tomarán posesión los con 
cejales nombrados y no sabemos si sur-
girán otros conflictos, ni lo que habrá 
en cada Ayuntamiento de la provincia, 
donde los autonomistas j.están elimina-
dos casi por completo. 
Entre los miamos conservadores hay 
marejada gorda: pues han relegado al 
al olvido á D . Felipe Fuentes que lu-
chaba por la Alcaldía lo mismo que 
D. Lucas Avendaño y D . Joaé Ruiz 
Yaile y tratan de poner en dicho pues 
to á D . Enrique Prieto que no es ele-
gible. Parece imposición de los cua-
tro que con el Jefa manejan la cosa del 
Partido Unión Oonatitucional en toda 
la provincia, entregando la Comisión 
Inspectora del censo á la fracción de 
Pablo?, poco amiga da la de San Mi-
guel y de la de Oastañeda. 
Oomunicaré á Y . lo que resulte res-
pecto á la Alcaldía : y demás de la se-




Respecto á la refutación que " L a U -
nión OonstitucionaF hizo de la defen-
sa que el "Diario" y " L a Discusión" 
dispensaron al Sr. González Aleorta, 
intentando aquella y otros periódicos 
conservadores dar como oiertaa laa a-
cusacionea lanzadas contra el mismo, 
bueno es que conste que tanto la de-
nuncia de " L a Opinión" como las que 
han dado lugar al expediento que ins-
truye el Gobierno y al que instruye la 
Jurisdicción Militar, son completa-
mente, folaas como se probará demos 
trando las calumnias á que acuden loa 
dispensadores de patentes y los raane-
jadores de la insidia y la sospecha con 
que petenden inhabilitar á sus adver-
sarios políticos. 
L a verdad es que aquí loa de Unión 
Constitucional se dan aires de perdona-
dorea de vidas; y tienen razón para a-
busar de sua desordenados apetitos y 
escribir á mansalva. 
Bien anunciaron en el banquete de 
Tecón que habrían de saciarse. 
ei» (frailía JIÍ̂ .JÍ ifit-ioo sS-i—.AT51VI»;>'' «"» 
Sin otro particular, eaperaremos que 
ae vayan desenvolviendo los grandes 
acontaoimientoa que se noa echan en-
cima, sobre todo en esta provincia; no 
olvidándonos nunca de que no hay mal 
qua dure cien años 
Suyo afmo. y s. a. q. b. e. m. 
JÜl Oorrespomal. 
«gg>—*a>' «asíais 
LOS ALCALDES DE BA110 
He aquí loa verdaderos nombres de 
los alcaldes de barrio nombrados ayer 
por el señor Alcalde municipal D. An-
tonio Quesada Soto: 
Primer distrito. 
Templete, D . Antonio Romero. 
Saa Felipe, D. Manuel Alvarez Y a l -
cárcel. 
Santo Cristo, D . Gaudeacio Abanoes 
Peralta. * 
Santo Angel, D . Francisco Herrara 
Raíz. 
San Juan de Dios, D . Andrés Du-
rán. 
Casa Blanca, D . Francisco Gandón 
Ramírez. 
San Francisco, D . Laureano Puente 
Fernández. 
Santa Clara, D . Antonio Blanco y 
Blanco. 
Santa Teresa, D . Gaspar Yázquez 
Noriega. 
Paula, D . Eusebio Eodríguez y Fer-
nández. 
San Isidro, D . Juan Blanco Martí-
nez. 
Sngundo distrito. 
Punta, D. Franciaco Yidal Blanco. 
Colón, D. Joaquín González Martí-
nez, 
Monserrate, D . Francisco González 
del Río. 
San Leopoldo, D . Antonio Menéndez 
y Fernández. 
San Lázaro, D . Marcelino de la Fuen 
te Cabíalles. 
Tercer distrito. 
Taoón^ D. Manuel Muñiz Prende. 
Dragonea, D . Juan González Cam 
poa. 
Marte, D . Lino Martínez. 
Guadalupe, D, Antonio García Arias. 
Peñalver, D. Felipe P n x á n Oarbó. 
Cuarto distrito. 
Araenal, D . Z Alo Díaz Yaldéa. 
Ceiba, D. Jo<?ó Cagete Guerrero. 
Yivea, D . Jacinto Migoya Blanco. 
Jefúa María, D . Manuel Castrillón. 
Saa Nicolás, D . Severino Argüi l lee . 
Quinto distrito. 
Pilar, D . Patricio de la Cuesta Sainz. 
Chávez, D . Pedro Tejidor. 
Ataréa, D . Nicasio Oubillaa y Coli 
na. 
Pneblo Nuevo, D . Antonio Rodrí-
guez. 
Príncipe y Yedado, D . Esteban Her-
nández. 
Jesúa del Monte, D . Joaquín Alvarez 
Ariaa. 
Luyanó, D . Manuel Alvarez Borbo-
lla. 
Yillanueva, D . Antonio Ferreiro Ló-
pez. 
Corro, D . Pedro Nolaaco Boíles . 
Puentes Grandes, D . Wenceslao Sán-
chez González. 
Arroyo Naranjo, D . Francisco Tejada 
Santamarina. 
Calvario, D . Nícomedes L a y a y Se-
ña. 
Yíotima de rápide enfermedad, ha 
fallecido en esta ciudad nuefetro queri-
do amigo el joven D . Rosendo Yillaver-
de, hermano de nuestro querido com 
pañero, stmigo y correligionario el señor 
don José María Yíllaverde. Secretario 
Contador de la empresa del D I A B J O D E 
L A M A H I N A y Secretario del partido 
Reformista. 
Figuraba el difunto en el comercio 
de eata capital, y por ana bailes pren. 
das, actividad y honradez, era justa-
mente querido. Su inesperada cuanto 
del plano y de todoa ana recuraoa, ni la 
varonil inspiración de sus creaoionea 
mueioales que muy en breve noa demos-
tró. E l piano, bajo sos afilados y frági-
les deditos, enena de otro modo que 
cuando ío pulsan otras manos: socale 
Biauoa Lliaó ocultos sonidos de flauta, 
da campanilla, de lluvia de perlas; so-
nidos celeatialea, arrobadores, indas; 
eriptiblea! A la manera que loa 
pintores ó miniaturistas chinos y japo-
neses hacen maravillas de colorido con 
las toscas pastillas de una de esas cajas 
de pinturas que se fabrican para entre 
tañimiento de los niños, Blanca Lliaó 
haría sonar bien el peor de los pianos. 
Bl del amigo Hierro ea un buen iaatru-
mentó de estudio, de vocea agradables 
y pastosas, pero de pulsación dura y 
fritigoaa: ejecutar allí una pieza de al-
guna dificultad cansa al instrumentista 
máa que la ejecución de ocho ó diez 
piezaa en un piano dócil y suave. Sin 
embargo, Blanca LUsó, con el asombro-
so vigor y la especial manera qua tiene 
da herir tas teclas, arrancábale acentos 
vibrantea y aonoros como los^de un gran 
piano de cola. 
No fué, con todo, lo brillante y segu-
ro de la ejecución la prenda que más 
me cautivó en la joven y agraciada ar-
tiata. Los primores puramente mecá-
nicoa en todos los inatrumantoa, la voz 
humana inclusive, son obra solamente 
del ejercicio, determinado por una vo-
luntad firme y por una paciencia inago-
table, y están por consiguiente al al 
cauce de quien quiera que poeea esaa 
cualidades á la vez que las dotes físicas 
normales que son precisas para ello. 
sensible pérdida, que noa ha sorpren-
dido doloroaamente, deja sumida en 
juato dolor á su amante esposa y sus 
queridos hermanos D . José María, D . 
Manuel y D . Francisco, á quienes, co-
mo á toda su demás familia, damos el 
más sentido pésame por tan sensible 
desgracia. 
Descanse en paz. 
E l entierro del Sr. Yíl laverde se e-
fectuará esta tarde, á las doa, saliendo 
el cadáver de la casa mortuoria, San 
Ignacio 40. 
También ha dejado de existir en esta 
capital, y su entierro se efectuará á las 
cuatro de la tarde de hoy, el señor don 
Ramón Balainde, hijo del antiguo ha-
cendado de igual nombre, ya difunto, 
de la Yuelta Abfyo, y persona justa-
mente apreciada en esta sociedad. 
Hal lábase el difunto relacionado por 
los vínculoa de la sangre y por los la-
zoa de ia amistad y el aprecio, con nu-
merosas y distingnidaa familias, á cu-
yos individuos damos con este motivo 
el más sentido péaama. 
Descanse en paz. 
l a cuestión de Orden Público, 
( P O R O O B E E O . ) 
Santiago de Onba, julio 9 de 1895. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAKIKÁ 
Incendio. 
E l día 3 faé incendiada la finca ''San 
Rafael de Zicateoaa", da la propiedad 
de D . Oáoar Asencio, presidente del 
Comité Ruformíáta del C^ney. L a finca 
radio» en ei barrio de Zacatecas, térmi-
no del Caney. 
Encuentro y derrota. 
L a Oolnaihaílíii General G-iroía Na-
varro, que salió oí día 6 de Boniato, en 
reconocimientos practicados por las 
fincas Dfjao, Z.iiao, Manstuaba y a-
quellas que ae encuentraa en l& parto 
Norte del camino del Cobre, encontró 
en el "Coral" la. partida que capitanea 
el bandido Sosa, á quien batió, causán-
dole trea muertos, cogiéndole 2 prisio-
neros, entre éatos el segundo de Sosa, 7 
caballos, 2 tercerolas, escopetas, revól-
vera y machetea. 
Preaentaciones . 
Ayer he sabido que se habían pre-
sentado en asta ciudad un sargento y 
cuatro soldadoa extraviados de un en-
cuentro por Palma Sariano, pero como 
oficialmente no conozco el hecho, ente-
rado que esté lo oomunicaré por la vía 
que su importancia requiera. 
U n rumor. 
Se habla en esta ciudad da haber si 
do avistadas por Cajo Romano doa go 
letas con bandera americana, que ee 
presumo hayan intentado algún deaem 
barco. 
Fa l lec imiento . 
H a fallecido el primer Teniente de la 
cuarta compañía del primer Batallón 
del Regimiento Infantería de Cuba don 
José Andrés Torres, víctima de la fia 
bre amarilla. 
E l "Atlanta". 
E n ¡a mañana de hoy ha fondeado en 
este puerto, procedente de los de Nue-
va York y Port au Priace, el crucero 
de acero d^ la marina de guerra ameri-
cana Atlanta, haciendo el saludo de 
ordenanza, que fué contestado por el 
fuerte de "Punta Blanca". 
Hsgi dores interinos. 
Han sido nombrados por el Excmo. 
Sr. Gobernador Civil concejales interi 
noa del A yunta miento de Songo, para 
austituir á los que cesaron en el último 
bienio, loa Sres .D. P. García Entra!go, 
D. Celedonio Fernández, D . M, Fer-
nández, D. Joaé Rey Peón, D. B . Ca-
nea, D, Pedro Breray, D . B . Carmena. 
TJn teniente de Chic lana . 
B l día 6 fueron conducidoa al Cernen• 
terio de esta ciudad loa restoa del que 
fué primar teniente del batallón de 
OUielana, D . Tomás Calvo Olivarea, do 
21 añoa de edad. 
Confidentes enemigos. 
Una pareja de aeiviofo en Caimanes, 
camino del Cobre, detuvo á la more-
na Cecilia Ferrer, á quien se le ocu-
pó i¡iüa caita de un individuo que se 
encuentra en la insurrección para otro 
que reside en esta ciudad. T<vmbióit 
fué detenido el moreno Teélilo T r i 
che, concubino de ésta, loa ouaiea fae 
ron conducido» ó inoomunicadoa en el 
VÍVÜC municipal. 
B l general Salcedo. 
E l general Salcedo ee encuentra a^o 
en Gnantánamo, dedonde no tetiemoH 
noticiaa de que haya ocurrido ningún 
hecho de arma. 
L o s reformistas. 
E l Comité Provincial Rtformista se 
reúne eata noche para tratar eobre la 
a-ititud que deben tomar loa conct'jalea 
iuteiiooe de esta agrupación, en viata 
de lo inacertfedo de loa nombratoientoe. 
Da esto me ocuparé extenaameuta. 
Li % fiebre amari l la . 
L i fiebre amarilla ae noa presenta 
terroríüca y aaoiadora, haciendo des 
aparecer muchas apreciabilísimua per-
sonaa en díaa y aun en horaa. 
Horidoo graves. 
A l obscurecer de ayer llegaron en un 
boto del pnnto conocido por Cajuma, 
donde se extraen piedras para los tra 
bajos de ia Junta de Obras Públicas 
del Puerto, doa hombres gravemente 
heridos, loa cuales fueron conducidoa 
en un coche á la caaa de Socorros, don-
de ae lea practica la primera cura. 
Seguidamente Jacudí á la caaa de 
Sjcorroa y encontré tendido sobre una 
cama un hombre á quien curaba el 
doctor Roger y el practicante de aquel 
estabíecimiento. 
Este desgraciado era don Ramón 
Deogracia, natural de Forcalea, pro 
vlneia de Castellón de la Plana, de 29 
añoa, soltero y jornalero. L e faltaba la 
mano izqniaida desde el antebrazo por 
arrancamiento y la otra mano destro. 
zada por completo, teniendo descu-
bierto completamente los carpoa, ma-
taoarpos y demás; opinando el señor 
Facultativo ser indispensable la am-
tación de ^mbaa ruanos. 
E n una silla sentado y envuelto en 
una manta encontrábase ya curado ei 
otro individuo, que manifestó llamarse 
D. Jfeéó Yilfi, natural de la Cor uña, 
Moltero y dé 23 anos. 
Lo que verdaderamente citracteriza al 
artista musical no ee. el dominio gim-
nástico (digámoslo afcí) del instrumento 
en que fce ejercita, sino el modo áe de 
oir; no ea el trabajo de laa articulacio-
nes y de los músculoa, sino las manifea 
taciones de su alma en la interpretación 
da las pinzas que ejeoutaj el corazón, el 
s^atimiento, el gusto, lo que vulgar-
mente sa llama la inspiración, eaa no sé 
qué que haca acudir á la mente del poe-
ta la idea original ó el concepto con 
movedor y chispeante; eaa misterioso 
guía que dicta al pintor las l íneas y co 
lores de sua creaciones, y al actor ia 
actitud, la mirada y el tono de la voz al 
representar un papal. Loa que miran 
loa instrumentos muaicales como sim-
ples aparatos destinados á producir 
aonidoa gratos al oido mediante una 
primorosa ejecución, tienen del arte del 
instrumentista una idea incompleta: e 
saa filigranas del mecanismo son lo que 
los veraos aonoroa y bien rimados ea la 
poesía; el vehículo, la vestidura exter-
na de algo que le es esencialmenta su 
perior: concedemos qua no hay inatru-
mentista allí cande no hay ejecución fá 
cil, limpia y elegante: pero puede exia-
tir todo esto, y noexiatirelartiata, sino 
un aimpie acróbata de loa dedoa, que 
domina las dificultades del instrumen 
to, pero sin chispa de ese qxiid divinum, 
que constituye el verdadero arte y que 
llama á las puertea del corazón del o 
yente y le hace palpitar y estremecerse 
dulcemente á impulso de la inspiración | 
del inatrumentiata. 
Pne^ wQquíd ea el 0(u« t v ^ e alto I 
grado Blanca Llisó. Señaladamente en 
Presentaba eata otro infortunado u-
na herida menos grave en el maxilar 
superior, extendiéndose hasta la región 
mentoriana, con afección en los ojos. 
Me manifestaron que para buscar el 
sustento de su vida se colocaron como 
peones en los trabajos de "Cajuma" y 
trabajaban con el capataz D . Cesáreo 
Araujo. 
Que algunos horas habían transcu-
rrido desde que habían encendido la 
mecha de un pequeño barreno, y en la 
seguridad de encontrarse apagada ya 
la mecha procedieron á descargar el 
barreno, valiéndose para ello de un ins-
trumento de hierro cuyo choque pro-
dujo una chispa y eata la explosión 
daaaatrosa que acabamos de describir. 
A m a d o r G u e r r a . 
Aunque todas laa aoticias que se tie-
nen robustecen la creeacia de la muer-
te del cabecilla Amador Guerra, ofi-
cialmente no se ha confirmado. 
I n c o m u n i c a c i ó n y rumores . 
Como estamos incomunicadoa con 
Palma Soriano y Remaaguanagnas, 
las noticias oficiales llegan con algún 
retraso, y por eso no se confirma la 
versión que desde ayer circula ea esta 
ciudad de un encuentro serio en uno 
de estos dos puntos. 
L o s concejales interinos 
Muy mal efecto están causando en 
eata ciudad entre loa elementoa libera-
les loa nombramieatoa da concejalea 
interinos que ae han hecho en la 
misma y loa que oatáa haciendo en 
ayuntamientos del interior, pues en 
ellos está acaatuada la decidida pro 
taooióa al partido ooasarvador, ea mo 
mentoa en que nuestros gobarnantes 
debieraa dar solemaes pruebas de jua 
tioi» exi medio de tantos «dnsaborea 
como trae la guerra; no para aatisfa-
car á lo'-íque ou armas dejan el camino 
legal, sino al mnado, qua censura al 
Gobierno da poco tino para elegir los 
hombres que deben engendrar aquí, con 
hechos prácticos y evidentes, el cariño 
á la Nación, aiu el cual muchas lágri-
mas y mucha sangre costará el Hoste 
aimianto de aueatroa derechoa en eata 
rica tierra. 
ITuevos refuerzos. 
E n el vapor Maria Herrera llegó an-
tes de ayer de Puerto Rico una compa-
ñía compuesta de úa capitán, 3 teaien-
tes y 99 individaoa de tropa. 
D e s t r u c c i ó n de efectos. 
Diez carretas coa provisiones que se 
dirigían ayer á la villa del Cobre fue-
ron detenidas por una partida insu-
rrecta en la "Loma de la Cruz." Loa 
afectas fueron deatruidos en el camino 
por medio del fuego cpn petróleo y laa 
carreteros retornaron á esta ciudad va-
cíos y asustados. 
E l Oorreponsal. 
M A R I N A . 
Asegúrase ea CAdiz la aoticia de que 
el vapor trasatlántico Joa^imi de Piéla-
go y otros varios se armarán en guerra 
ifoia destioo íi la vigilancia de las costas 
do Cuba, 
P R I S I O N E S O S . 
Dice E l léiberal de Manzanillo: 
"Ayer llegaron diez y siete priaione-
roa de la guerrilla local, que fueron 
pueatoaen libertad, por el jefe insurrec 
to señor Maaaó, acatando la i últimas 
palabraa de! cabecilla Amador Guerra 
que así ¡o suplicó al espirar. De ellos 
vienen algunos heridos, quienes refie-
ren que durante el tiempo queeRtavie-
ron presos se lea guardaron toda cia-
se de consideraciones. 
Se dice también que se había ds-do 
orden de faailar á Ies cubanos; paro que 
los peninsulares manifestaron, qua si 
habían de matar á sus compañeros, lo 
hicieran también con ellos, puesto que 
así correrían todos la misma suerte, y 
que lograron coa au noble y generoso 
rasgo conmover á sus jueces." 
E N S A N T A O L A ^ A . 
Lsernos en (Jío&o del día 12: 
"Como á las tres de la tarde del día de 
ayer (11) venían un sargento y 14 indivi-
daos de cropa por el camino de Ssibabo. 
Encontrándose á menos do una legua de 
esta ciudad dicha fuerza, entre Cerro Calvo 
y Robles, fué alcanzada por un grupo insu 
rrecto compuesto de CO a 100 ludividuos, 
que la atacaron. 
A pesar da ser el número de los nuestros 
mucho menos, tiroteó al enemigo. 
Lja insurrectos trataron de cortarles la 
retirada, pero merced á las acertadas dis-
posiciones del sargento, así como á la deci-
aián y empuje de los bravos soldadoc, lo 
graron abrirse paso, llegando siu novedad 
4 esta. 
Se les hijo á loa rebeldes un horjdo que 
so llevaron sobre un caballo, además rasul 
taron varios da éstos muertos y heridos. 
Los ln«urrecto8,vatemorifado» ante el va 
lor herólco del «argento que les hacía mor-
tífero faego, determinaron pouereo en pre-
cipitada fuga, habiéndose dispersado la 
partida. 
Inmediatamente han salido fuerzas de las 
aquí destacadas, en persecución de loa in-
surrectos, para combatirlos donde quiera 
que sa oncaentron. 
Es digna de elogio la actividad y buenas 
disposiciones de este pundonoroto Jefe, dio 
taudo medidas conducentes al copo do loa 
insurrectos que atacaron á nuestros sóida 
18. 
Se dice que la partida que atacó ayer á 
los 14: individuos que venían de Seibabo es-
tá capitaneada por un tal Al da ve. 
Dícese que andan todos á caballo, siendo 
•a armamento desigual y deficiente. 
E N S A K O T I S P Í E I T U S . 
Leemos en E l Fénix del día 10: 
En la noche del domingo último una par-
tida insurrecta estuvo en el barrio de Co-
lóo, donde trató de incendiar el edificio co-
nocido pev la, Panadería', de Acosta, pren-
diendo fuego por una ventana, Pero según 
se nos dice, cuando ae fué la partid* un ve-
cino sofocó el principio de incendio. Al re-
tirarse los insurrectos hicieron varios dis-
paros. 
El sábado último incendiaron los rebel-
des las casas que quedaron en Las Juntas, 
propiedad de don Pedro Casellas, 
L a partida de Federico Tolsdo quemó 
ayer totalmente laa fábricas del ingenio 
San Antonio Polo, que administra imeetro 
amigo don Braulio Edilla. Dichas fábricas 
eran do mampostería y teja y valían miles 
do pesos Llevóse también la expresada 
partida varias cabalgadoras y se marchó 
t. anquilamente. 
Federico tiene mucha suerte: po? eso na-
die da con él y destruye casas y fortines; 
pero si continúa por la senda de la des-
los andantes patótiooa, el pí ino gime 
y suspira bajo sus dedos; ai juego de 
los pe lales, hábilmente utilizado para 
acrecentar la impresión producida por 
lo delicado y expresivo de la pulsa-
ción, viene á completar el deliciotío 
efecto: y el oido del qua escucha la ce 
leste melodía se mece voloptosamonte 
entre sus arrebatadores giros, perdien-
do de vista en absoluto las dificulta 
des mecánicas que por ventura tiene 
que vencer la joven pianista para caá 
sarla aquellas deleitosas impresiones. 
E n suma, Blanca Llisó es una eje-
cutante de gran méritc: pero es más 
bien un genio músico de primera fuer-
2 a. 
Por eso no ha podido contentarse 
con la interpretación de las obras aje-
nas: su espíritu creador fiir encontra-
do estrecha la condición de mera eje-
cutante, y ha seguido el mismo cami 
noque Baethoven, Mendelsoan, Liatz, 
Thalberg, Prudent, Herz, Gottsohalk. 
Ohopin y Kubinstein en el piano, y 
Paganini, Beriot, Alard y Monasterio 
en el violíc: es decir, que se ha lanza-
do á la composición, produciendo en 
lo más tierno de la primavera de au 
vida trozos tan bellos como su Vals 
de concierto, su eatudio staceatto, su 
Poema sinfónico y otras variaa inapira-
daa producciones. 
S a eiscuela además es irreprochable. 
Se dienta al piano con la naturalidad y 
el aploma que caracterizaba al inolvi-
dable Thalberg: aquel cuerpo, aquellos 
bráKOH, no sé mueven más que lo estríe-
tftmpnte indispenaable para llevar las 
manos al lugar del teclado en quetie* 
trucoión se convertirá en Oriental, lo quo 
es una gloria bien. . - . - , negativa. 
L a quema de San Antonio ha hecho ma-
lísima impresión en todas partes, y es con-
denado, como toda destrucción, por todos 
loa elementos sensitos que se inspiran en 
el bien de Cuba. 
En la noehe del sábado último, y como á 
eco de las siete, se presentó en la finca 
"Quemado Muñoz", propiedad de D. Cirilo 
Canelo Zamora, eu el barrio de Santa L u -
cía, de e«te término, una partida insurreQta 
compuesta como ds unos 50 hombres al 
mando de D. Justo Barrios y D. Juan Aran-
go, procedentes, según manifestaron, de Ma-
tanzas y Sagna. Venían,, según se nos . dlee, 
bien armados y equipados y. se llevaron dos 
caballos del Sr. Canelo. De la expresada 
finca ee dirigieron al caserío de Santa Lu-
cía, tomando como práctico á un individuo 
de dicho barrio quo encontraron en el ca 
mino, cuyo individuo so nombra D. Diego 
Portales Jiménez. Antes de llegar al case 
río, cortáronlos hilos del telégrafo y teléfo-
no que comunican con Santa Clara y Fo-
mento. Estuvieron en la tienda de don 
Jenaro Díaz y Cruz, alcalde de dicho ba-
rrio, donde pidieron un caballo aperado, 
que según manifestaron, sabían estaba útil 
y próximo á la casa, pero enterado de que 
el caballo de referencia se encontraba suel 
to en el potrero y que á esa hora sería dlfí 
cil encontrarlo, resolvieron dejarlo. En la 
tienda de D. Jenaro, así como en la de D. 
Antonio Toral y López, donde también es-
tuvferon, págaron el tabaco y bebida que 
tomaron. Luego se dirigieron á la casa de 
D. Gaspar de la Cruz y García donde cam-
biaron la montura vieja de uno de loa ca-
ballos déla partidq, por una nueva que en 
casa del Sr. Cruz tenía el joven estudiante 
de esta ciudad Laudelino Solano, que se 
encuentra pasando las vacaciones en dicho 
lugar. 
Acto seguido se dirigieron á la casa 
cuartal de la ^Guardia Civil, quo, como es 
sabido, se encontraba abandonada, y le 
prendieron fuego, habiéndose incendiado 
ésta con todoa los enseres que había den-
tro, incluao el aparato telefónico. Como di-
cha casa está montada en oólidas paredes 
de mampostería, éstas quedaron intactas. 
L a expresada casa cuartel eataba situada 
en terrenos cedidos al efecto por el Ldo. 
D. Fernando Canelo Madrigal y fué cons-
truida por el Alcalde del barrio para dicho 
objeto, con ayuda de los vecinos. También 
cortaron los insurrectos el hilo telefónico 
que comunica á Santa Lucía con Caiba-
guán. 
De Santa Lucia tomaron el camino de 
Pozas, que abandonaron más tarde, diri-
glóüdoao á la finca "Limones", de doña 
Tomasa de la Cruz y García, de donde se 
llevaron tres caballos y uno del sitiero don 
Pascual González, continuando después 
por " L a Aguada Silvestre" con rombo á 
Jiquimas ó Fomento, jurisdicción de Trini-
nidad. 
E l oficial de la Guardia Civil de Fomen-
to, con noticias de que por aquellos alre-
dedores merodea una partida insurrecta 
de u nos 25 hombres, salió con 16 guar-
dias en su persecución, encontrando al 
enemigo á las pocas horas, dispersándolo, 
quitándole varias armas y caballos; dando 
por resultado la presentación de tres indi-
viduos de la partida. 
A L L A N A M I E N T O Y K O B O D S A R M A S . 
Dice E l Pa í s de Sancti Spíritus del 
día 9: 
Anoche, como á las ocho, varios hombres 
armados llegaron á la casa número 154 de 
la calle Real, morada de nuestro amigo el 
Teniente de la Tercera Compañía de Volun-
tarios D. Tomás Garpía, que ee encontraba 
enfermo guardando cama. Doa de ellos, 
uno de los cuales había sido aprendiz de la 
hojalatería del Sr. García, entraron y ame-
nazando revólver en mano á la famiíia exi-
gieron las armas que tenía allí el Teniente, 
L a Sra. de éstó con gran serenidad y un va-
lor digno de encomio, contestó que las ar-
mas habían sido mandadas al cuartel; y to-
mando por las habitaciones interiores dis-
poníase á arrojar al pozo las armas, cuando 
los dos asaltantes, quo la seguían, ee apo-
deraron de dos carabinas, sin bayonetas ni 
cápsulas. 
Enterado García por uno de sus hijos me-
nores, de que los insurrectos estaban allí, y 
se habían apoderado de armas, saltó por la 
tapia del fondo hacia la calle de San Ra-
fael, sin sombrero y en camiseta, con objeto 
do buscar auxilio. Encontró al sargento 
del Cuerpo D. José García, que le siguió 
armado, proporcionándole á la vez ropaj 
fueron luego á casa del voluntario D. Ro-
sendo Méndez, que facilicito su arma al Te-
niente, y siguieron al lugar del hecho, pero 
ya loa insurrectos ee habían marchado. 
EISr. García, al salir de la casa del sar-
gento de su apellido se encontró con el vo-
luntario de la 2* D. Manuel Gómez, y le en-
cargó fuese inmediatamente á dar parto al 
Sr. Comandante Militar. Así lo hizo, y po-
cos momentos después llegaron varios gru-
pos armados de Guardia Civil Voluntarios 
y Ejército, practicando en las inmodiacio 
ae* varios reconocimientos, bin rosultado. 
Se-gciramento los asaltantes, deepuea de la 
hazaña de allanar la morada de un enfermo 
ó insultar á su familia, pusiéronse á salvo 
huyendo, para repetir otro día si pueden, 
otros hechos no menos audaces. 
Preciso es tomar medidas de precaución 
que eviten la repetición de semejantes su-
cesos. 
B A N D E R A D E H O N O R . 
Los sevillanos van á costear, por ana-
cripción, una bandera de honor con des-
tino al aeguodo batallón peninsular que 
eu ü u b a aoatuvo bri 11 sutemente la ac-
ción de Doa Ríos, donde murió Martí, y 
por el cual hecho de armaa se h * oonctr 
dido al mencionado batallón la corbata 
de San Fernando. 
" M I A HERBEBi" 
E n la tardo de ayer entró en puerto 
procedente de Puerto Rico y escalas el 
Víipor correo de laa Antillas Maria He-
rrera, conduciendo á BU bordo 54 indi-
viduos de tropa, entre los que ee en-
cuentran las Srea. Capitán de fragata 
D. Francisco Dueñas y el teniente de 
Infr.nteila D . Francisco RizoLopez. 
VAPOR "PALENTINO,' 
E^te buque de loa Srea. Blanch y 0a, 
que entró en puerto, procedente de Li-
verpool y escalaa eu el día de ayer, sá-
bado, ha conducido 13 náníVagoa per-
tenecientes á la barca auotriaca I d a B.} 
recogidos á la altura do laalslaa Terce-
ras que se encontraban en un bote dea-
de el día 23 del pasado junio en que se 
fué á pique la mHncionad••» barca. 
Dichos individuas son: el capitán, un 
piloto, un ccntvamaeatre y 9 marine 
ros. 
Los náufragos fueron muy atendidos 
por parte del capitán del Palentino, se-
ñor Gnemea, y de toda la tripulación, 
haata llegar á eato puerto 
nen que ejercitarae: la tarea ds la eje-
cución deaempéñanla* exclusivamente 
las mnSocaa y loa dedos: les codos, loa 
brazos, «1 torso, la cabeza, no toman 
parta alguna en el mecanismo de eata 
privilegiada artista: toca con la cir^ 
ounspeooión, la seriedad y la elegan-
cia propias d é l a escuela clásica pura, 
que tanto vició con ana deaplantea y 
exageraciones el gran Liatz, á quien 
sólo se podía oir, pero no mirarle sin 
caer en la tentación de soltarla carca-
jada: tal era la epiióptíca movilidad de 
todo au cuerpo sobre el piano, por cu-
yas teclas solía pasearse au larguísima 
melena, quedando, después de la ejecu 
ción de una pieza sentimental, tan des-
compuesto y rendido como ai acabara 
de hacer la anerte de loa tres trapecios 
6 de dar una docena de saltos morta-
les. 
E n una palabra, eaa niña llamada 
Blanca Lliaó es una gran piauiata. 
Sérá de seguro una gran profesora, y 
sacará excelentes diacípulas cuando 
eliaa sean de buena madera, sin lo cual 
no ae puede progreaar eu linaje alguno 
de estudios. Y si sigue cultivando el 
piano y la compoaición con la misma 
fe y voluntad que hasta aquí, tendrá 
derecho á que su nombre se inscriba 
entre los astros de primera magnitud 
de aquel difícil ó ingrato instrumento. 
As í ae pasó la tarde memorable en 
que por vez primera tuve el gusto de 
oir á Blanca Llisó, y á la diatinguídí-
alma aficionada la aeñora de Hierro, 
la cual en au línea me aatisílzo tanto I 
como aquélla en la saya. | 
Trea de dichos náufragoa fueron em-
baroadoa en la tarde de ayer en el va-
por Séneca, que aalió para, ÍTaeva Yo;k, 
REVISTA M E R C A N T I L 
Azúcares,—Ea nuestro mercado no ha o-
currido cambio alguno que merezca mencio-
narse. Los tenedores continúan muy firmes 
en sus pretensiones y escasamente ofrecen 
sus frutes, confiando en que ea un plazo bre-
ve habrá un alza en los precios. 
Se nos dice que se ban vendido 2,000 sa-
cos centrífuga, pol. 97^98, para el consumo 
á 4f rs. arroba, y que además se han vendi-
do otras partidas, reservando laa condicio-
nes. 
Los precios pueden considerarse más ó 
menos nominales. 
En Matanzas se vendieron: 
1,000 sacos centrífuga, pol, 95, á 4| re. 
arroba. 
Existencias en la Habana 
Sacos. Bocoyes. 
E n l ? de enero de 1895 










Existencia 4 de julio de 
1895 1073265 156 
ídem id. id. de 1894 475500 220 
Cambios: — Muy firmes. Cotizamos : £ , 
larga viata, de 20^ á 21 p § P.; Francos, 
de Gf á 7 pg P. Currency, ó dias vista, de 
9i á 10 p § P. 
Durante la semana se han vendido: 
£ 85,000, de 20 á 21 p g . 
Currency, $120,000 de 9J á 9¿P. 
$120,000 sobre Madridy Barcelona, de 7| 
7 p .§ D. 
Jíeifáfóco—Durante la semana no se ha 
recibido cantidad alguna yse han exportado 
$1,000 plata. 
Tafta-co.—-La exportación de la semana 
comprende: 3,568 tercios de tabaco en rama, 
2.578,895 tabacos torcidos; 1.858,000cajeti-
llas de cigarros, y 22,084 kilos de picadu-
ra, y en-lo que va de año: 154,196 tercios, 
85.350^35 tabacos torcidos: 25.605,871 ca-
jetillas de cigarros,' y 280.667 kilos de pi-
cadura; contra: 116,315 de los primeros, 
62111,817 de los Pegundos, 20.000,409 de 
las terceras y 299,484 de los últimos, en 
la misma fecha del año próximo pasado. 
Y E N T U B A D E L A T E G A . 
Julio 14 de 1807. 
-f Noviembre 29 de 1889. 
Poeta de grandes dotes, de elevado 
ingenio, de inimitable pureaa eu el leu-
guaje, y de un talento acomodado á to-
dos los gónerosj au muerte fué una per-
dida inmensa para la literatura espa-
ñola. 
Yentura de la Yega nació eu Buenos 
Airea el 14 de julio de 1807, y por muer-
te de su padre se dirigió á la Península 
en 1818, á fin de educarse bajo la ins-
pección de un sacerdote que había sido 
capellán de su casa. 
Aprendió el latín con los jesuítas , y 
fué alumno interno del colegio de San 
Mateo, de donde salieron casi todos los 
literato» de aquella época, que faeron y 
«ún son orgullo de España . 
De imaginación ardiente, la poesía 
tuvo encantos para Yega desde eua pri-
meros afloe. De memoria facilísima, 
bastábale para aprender laa lecciones 
que au amigo D . Patricio de la Escosu-
ra ae las recitase al aublr la escalera de 
la caaa de au preceptor, D . Alberto 
Lista, que por haberse cerrado el cole-
gio continuaba privadamente la ense-
ñanza de ana discípulos m á a queridos. 
Formaron éstos una Academia de be-
llas letras, denominada del Mirto^ y 
Yega faé nombrado presidente. E n el 
año 1824 esta reunión literaria ae trans-
formó, pagando tributo á la agitaoióu 
de la época, en la sociedad política y se» 
creta de loa íTumantinos, que califica-
da por algunos de juego de muchacho^ 
fué, sin embargo, disuelta por el Gobier-
no, encarcelados muchos de sus indivi-
duos, y Yentura de la Yega condenado 
á trea meses do reclusión en el convento 
de la Trinidad. 
A pesar de esta condena, no por eso 
loa odioa polít icos so "desarrollaron en 
KU corazón, puea al pacificar Fernando 
Y I I fe Cataluña en el ftño 27, escribió 
I en su loor uuaa ioapiradaa oetavás , en 
j quo hacía gala de su patriotismo, 
t Aficionado al arte dramático y actoj" 
! consumado, de qnien muchos que pasa-
ron en su épeca por maestros léoíbieron 
lecciones, decidióte á la literatura dra-
mática, y especialmente al arreglo de 
obras francesas, tan bien tocadas, que 
convertía farsas detestables en agrada-
bilísimos juguetes. 
Su comedia E i hombre de mundo y su 
tragedia César, t iempre serán conside-
radas como modelo de la comedia de 
costumbi ea la una, y ia otra como de 
las mejorea tragediaa clásicas escritas 
en la lengua española. 
Guando ae trató de derribar el aom-
b r e r o d e c o p a é introducir el hongo eu 
España, propósito que distrajo de ana 
gravea ocupaciones, hasta á hombrea 
de la talla de D. Saluatiano Oíózaga, 
uno de los honguistas más decididos, 
Yentura de la Yega cerró aquellas po-
lémicas con Bolo doa versos: 
" Yo ni rechazo ni apadrino el hongo; 
si todos se lo ponen, me lo pongos 
De su indolencia refiérense varias 
anécdotas. Leídos á Fernando Y I I unos 
versos suyos el año 1827, mostró deseos 
de conocer al autor, que debía serle 
presentado al día siguiente. Yentura 
principió un romance patriótico que de 
auguro le hubiera mejorado en su posi-
ción; pero ni concluyó el romance ni ee 
presentó al Bey. E n otra ocasión dejó 
de ir agregado á la Embajada de Par í s 
por no levantarse al amanecer, hora en 
que salía la silla de postas. 
Ejerció, entre otros cargos, loa de i n -
dividuo de la Academia Española, se-
cretario de Su Majestad con ejercicio de 
decretos, oficial de la eeoretaiía de E s -
tado, ¡maestro de literatura de S. M. Ia 
Beiua doña laabel I I y de au auguata 
hermana, director del Conservatorio y 
ministro plenipotenciario. 
Su delicada salud le obligó á variar 
de paiaee: pasando ios últimos años de 
au vida en la frontera francesa. H a -
llábase domiciliado en el barrio de 
Y después, cuando el crepúsculo 
tendió sus oaeuraa y traaparentes 
alas sobre nosotros, pasamos al come 
dor, en donde el amigo Hierro noa tra-
tó á cuerpo de rey, aunque dándonos 
el dieguato de despedir de la mesa á 
una de eua lindas niñas para que no 
faóramoa trecey número fatídico que 
tenía espantada á una de nuestras oo-
menaalea, á la cual tuve yo mismo la 
desgracia do alarmar colocando mi pan 
boca abajo sobre el mantel, accidente 
que (repetido sin duda innumerables 
vecea en el curso de mi vid») ha debido 
ser la cansa de las agitaciones, vicisi-
tudes y fracasos con que la suerte mo 
ha fuatigado y sigue fuatigándome cou 
verdadera saña. Si yo hubiera sabido 
la trágica influencia que un panecillo 
invertido puede tener sobre los deati-
noa humanos, otro gallo me cantara. 
Deegraciadamente he venido á saberlo 
demasiado tarde, y cuando ya no es 
hora de utilizar tan trascendental co-
nocí miento. 
Sin embargo, aquel día de algo me 
sirvió; pueato que la sabrosa siesta 
musical ae cerró con llave de oro entre 
loa efluvios de eapíéndido y regocijado 
banquete, y me retiré á mi casa sin 
que me asaltaran rateros, ni me etro-
pellaran coches, ni me sorprendieran 
siquiera en el camino las pestíferas 
nubea de polvo con que marca au paso 
por las calles de la Habana la limpiezft 
municipal. 




ü h a m b f i í cn)iu<1o el 20 de noviembre 
iSí!.^ W ' i p i é n d ' ó ] ; a m n ( T t e . 
V-ituf* di* ¡A Vj ga íqó UDO d é l o s 
potos bi i i i U ' - ".qu/ sifi tabora mt-zu'a 
do eu la polUi'-a. y t óiopor UB méri í B 
lit.erariop, adquirió ])( piñón en en patria 
y nombceen Euvópa. 
NOTICPAS JUDICIALES. 
J ü i d ^ o a A i . 
Ayer terminaron on la Secolón Sagunda 
de lo Criifllnal las sesiinea del juicio oral 
, d V a causa instruida- ein el jutgudo do lio 
léa contra Enrique García Moneda, con 
motivo de la muerte do Antonio Raiz Be-
;«drr*JT r f 3 " P eí"'* ' ' ' ' 
El Fiscal Sr. Martfüez Ayala, en un ex 
tenso y razonado discurso, soetnvo como 
deílnltivaa sua concluBiones provisionales 
estimando que el heobo es constitutivo del 
delito do asesinato con la concurrencia do 
las clroanetanciaa do alevosía, la especial 
de hallarao cumpliendo condena el proce-
sado cuando lo ejecutó, y la agravante do 
reincideüoiaí tfer.nSnando por solicitaf se le 
imponga la pona do muerto con las acceso-
rias corceapojldléutos, pago de costas é in-
demnizadioh ?i los horoderoa del interfecto. 
La defensa, á cargo del joven don Eoge-
llo;Bürnal, faó muy acertada. Sostuvo que 
el hecho 6 no constituye delito, ó «ólo pue 
decalifloarse de homicidio; en el primer 
caso estima do sor absuelto su defendido, 
y para el segundo deben apreciarse las clr-
cunitaaciaa existentes ó atenuantes que 
mínclona, y en tal concepto la pona ¡ipli-
cabl© serla la de 12 años de presidió ma-
yor 6 la do 17 años, 4 jaieses y un día de 
reclusión tempond. 
Terminada la defensa fué interrogado el 
procesado por el Sr. Presidente del Tribu-
nal por al tenía algo que manifestar, y en 
vista de su contostaclón negativa se decla-
ró concluso'el juicio para sentencia. 
ATITOS B^KVADOS 
Ayer ae recibieron en la Audiencia, pro-
cedente» del juzgado de Guadalupe, los 
autos seguidos por D. Anastasio Querejota, 
¿ conseonencia do loa ejecutivos que sigue 
D. Ernesto Monocal contra don Guillermo 
Porcel. 
SBSALAMIBKXOB PA«A M A C A N A . 
Sala de lo Oivil. 
Declarativo» de menor cuantía seguldoo 
Sor don Nicolás López Yalle, contra don arlos García Trueba, on cobro de pesos. 
Ponente: Sr. O'Farrill. Letrado: Ldo. Eb.-a. 
Procurador: Sr. Valdós. Juzgado, de Pinar 
del Río. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Contra Rafael Usatorres Perdomo, por 
Injurias. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: señor 
Calvo. Defensor: Dr. Zequeíra. Procurador: 
8r. MayorgB. Juzgado, dé la Catedril. 
Contra Francisco Fernández Alvarez, 
por injurias, Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal: Sr- Calvo. Defensor: Ldo. Lámar. Pro-
curador: Sr. López. Juzgado de la Cate-
dral. 
Contra Nicolás C^peatany, ñor juego 
prohibido. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: so-
ñor Fólez. Defensor: Ldo. Lancia. Procu-
rador: Sr. Nlllar. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Bección 2° 
Contra Adolfo Colombo, por falso testi-
monio. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: señor 
Uiloa. Defensor:Dr. GonzálezSarrain. Pro-
curaSor: Sr. Valdó» Hurtado. Juzgado, de 
Belón. 
Contra Franciaco Valdóa, por estafa. 
Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Ravílla. 
Defensor: Ldo. Martínez. Procurador; señor 
perelra. Juzgado, de Jesús María. 
Contra JOBÓ Córdova, por ioalonea. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Revilla. 
Defensor: Ldo. Bornal. Procurador: señor 
Tejera. Juzgado, da Jeaú» María. 
Secretarlo, Ldo. Llerandl. 
CRONICA 
Los acoionistaa de la Empresa de 
Omnibus L a Unión han nombrado 
gerente do la misma al Pcñor D . Jeaús 
María Trillo, en reemplazo del 3r. don 
Bíoardo García. 
Crónica de Policía. 
A M P U T A C I O N 
Al conducir en la mañana del sábado por 
la calzada do la Reina, un carretón carga-
do de plñas don Fernando Cuervo, tuvo la 
desgracia de que resbalara la muía cayendo 
dicho individno bajo las ruedas, las que le 
fracturaron el brazo izquierdo. 
E l citado conductor fué llevado á la cafa 
de socorros de la'torcera demarcación, don-
de el Dr. Duilo lo hizo la amputación dol 
braRO, auxiliado por el practicante stñor 
Sánchez y el estudiante de medicina señor 
Antorcha. 
A H » L T O Y B O B O 
A las 10 de la mañana del vlórnes fnó a-
saltado en Ja calle de Comolado entre Vir-
tudes y Neptano, don José Tranquilino 
Aenlle, por des morenos que cnchillo en 
mano le despojaron de un reloj de plata y 
Una leontina de oro. 
Enterado del suceso el luepeoter neñor 
Miró empezó á practicar diligencias, las 
que dieron por resultado la detención del 
moreno Joró Pollcarpo González y Ribero 
(a) Bombín. 
Acompañó al señor Miró en tan impor-
tante capturad celador señor GarcíaRiam 
bau. 
A C A S A R S E T O O / Í N . — E n la mañana 
del día 10 do JOB corrientes contra 
jeron matrimonio civil y canónico, en 
la Iglesia de Nuestra Sañora de Gua-
dalupe, la beliíí. é inteligente Bí-Oorita 
Mercedes Pulido y Rodríguez y el jo 
ven Ldo, D. Alfredo Manzucchelli y 
Medina, rodeados por sus familiares y 
uo gran número do amigos. 
Padrinos do manos: D. Manuel J . 
Pál ido, antiguo jefe de Sección en el 
Ayuntamiento, y la señora D1? Merce-
des l íodrígnez y Montes de Oca, pa 
drea de la novi»; de velacionee: Doo 
tor D. Julio M. Muñoz Bustamante y 
D i Idabel Medina do Muñoz, primo y 
tía del novio. 
Terminada la ceremonia nupcial la 
gentil pareja fué felicitada por todas 
las personis allí reunida». Por nuea-
tra parte, le deseamos dichas intermi 
bles, y que ni la más ligera nube empa-
ñe el cielo de su felicidad. 
T J N O A P I T X N D E P O C O S Aitos.—La 
marina mercante española cuenta des 
de el pasado mes de abril con un capi-
tán de 17 años de edad, que ha obteni-
do notas brillantísimas en los exáme-
nes softidos en el Ferrol para alcanzar 
el título, después de hacer como pi-
loto, viajes á América en buques de 
yela, arrioegando Ja vida on peligrosas 
travesías y demostrando su serenidad 
y pericia en temporales y tormentas 
tan imponentes como las de principios 
de año. 
JS1 nuevo capitán se llama B . Joeó 
frenas González. E s asturiano, prooe-
4 ^ del instituto de Jovellunos de Gijón 
y asombra ver tanta serenidad, tanta 
inteligencia náutica y tanto arrojo en 
tan poces años. 
A L Q U Í Z A B . — L o s exámenes de la es 
qnela municipal de niñas "Santa Mó 
níoa", que tan acertadamente dirige 
la Sra. Dulce María Sainz de Mena, 
han quedado con la brillantez que to 
4oa esperaban, teniendo en cueuta la 
esmerada instrucción que reciben las 
alnmnas en dicho plantel y que con 
tanto pelo trata de inculcarles su pe 
rifcísima directora. 
De las 70 aíumnas matriculadas, pre 
fleatárónse á examen 42, lasque demos-
traron, en loa divereos ramos d é l a ins-
traoción primaria, los adelantosad quiri 
doi durante el año, así como su apli 
oación al estudio. 
L a s labores llamaron sobre mane-
r a la atención de la concurrencia 
pues se prefientaron difíciles bordados 
en seda, pelo ¿ec, por los que mere-
cieron sus antoraa las más justas ala-
banzas. También en pintura ee ex-
hibieron artíst icos trabajos, 
¡i Merecen citarse como sobresalientes 
las niñas: Ifcosa Quíntela, Ofindida Eo-
éa Oollazo, Juana María Morales, Oon* 
oep'iíón Trinohers, Tomasa' Miranda, 
Yeaeranda Collazo, Obdulia Pernández 
V Alicia Pcrdomo. 
^ Los Srep. Vocales de la Junta de Ins 
trdooion que formaban el Tribunal, con 
frases adecuadas al acto felicitaron á 
tas eduoandas por BU aplicación y á la 
Sro. Sainz por el adelanto que rota 
han eu sus discipular1, io cnu! demntití 
ira que, había, cumplido aaii.-fitctorií;-
meiite Ja misión quo le estü encomen 
d&a*. f j o 
Espetamos que e! A;untamiento al 
quizart'no sabrA praíniar loa méritos, 
contraides por tan distinguida é ilus 
trada prcfi.-eora. 
BiBLioaKAKÍA.—Se ha publicado el 
tomo primero d.> la {'B bliot>v;a de Mu-
jan s CcU brea do Cfcáibia" | oti el titulo 
d i Agape • lá rftsolución pmcilianie-
ta orí y siglo IV. ' ' E l libro, que contie-
na'110 pfigi:ií?« de ciar* impieaióu, éstá 
emérito por M. Casas Fernández y ihiva 
un prólogo de la señora D* Emilia 
Pardi) Bazáu, Hállase de venta, al 
preci-' dti 80 ceutavoscada ejemplar, en 
casa de Wilson, Obispo 43 y en uLa 
Propaganda Literaria", Zalueta 28. 
E L noQAB.—El número de este se-
manario dé las familias, que dirige Za 
mora, correspondiente á hoy, domingo, 
no saldiá basta el martes, á causa de 
no habaree terminado á tiempo los gra-
bados que ha de lucir. 
E l Regar hace á sus ausoriptores y 
anunciantes regalos de gran valor; los 
del presente; mes consisten en un ele; 
gante reloj de señora, de oro y brillan-
tes y siete máquina* de coser. 
E n Compostela 93 está la Adminis-
tración. 
T E A B L A C I Ó N . - - - E l conocido juriscon-
sulto nuestro nmigo particular D . F e r -
nando Mesa y Domínguez ha traslada-
do eo estudio desde la esquina de Com-
postela y Empedrado, á los altos de la 
casa calle de Empedrado número 39, 
habiendo señalado, como horas de con-
sulta, de 12 á 4, todos los días hábiles. 
Le deseamos mucha suerte en eu nue-
vo domicilio. 
M A N Í N . — C o m o podrá verse en la 
sección de anuncios, el popular Manín 
ha surtido con sabrosos comestibles y 
bebidas;,'procedentes de Asturias, la 
alegre y limpia "Taberaa" de la callo 
de Gbrapía 95, y el café " E l Central", 
Gloria 14, Sagua la Grande, ambos es-
tablecimientos del Sr. Rulz Balbín. 
Respecto á morcillas, longanizas, 
percebes y otras carnes y pescados; 
frutaa, como higos, peras y melocotones 
do Cándame; queso Cúbrales, lacón con 
grelos y sidra pura marca "Manín", hay 
de aquellos puntos lo mejor que se 
confencioiia en la provincia asturiana. 
No ólvidar que en una y en otra parte 
sa vende á 7 centavos la copa del con-
fortable jugo de manzana (frió ó del 
tiempo.) 
N O T A S . — A "Una Busoriptora." Sa-
gúu el Diccionario de la Academia, el 
domingo es el primer día de Ja semana. 
Y no entramos en más explicaciones 
por falta do tiempo y de espacio. 
—St) suplica al que haya encontrado 
un libro talonario de medicina, perte-
neciente á un buque de guerra, ae sirva 
entregarlo en la Administración de £ a 
Lnéka^ al Sr. Tamayo, quien lo agrade 
cerá infinito. 
L o s PUEITANOS.—La antigua aede-
ría y almacén de juguetea, situados en 
S&u Eafael 000, casi esquina á Indus-
tria anuncia infinidad de lotes para 
personas mayores y niños á 20 centa-
vos cada uno. Son infinitos loa objetoa 
útiles y de recreo que allí pueden ad-
quirirle, por una peseta. Ahora los ar-
tículos aparecen colocadoa dentro de 
unos saqaitos, mandadosáconfeccionar 
con ese objeto. 
E n ia misma tienda se realizan, á 
precios ínfimos, mil piezas de encaje, 
unas de hilo y otras de algodón, á pro-
pósito para adornar chambras y veí*ti 
dos. 
Dobfn procurar los padres—que se 
alegren los mnchaohoe;—con un saco 
de a peaeta—hay juguetes para rato. 
M Ú S I C A . —S© nos ha obsequiado con 
un ejemplar de L a Serenata, bonita 
guaracha arre/?Iado para piano y can 
to por A. L . C . De venta en Obrapía 23, 
casa de D. Anselmo López. 
A L B T S Ü , — H e aquí el orden de las 
cuatro tandas dispuestas para hoy, do-
mingo, por la Compañía de Zarzuela 
que actúa en el teatro de don Juan Az 
cue. 
A las 7¿: Be Madrid á Par i». 
A las 8|: \Don Dinerol 
A las 9|: L a Verbena, de la Paloma. 
A Ifi» 10¿: Los Asistentes. 
E n el bouefioio de Lafitu, que debe 
efeemaree la semana entrante, habrá 
no pocos atractivos. 
C Í R C U L O H A B A T Í B E O . — E n los salo-
nes de efete inatituto se efectuará el sá-
bado 20, una velada musical y baile 
para Io« socios dbi Oíronlo y como pri-
mera función del corriente mea. Maña-
na, ó pasado, publicaremoa e! prrgra 
?' i, en el que figuran notables aitistae. 
L v fiwtí». terminará oon un gran baile, 
eu el que Valenzuela será el encargado 
de "hacer las delicias" de los amiges 
de Ja danza. 
L A S Í U T Ü N D A " M A T I P É E . " — A las do 
ce y m«dia de Ja tarde empezará hoy 
en 1» Playa de Cojímar el baile diurno, 
orgrtniza lo por una Comisión do Seño-
ntiiS. Ti>í;ará allí la música de loa Bom-
beroa de Guanabacoa. L a empresa de 
las gu^guaH anmeptará v\ servicio, f) 
fi ) de U j- .r enmplacidos A 1«R vi í -j-n^ 
qué'dea l*) l * H/ibana ê dirijan a aquel 
piotófiéísyd pueb'o maiítifi'O. 
V A C U N A . — H o y , domirgo, ae adni-
nif.tra en las sacristías del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. E l lunes, en el Centro 
do Vacuna, Empedrado 30. de 12 á 1. 
P A t t l l O Q U I A DE Ñ T O A . S E A . D E L P l -
L A E . — A y e r por lá úpuüefaé rezó allí el 
Santo Roaario y en seguida se canta 
ron, por escogidas voces, la salve, le 
tañía y despedida íi la Virgen. 
L a solemne fiesta del Apostolado de 
la Oración profigue hoy, domingo, en 
esta forma: 
A las siete de la mañana, misa de Co-
munión por el señor Cora Párroco, Ldo. 
D. Francisco Revuelta, acompañada de 
armoninm y preciosos cánticos. 
A las ocho de la mañana, misa so-
lemne, en que oficiará de Preste, el Ca-
nónigo Ldo. D . Pedro Almansa, anti-
guo párroco del Pilar, y ocupará la sa-
grada cátedra el Director' de la Con-
gregación, R. P. D. Santiago Guezura-
ga, 8. J . 
Se recomienda encarecidamente á to-
dos los fieles, la asistencia á tan piado-
sos actos. 
L o Q U E B E V E Y L O Q U E NO S E V B . — 
Cogí entre todas las frutas 
laa máa hermosas del árbol, 
y hallé que la máa hermosa 
llevaba dentro un gusano. 
¿Qaién sabe, al ver á esos hombreB 
que tanto envidian los necios, 
si el que más feliz parece 
llevará un gusano dentro? 
Julio Alare6%. 
Los " E N P A N T S T B E E I B L E S . " — E n 
una escuela: 
Elprofesor.—Fero, vamos á ver, n i -
ño: ¿es posible que no adelante usted 
nada! A la edad de uated ya leía yo 
perfectamente. 
E l n i ñ o (oon infantil sencillez):—Ten-
dría usted mejor maestro que yo. 
PABA SEÑORAS Y NlKOS. 
Ultimofl modelos de París y Viena, desdo 
un centón en adelante. 
Nota.—Para las hechuras de vestidos, 
véase la tarifa de precios. 
L A FASHIONABLE 
C 114» 
119, Obispo. 
P alt 1 J l 
MENDOZA 
EofermeMes íe lo i , i iar ;z í p r p u t a 
H a trasladado su domicilio á la calle 
de Dragonea n0 72 entre San Nicolás y 
Manrique. C O N S U L T A S D E 11 i . 1. 
8135 P alt 4 7 
DR. PEREDA 
Cirujía en general. 
Consultas y operaciones de 12 á 2 
MANRIQUE 124. 
79«> P 26 4 
S O M B R E R O S 
Nncvos mcd.:los de SOMBREROS, TOCAS y 
CAPOTAS reoibidus ile las primeras casas de Pa-
rís, propios para U presente estación. 






DIA 14 DE JULIO. 
La Circular e^tá en Ntra. Sra. de Guadalupe. 
Santos BaenaTentura, doctor, y Optaciano, ebl»-
po 
Son Baenave&tnra nació en B'fmea, el tifio de 
1221. para set uno de los más brillantes astros de la 
iglesia de Occidente, nno d» los prinoipa'ea ornainen 
tos de la roliglóu do San Francisco, admiración de 
loa mayores, m^n Habios y más santos hombres de su 
o'g'o, y nu ña, para ser apellidado el Doctor seráfico 
poti {notielma razón. 
Dlnguatóee del mundo a t̂es dehabarle conocido; y 
cuuuao s* bailó en edad proporcionada, pidió el há-
bito do lee i'f!si;e« nuaiores: oíóronle, y el estado re-
ligioso dió la última mano á 1» perfección de aquella 
grande alma. Sn recogimiento interior, sus oonver-
naclcnes y su modestia, eran pruebas de su intima 
unión con Dios. Sobre todo, no perdía oportunidad 
de «g'ender y de aumentar el culto de la Santísima 
Virgen, por la tierna deración que prcfeiaba á esta 
S»Cora. 
Queriendo bl Sfñr^ premiar los trabajos da este 
S-intoT coronar 8u< méritos, lo llamó á su reino en 
el díi 14 lio julio del año 1274, coctmdo sol-mente 
63 do edsd. 
DIA 15. 
Santos E iiique, empirjidür, y lo» 40 mártires del 
Brasil. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Misas Solemne»,—Ea h Catedral la de Tercia á 
las ooho, y en las demás iglesias las do oostum -
bre. 
Curte do María.—Dia 14 —Corresponde Tisltar á 
i Nue«tra Sefinra de la Coiisolsc'ón 6 Cinta, en la cs2 
pillado SÍU Aguslíu, y el i ía 15 á Niustra Señora 
de la Asuncióii on la C»tedral., 
K A FA.X.X.EICXDO 
Y dispuesto su entierro para las dos de la tarde del 
día de hoy, su viuda, hermanos, hermanos políticos y 
amigos, suplican á las personas de su amistad, acudan á 
acompañar la conducción del cadáver, desde la calle de 
San Ignacio, núm. 40, al Cementerio de Colón, lo que es-
timarán como muestra de verdadero aprecio. 
Halana y julio 14 de 1895. 
Amalia Vega y López. 
Manuel Villaverde y García. 
J o s é Ma Villaverde y García 
Francisco Villaverde y García 
Francisco Vega y LópeK; 
Andrés Vaga y López. 
Ceferino Vega y López. 
Martín Arrieta y Azuen 
llamón García y Gonaález. 
Antonio fielgnera y Salazar. 
Antonio Fernández y Olaya. 
Cn 1248 
E L SEftOR 
B A L S I i i 
HIA F A X r L ^ C I D O . 
Y dispuesto su entierro, para hoy, domingo, á laa cuatro de lajtarde, 
BU esposa, madre, hermanos, hermanes políticos y demás familiares, rue-
gan á sus amigos so sirvan asistir á la casa mortaoria, calle del Prado nú-
msro 37, para de allí acompañar el cadáver al Oomeaterio de Ojlóa, don-
de ¡se despedirá el duelo, favofr que le agradecerán. 
Habana, julio 14 de 1895. 
Bosa, Mederos, Y . de Balsinde. 
Tomasa Gaedes, Y . de Baleiude. 
Joan Y» y Antonio Y . Balsinde. 
Excmo. Sr. D . Patricio Sánchez . 
Abelardo J . Ledésma, 
D r . Avelino B a r r e n a . 
Manuel Gutiérrez Mcfíiz. 
Tomás B . , Eladio y Leopoldo Me 
! deros. 
Hilario O. Brito. 
Eugenio Agus t ín Fernández. 
l - U 
MODELOS NUEVOS 
A S A 
C 1246 alt 
3 » a 
14-14 J l 
Iglesia de San Felipe Ncri. 
Congreeaclón de Ilijis^de Malí* y Teresa de Jeetw. 
El próximo lunes 15 tendrá lugar la misa y oomu-
móa mensual á las 7. Be suplica la naisteocia. 
8331 l i -11 31-12 
JHS. • ' 
S A N T A T E R E S A , 
El di* 15 salvo y el 16 misa solemne oon sermón 
por el P. Capellán Juan A. EscuderoJ 
El 19 salve y el 20 misa oon sermón por un B . P. 
Carmelita. 
El 25 salve y el 24 mis* con aonnón per otro P. 
Carmelita. 
A. M, D. G. 
8330 3 12 
Iglesia de San Felipe Neri. 
V. O. T. de Ntra. Sra. del Carmen y Santa Teres» 
de Jesúa. 
SI próximo domineo 14 »« celebrará 1» fiesta so-
lemne ron que esta V. O. T. obsequia anualmente á 
sn 3antHtaa Madre,, 
A las siete se celebrará la misa de comunión gene-
ra1. 
A las ocho y mod a la solemne en la'qae oficiará 
«I IMo. P. Director, y el sermóná cargo del Rdo, P. 
Prior dolos Csnnelitis Descalíos. 
Por la tarde se hsrán los sjercimos de costumbre, 
rosarlo, reserva, oto^ 83151 2 12 
IGLESIA. DE SAN EELIPE. 
Solemne Triduo, quo la Oomnnidad de Carmelitas y 
Cofrades del Cármeo ofrecen á su Santísima 
Madre. 
Por la mafiana prosigue la novena después de la 
misa da cch». 
El sábado á las ííeta de la tardo ae exnono sn D. 
M. rosario y sermón porMunsañor de Rojis Mollina. 
El domingo por la noche predicará el Muy Ilustre 
Sr. Dr. Domingo Komeu, Dean de la Catedral de la 
Habana. El lunes gran Salre y Sermón por un Pa-
dre Carmelita. El mertes á las siete de la mañana 
misa de Comunión general por Nuestro Excmo. é 
Iltmo. Prelado. A las 8 y media la misamiyor on la 
que oficiará Nue»tro Excmo. 6 Iltmo. Sr. Obispo de 
medio Pontiflcttl y sermón por el Padre Munieain 
saoirdote de 1» Misión de S. Vicente de Paul. Par 
la noche bendición Papal y procesión coa la imagen 
do Ntra, 8rc. Madre del Cármen. 
NOTA.—Deide el lunís á las dos de la tarde, 
hasta el martes al amanecer, se puedan lucrar por 
tantas indulgencias pienarias cuantas viaitav se ha-
gan á dicha Iglesia, rogando por la Intenión del 
Momo Pontífice. 8350 3-12 
Iglesii dol Sto. Angel.—Coraión de Jesús. 
El domingo 14 del corriente á las 8 de la mafiana, 
tendrá legar la gran fiesta anual al S. tí, de J. con 
exposición de S. D. M. El setmóa estará á cargo 
dol elocnenté orador sagrado Rmo. P. FrancUco L , 
d>í Bofos de Molina, misionero Apostólico. Tanto el 
Sr. (Jura párroco como la Sra. Camarera, invitan á 
los ht-rmauos de la Pía Unión v demás ñeíes á sa 
asistencia y alentar al nuevo orador que se halla re-
tro liosotros. La orquwta está á oerjio del 8r PA-
choco —El Sr. Cura.—Lo Sra. Camarera, M? del 
Kosario Bracho vda. de Sellén. 8307 4-11 
£3. a . B . 
M I fiIJi E S P E M N Z Á 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del día de hoy, 
rnt'go a las personas de mi anais 
tad «e sirvan oonennir á la casa 
mortuoria, Salud, 79, para acom 
p*ñar el cadáver al Oeruenterio 
de üolóo, á cn/o favor quedaré 
siempre agradecido. 
Habana, julio 14 de 1895. 
Cristóbal ds la Guardia. 
O -1247 1-14 
CO i 
A D O L F O D B L A N D T Í T A Y F E R N A N D E Z 
D E C Ó R D O B A , Doctor de la Faflal 
tad de Par incorporado en la Uni-
veraidad Central. 
C E R T I F I C O : que ho usado el licor 
do arenaria rubra preparado j or el 
Dr. Palu en los catarros agudos y oró 
nicos de la vejiga y en los casos de he-
maíuria, bebiendo tiempre obtenido de 
au emp'eo on éxito favorable. 
Par» lo que punía convenir a su au-
tor_f xpido la nref¡eiite. 
Habana y J u io 8 de 1895. 
Adolfo Landeta. 
8420 1-14 
A S C C I A C l O i V D>E 
DepÉQtes íel Comercio áe laHatoa 
S E C C I O N D E B B N E F I C E t T C I A 
«ECUETARIA. 
Hsbióndose concedí io lica .ci i al Dr. D. Baimua-
da Menoeŝ l, esta sejuióa ha nojnhr^lo para susti 
tuirla en la Chuica de Cirujía de la Qainta de Salad 
de esta Asociación y con el carácter de interino al 
Dr. D. Gustavo G. Dnplesis, MéJiccr' Honoraiio de 
a misma, quien «< gairá dando 1 -s c^'ifultaa á Ion a-
sociados en su gabinete, Compostela 73, de 2 á 3 Je 
la farde. 
iT aprobado eí nomb amianto por el Sr. Presidente 
de la Asociación se anuncia para oocooimieiitj de los 
asociados. 
Habana 13 de Ju'io de 1805 —Kll Se irotario inte-
rno, F. Tor. ens. 8395 6 13 
3/-. Director del D I A B I O D E L A M A B I N A . 
May Sr. mió: Con noticias de la maravUlost cura-
ción quo con el BENOVADOli DE "LA KUNA" 
habiA obtenido mi amigo D. B-.f»ei Rig.-u, dum i do 
la Emprf sa ríe guaguas de Ilujo Colorado, «to una 
bronquitis que veijla pud.'riendo dnraito largt-s años, 
mo dirigí á él en fúpl ca fe ü.f rines desunes de los 
cuales empecé á usar di.ho EEN OVA De B 
Suplico á usted te digne mínif^star on su peiióii-
co qne el milogro» > r&ouludo que obtuve oon si lo 
m tila .¡«oeDa do francos del repetido EEKOVDOB 
do " L A REINA" fté superior á mis esperanzas, 
cuya lazón me obliga á dar eeta muestra de mi gra-
titud. 
De nstod aífmo. S. S Q B S. M., Secundino 
Iñiva y Borroto.—Sic Hoyo' Colorado y julio 5 de 
1895. C 1215 alt 4-10 
Según noticias adquiridas en los círcnlos cocteles 
de esta capital, la paz de este hermoso país será un 
hecho dentro de breve tiempo. 
La. Flor de Cuba, 
sastrería, camíseríi y almacén de novedades de 
Eduardo Iglesias, situado en la calle de Dragones 
n. 46, participa á sus nurntreps clientes y al publico 
en general qne acaba de recibir po: segunda temosa 
una extensa facturi de telas parj ambos ramo pro-
pias para la c-slación, las cuales se detallan á precios 
nunca vistos. También hago sabor á nra clientes que 
desdo el 1? del corriente se h >lla al frente de U aec-
cióu de camisería, el reputado maestre cn el arte D. 
Maximino Infaueon. Te éfono 1487. 
C1030 alt J 
O-KATITXJD. 
No cumpliría mi condénela si no diera pública-
mente las grac'as al doctor Gálvez Guilléu por la di-
fícil curación qi:o llevó á efecto en mí, dejándome 
perfectamente 1-uano y pudleudo dedicarme nueva-
mente á mi trabüjo 
Padecía h cía largo tiompo de j>¿rd{áa« corpora'es 
quo me debilitaban i n extremo y extenuaban de día 
en di i. 
Aoodí á O'Keilly 10C, gibinete dol doctor Qilvez 
Guillén, y sometido ü su tratamiento me vi en breve 
completamente curado. 
Después de Dios, debo la vida al doctor Gálvez 
Guillén, á quien por esta medio hago presente mi a-
gradecimiento eterno. 
Lamparilla 50.—M.;nuol Millss. 
C1219 alt 4-10 
DE DEPENDIENTES. 
¿ECBBTABIA. 
Da orden del Sr. Presidente se cita para la .Tunta 
general ordinaria del torcer trimestre, que tendrá 
fugar á las seis y molla de la tarde del próximo do-
mingo 14 del actual, on los aUos de Marto y'Belona. 
•Se hirco saber al mismo tiompo, quo debido i las 
gestiones de la Junta Diréctivá, sé han ádq-fliridó 
ros referidos altos de Harto y Belonkj habiéndose 
instalado en ellos la Secretaría de esta Sociedad, y 
cuyas horas de despache diario serán, excepto lot 
días festivos, de once á una de la terde. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento, suplicando la ¡puntual asistencia 4 
la Junta refcrida, 
p(nM«ü<Mez ü 1238 Sl-Ú 
Sobro pólizas de Beguros sobre la vida de 
la New York Life Insnrance Co, de L a 
Equitativa y Washington, hace próatamos 
P. de Castroverde, 
Mercaderes 8, altos. 
i 8379 ¿sf i C2 ^ 4 ^ * ' -
Impotencia. Péráidos semi-
nales/Esterilidad. Venéreo y 
9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8. 
C B B I L X . X 106. 
O 1131 36 2 J 
LoclAsí i l i ere íücaáel l iL lomes. 
Este modicamento no solo cura los herpes en onal-
qulor oitio que se presenten y po» antiguos que sean, 
¿no que no tiene igual para hace desaparecer oon 
rapidez los barros, espinillaa, manohas y empeineŝ  
que tanto afean la cara, volviendo al cútis tu heme-
aura. L i . LOCIÓN MONTKS quita la caspa y evita la 
oaida del cabello,siendo an aguado tocador de agrt-
dablu perfumo, quo por sus propiedades es el remedio 
más aoredit&do en Madrid, Parí i , Pscrto-Blco y cst» 
tslbpara ourar lo« c-.ale» dolapin! PídM» indnt 
l*« nro(!-.«rft.3 » ^OOÍ ". O llo3 «U 12-2 Jl 
JalionesMetaentosos 
do QRIMAÜLT y Cu 
JABON SULFUROSO contra los gra-
nos, las manchas y eporescencias á 
que se halla espuesto el cútis. 
JABON SULFO-ALCAÜNO llamado de 
Hclmerick, con tía la sarna, la tiña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABON de FROTO-MURO de HIDRARGIRO 
conlra las comezones, los empeines, 
herpes, el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos 
que el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preserva-
tivo y anliepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercu-
rial, en la destrucción de los pará-
sitos del cuerpo. 
P A R I S , 8. R U E V I V J E N N B 
P H O JP 33 S I O 23" 13 S 
Dr. Raimundo do Castro 
SP ba traslaaado á Prníio núm. 110 A. Consultas 
de 12 á 2. 8438 78-11 Jl 
Dr\ Manueí V. Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Quisárgica do la Universi-
dad, (•"peultes de 12 á 2. Habana número 51. 
8441 156-14 J l 
Dr. Alberto Qaroia Mendoza, 
Especialista en las enfermodades del estómsgo, 
hígado é icstentinns: se ha tmladado á (raliano 88; 
consnltna de 12 á 3. 8398 26 13 
Dr. Taboadela 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedí-
mientes. 
Estraccione» sin dolor por el em-
pleo de anestésicos enteramente ino-
fensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas más recomen-
dados. 
8us precios t*n limitados como lo 
exige h% actual sitnacióri, adapttín-
dosíi ésl^s <i la tortuuu de todoix. 
S Q U Í N 
8355 
SspecluUsta 46 la Escaelá de ^arf; 
VfAfl OEI^AEIAS.—SÍFíLfS, 
•f.'wl»»» vodoo lo« díu, iiicluc,' los fea" 
•e? ScT/'.t"».—Cell? d»l Prado Kímar» 
r 1210 20 9 J 
Dr. Emilio Martínez 
FDt'',rm',,Uii«'<i A* la girgH»it-> i ariz j O'doa COTÍ-
sulia^ e 11 •> 1 Tjlef.uo 1 057 CWu'a l . . 22 
8134 26 7 fl 
EBfermedades de la piel 
ilíilíticas, voLÓrear., iepresas, «SÍ.C. y d«raás males de 
la oaj cro. Coí'sult'.s f'e 12 4 2. Jesúa Mari* í*l, Te-
Wfom. 737 UllóO 1-J 
o : 
'Ke.Mv W XJ* i c<i: 
U10 J 
DE. MAIUEL DELFIN. 
Médico de ntIQos. 
(̂ nnutiiVut do saoo 4 sv<» 
Espocislidad; Enfármedades de la matr'z, vias uri-
narias, laringe y sifi Iticas. Ccnenltas do 11 á 1. Vir-
tudes. 74 C 1146 1 Jl 
Dr. José María de Jaore^atzar. 
MEDICO BUIUEOFAfA. 
Cnraotón radical del hidrooele por nn^prooedímlon-
10 sencillo sin axSroooión del líiiulilo, —Eepooia!ld»<, 
11 fiebre n-.H3!o»i Prudo 81 TOliforia SW. 
r 113€ 1 Jl 
Dr. Car lea Ta, F i n l a y y Bhiue. 
fiz-Interno áei "W. IT. Opbthamic flt, Aural Innl-
.ute." Bsconialista en 1c» enfermodades do los ojos y 
le ios oído» OonsoUas do 13'6 ii. Aguacate 110. Te-
ííhn.. C U43 1-J 
F . N. JU8TIN1ANI CHACON 
Médk-^»i1iTijauv-Dentista. 
Salud núxaoro 42, esquina i Lealtad. 
O 1141 Sf-tJ 
JOSÉ MARIA CÉSPEDES 
ABOGADO. 
Mercaderes 11—Revista de Administración. 
D E 1 Á 3 . 
8051 15 5 
D E . 8 • HOMAT, 
Especialidad en el tratamiento da la sífilis, úlcera» 
r enfurmedades venéreas. Consultas de 11 á 2. Jeaiit 
María 119. Twléfono «R4. 0 1143 1-J 
DB. UÜSTATD LOPEZ, ALIENISTA 
del Asilo de Enajenado*. Cousultaslos lunes y jueves 
de 11 á 2, en Neptuno &i. ATÍSOS diarios. Oonsullas 
convencionales fuera de la Mpiial. O 1'.39 f j 
JOSE T I E L O I M I 
d R U J A H O - D E N T I S T A . 
Sn gabinete en Qaliaao 88, entre Vlrtndos y Con-
cordia, oon todos los adel&níos profesionales y oon 
tos precios «iguiontes: 
Por una extracción.. $1.00 
Idem sin dolor. . . . . . >.50 
Limpieza de la don-
tadurr. do í-60 S 2.60 
Empastadura 1.50 
Orifloaoión 2.50 
Se garantizan los trabajos por na año. Todo* los 
iías, inoluaive ios defleota, de 8 áB de la tsíde, 
Las limpiesat se iutoen sin usar ioidoa, qne tosió 
eóreoen ef osmalt* del diéíita, 
Los interonadoK deben Ajaría bien en oste anwalo, 
Hm m lia íi 
DQ^tad"^» feasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 Id 10.00 
„ 8 i d . . . . , . , 12.50 
„ U l d . 15.00 
C U R A TODAS L A S E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O Y E S UN G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
vende en todas las Droguerías y Boticas de la Habana, y P r o v i n c í a s d e Cuba, Puerto-Rico y M é x i c o . 
alt I ÍV11 13d-12 J l 
PERIODICO L1TERAKTO Y ARTISTICO CON MODAS. 
Srio. de Redacción: 
I 
Director: Aduior. 
S. Picliardo. RamóD A. Catilí, 
Labran popularidad do este periódico se aunionta 
de día en día oon los poderosos incentivos qne PTO-
porciona á ana abonados. 
Ya no es solo E l Fígaro un periódico brillante que 
ofreco en aus páginas preciosidades literarias y artís-
ticas y notas palpitantes de sociedad. Hoy es una 
publicación neceearia en todas las casas de familia, íl 
quienes presta positiva ventaja regalándolas con dos 
magnificas modas al mes que contienen modelos va-
riadísimos de toda clase de toilettes, figurines en co-
lores y la última expresión de la moda, no sólo del 
trajo de la mujer, sino deldecorado y mobiliario de 
babitacionos y elegantes y originales muestras de 
enlacesjlotras, dibujos para marcas, ole. 
Y no paran aquí las ventajas de E l Fígaro. Ha or-
ganizado un eistema de espléndidos rogaloe mensua-
les por la lotería que nos parece nn poderoso atracti-
vo con el quo baooademás, un boneflcio inmenso álaa 
familias pobres, pues por unpe-so piala pueden obte-
ner como prima en el presente mes de Julio un so-
berbio juego de hala do palisandro, estilo lieina Be-
gente, que es el que ha sustituido al Luis XIV; 
Dicho juego do sala se compone de doce sillas, seis 
sillones con sus banquetas, sofá, mesas de centro y 
consola con sus mármoles, y nn gran espejo de luna bisonte, que se eutregará al afortu-
nado suscriptor quo posea en sn recibo el número, igual al del premio mayor do la loto-
ría. Para cada uno de loa otroe premios mayores, regala F l Fígaro una excelente máqui-
na de oosor. 
E l Fígaro es el periódico do su indo e de más circulación de Coba, por ser el qne ma-
yores ventajas ofrece. 
E l Fígaro es el único periódico de aa clase quo public* lluslraciones dol teatro de la 
gaerr«. 
UN PESO PLATA A L MES EN TODA LA ISLA. 
Tenemos establecidas Agencias en todas lí-s poblaciones del interior; pero los aue 
quieran recibir el periódico dircclamante puedan hacer sus pedidos ni Apartado de Co-
rreos 369, acompañando el importe en sellos. 
En las oficinas ó impronta de E l Fígaro, Compostela 69, se reciben susoripolonefl y 
se dan números d« maestra. 8002 alt 
EF^ERMEMDES DE LAS VIAS URINARIAS. 
E . PALÜ, Farmacéutieo de París. 
Numerosos y distingaidos médicos do esta capital emplean esta preparación con éxito en ol tra-
tamiento do los CATARROS DB LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la IIEMATUR1A 
6 derrames de sangre por la uretra. Sa nso facilita la expnWón y el nasaje á los riñónos de las are-
nillas y do los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DB L A VE-
JIGA y B U uso es benofioioso on ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 02, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
0 1189 alt 12-6 J l 
" v i i s r o 
D E 
D E L 
D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado con el principio Icmiginoso natural de la sangre, 
M B ü B Q M t 
Sniigrc uormal. Sangre en la iméniica. 
CllBAGION RÁPIDA Y SEGIM M LA ANEMIA. 
indispensable en la convalecencia de las fiebres palúdicas y 
fiebre lilbidea 
De venta: Droguería y Farmacia d e l Doctor 
Johason, Obispo 53, Sabana. 
C 1137 - 21 Jl 
A los enfermos. 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Juan José Márquez, 
tan acreditada en todo el mundo, viouc siendo hace tiempo obje-
to do ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .uven'tar 
una preparación quu itiimente los conociniientos do la ciencia, 
solo se dedican A explotar los descubi^mientos del hombre que 
estudia y quo trabaja, con gravísimo daíio de la hutiiariidua al 
hacer uso de una mala preparación y con porjuiciüs grandes de 
los intereses dol único y loí-ftimo poseedor dol secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dutrtio os don Miguel Jesús Márquez. 
Asi so yé cjue esta MAGNESIA., inventada en 1830 y perfecoiotiadn cn 1840, cuya fuma adquirida i>or 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertiuuz especulación de varios imitadores, bien 
sea faísifiouudo los procodiraiontos, envases y nombre, ó bien cn su propio uorebrocomo autores, oniíanau 
al paciente público vendiéndoles un medicamento quo no procede ni logran nunca hacer producir losbonó-
ficos resultados que la legítima MAGNESIA titulada JÜÁN JOSE MARQUEZ, serán marca registrada 
on todos los dominios espafioles, cuyo propietario es OON MIOUKL JESUS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección do la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J. Márquez ha resuelto qm las carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la (Irma con tinta roja Miyncl J . Márquet, 
eu la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos los pomos quo uo tengan esto requisito 
La citada MAGNESIA cura las afecciones siguientes: Aciden dol est, ómago, Mareos en las navegacio-
nes, Retención en la orina. Arenas en la vegija. Eixlreñimieuto, Indigi-stión, Dolores de cabeza. Jaqueca, 
Bilis en una pr.labru, cuantos desarreglos soan producidos de) citómago y de Ion intestinos. 
Pídase la Magnesia SUrqnoz, padre. ~S»n Ignacio tfí). Apartado 387. 
Teléfono 760. Habana. <M0«C> RH Í . 2 8 J Ü 
fTRAClON DB LAS ENFEKMEOAORS HB;L SHTEMA NERVIOSO CON PL 
T&NXaCD I S T E E / V I O S O - O E I K / ^ L . . 
A ba>e de estiicaiua y fókf/ro rojo. 
Fórmaln apmbada por la Ilual Academia de Medicina y Oírn^ia do Barcolon». 
Alivia con solo un f̂ asoo, do la enfermedades modularos, 1̂  iittpi;twoil) ó sea la lelajaclón afixual del 
hombre, lo» oaiactibrcs, hormigueo y paralWs, la anemia, los «ioli.rij» de cabeza, el hiutorismo y la hipocon-
dría: de efestos tápMo<i on el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abro el apetito y an-
¡ueuta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y las flat.u'encia. Eí un verdadoro reconstitnjento en 
la convalecencia de las Aiifermedades agudas. 
Do vct:ta: Farmacia Sarrá, La Reunión y principales farinscis»; sn nntor, I . CERA, Baroe'o a. 
C 1132 alt 12-2 Jl 
Fórmula del Dr. A . Pérea Miro. 
E l remedio roA? eflcnz, para uso e stonio cn el reumatismo muscular y ai tícular, 
agudo y cróuloo. I .a loción que mejor robaja la totnp«ratura en Ion oRtados febriles 
é ioi'eccwaee (véase id piosí>ecto). De venta en las Droguerías de 
S t m i , Nati JUíi-e, Lobé y'rorí-alba?. Johasou 
T.ii'ir.8 Uia DrnanertuR v Farmacias 'to la felá R [.223 (J 11 J ) 
sin operación de las hernias, efactuada por un médico. Uo 
cuesta hasta realizarse. Se garantizi con multitud de certi-
ficados. Eu los casos raros en que no sea posible si construyen 
bragueros cómodos que evitan la estrangulación.; 
C 1164 G-ABIKTBTE: O'HEILX/Sr 106. alt 1S-3 Jl 
INYECCIÓN DE MATICO 
PREPAH ADA con las hojas de M á t i c o de l P e r ú , esta inyección ha adquirido 
en poco tiempo repu tac ión 
universal, por ser la sola in6-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias nmw tenaces. 
PARíS, 8, r u é VIVIENNE, y en todas las 
L T Y C Ifl 
CAPSULAS DE HIATICO 
esuitado infalible para 
curar la Gonorrea , sin 
cansar n i molestar el 
es tómago como con las C á p -
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos. 
farmacias de Espftna Amórlca. 
Afecciones de lm vto opluarias. Afeccío-
nes veneras, Süfiiis. 
Cisto'-.copia y eudosoopia. Consultas y operacio-
nes de 12 á 4. I>ia4 feetlvos de 11 á 1. Los lunes grá-
tis para los pobres. Gabinete y Laboratorio, Amar-
gura 59. 7143 a6-16i Jn 
ABOGADO. 
Sala i n. 50. De 12 á 4. Teléfono 1,734, 
C 1114 l - J 
E. PERDOMO 
DE LA FACULTAD CEKTEAL. 
V % i k . B ^ H I J í A R I A S 
Úonsulta? totios los d(»« ineluao los festíroi d« J? A ? 
GtAlinno 124, aU08,eBqiiiaa á Dragones 
Especialista en enfom&d&dss vonéreo-ilfllitlau y 
fcfescloEes de la piel. 
Consultas de dos á ouatr». 
O 1138 
TELEFONO N. 1,416. 
1-J 
i m m m . 
PADEKS DE FAMILIA.—UN rROPESOR de reconocida práctica, ee ofrece para dar clases 
á dom'cilio, ros enciendo délos adelantes en su ma-
nera de enseñar. Dará iof.irmes el Pr. D. Eduardo 
Itu rioz, <1onoordia 23. altos,de 11 á lá y Jo 7 á 8 de 
U noche. 8408 4.14 
Un profesor de ñiioíu»» 
dá lecciones á domlelliQ, d« ing'-íi, f f«cá i . alemán 
6 italia -i, ?af» |rtuar J»tflff| á U c»tlo 4« M^lóp 
LIBROS E 1 P M S 0 S 
O U A C Ü L O D E NAPOLEON I 
ó el libro de los destinos, adín iás el arte de explicar 
los sneCos, visiones, eusuefios y apariciones, y la Zo-
dialogfa ó sea la ciencia de prenestiosr loa sucesos 
por los signos y caracteieB, 1 temo con láminas 4C 
cts. Este libro ee halla Je venta en IR calle de la Sa-
lud '¿K, Libroiía ' La Ciencia." 
ORIGEN DE LA PROPIEDAD 
ton itorial de la isla de Cuba, ó soan mercedes de te-
rrenos concedMos por los Aynritamiontos de la Ha-
bana desde el descubrimiento dé la Tala basta que 
por Real orden se prohibió mercedar: esta obra es de 
la mayor utilidad á los sefiores .jueces, abogados y 
procuaadores, evita pleitos demostrando (juien es 
untes ea tiempo, y á los agrimensores les da mutlna 
noticias para Ina medidas y deslindes. La obr'i cons-
ta de 1 t. en 4'.', su precio 1$ plata. Salud 28 libreafa 
"La Ciencia.'' 
SECRETOS DE AMOR 
Para hacme amar, libro necesario á los amautei 
par» obtenerla victoria y no debe" leorlo el sexo fa-
inenino.'ün tomo-oon láminas, buena pasta flO ots, 
D« venta Selud 23, librería "La Ciencia." 
Cn 1232 4-12 
CALIFOmiIA 
L O T E R I A 
DE L A 
B E H G I A P O B U C Á 
C I U D A D D E M E X I C O 
EstAblocida cu 1878 por autorización espe-
cial dol Gobierno do laKcpfiblica. 
GRAl. ENRIQUE A. MEXiA I V . Bagsetti 
Presidente, I Vicepresidente y Gerente 
CAPITAL $ 2.000.000 










Loa sorteos tendrán lugar en público el CUARTO 
JUEVES DE CADA MES y bajo la dirección y 
vigilancia personal del 
S R . D . A P O L I N A R C A S T I L L O 
INTERVENTOR D E L GOBIERNO. 
Distribución de premios para los 
SORTEOS MENSUALES 
Solo juegan 80.000 números 
L I S T A D E PREM IO S 
1 Premio mayor de $ 60.000 $ 60.000 
1 Premio principal de. 20.000 20 000 
1 Premio principal de. 10.000 10.000 
5 Premios de 1.000 5.000 
10 Premios de 500 5.000 
25 Premios de 200 5.000 
100 Premio» de 100 10.000 
260 Premios de U) 10.400 
460 Premios de 20 9.200 
Premios aproximados 
100 Premios de $60 aprcxlmaolones al 
premio de $60.000 $ 6,000 
100 Premios de $'10, sproximaciones al 
premio de $20,000 $ 4 000 
100 Premios de $20. Hproximaoiones al 
premio do $10.000 $ 2,000 
709 Terminales de $20, que so defarmi-
narán por las dos úllimfis cifras 
del billete que obtenga el premio 
mayor de 60,000 $ 15 980 
799 Terminales de $20 qne se detormi-
carán por las dos últimas cifras 
del billete que 'ibt^nga ol premio 
principal do $20,000 $ 15,980 
$ 178,500 2,761 
1 S 9 5 
Los sorteo» se reriflearán en las fe-
chas signientes 
(CUARTO J V E V E S D E CADA MES) 
JTTJXJIO s e 
Agosto 2 2 I Octubre 2 4 
Septiembre 2 6 | Noviembre 2 8 
Dic iembre 2 6 
)EI resultado de cada sorteo se pnblieará y circulará 
por medio de impresos, eu toda la Repríblioa y en el 
extranjero, oportuna y detalladamente, y con todas 
las formalidados legales, 
Ningúa sorteo se verificará sin que el valor total 
de tus premios esté previamente depositado en el 
Banco de Londres y México, 
Para que nuestros lavoreccdores teng-m toda la 
garaut'a respecto á la bonradez con quo «e llevan á 
«Tecto los sorteos, y de que se pagarán sin dilación 
los premios que se anuncien, el Gobierno ba nom-
brado al mny honorable seBor D. Apolinar Castillo 
oon todo el carácter de interventor por parte de la 
autoiidad, y ese caballero deberá presenciar, dirigir 
é intervenir en todos los sorteos, de acuerdo con un 
empleado que al efecto ha de designar en cada caso 
la Tesorería General do la Naci<5n. 
Certifico: qn-í vigilo Jos prdoarativos para todos los 
sorteos do lu Loteifa de la Keneticoncia Pública, y 
en persona dirijo di-bos so-tsos con la presenciada 
nn empleado de la Tesovcrfa General de la Naiión y 
que so verifican oon honrMilc-K, iegíl-dod y buena fe 
para con to'íos. 
A,. Ca&tiUo 
i ator ven tor. 
Certifico: que en el Banco de Londres y México 
está depositada la oantidid hastacte para gorantizar 
ol p^go do todos ins premios de esta Lotería. 
Á . . Castillo 
Interventor 
Por cada podido pf>r valor de $20 
REMITIREMOS $22 E N BILLETES. 
Se solicitan agentes 
en todas partes. 
U . B A 
c : 
Apartado 736. 
r 1241 al 
México 
t -IvlS 4.1 14 
\VU\CIOS DE LOS EST A íí « y - U XI DOS. 
L A T O S Y 
P E C T Q E A L 
A H A C A H U I T A l 
PREPARADO TOR 
L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ V HA 
PROOUCIDO CORAS ADMIRABLES EN CASOS 
OE TISIS PULMONAR INCIPIENTE 
SN F A L I B L E 
MARAVILLA CURATiYA 
DKL CKLEBRR 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla ele siglo. 
I.a IUarn.vill.-i ( luvativa es el pronto reme-
dio para las UistlmaduniM, chlchonetfi coutuslonee, 
esfuerzos vjolontos, heridos .j Isoer&blonss. Apla-
ca Pl rtolov, n-stafia la salífero, aleja la Inflamación, 
rotliK-e la hluchszou, y cura la tiorkla como pov 
eucauto. 
I.n, ¡Mnvnvnin. í l n r a l l v a cura rápidamente 
l«s fniKinachu as, ostMldinIiirns y <iuoiuax.ou de so), 
ploailas do mocqultos, y do insectos. 
I.n lUnravillo. Cura t iva os Inapreclablo 
para las aemorraglio, de las narices, encías, pul-
mouos, estomago, esputos de sangre, y nlmorranas 
simples y sangrantes. 
Ija Marav i l l a Onratlva. dá Inmediato 
alivio al dolor de m u e l i L s , dolor de oídos, carau 
hlTK-hiizon do la cara, y neuralgia. 
I.a M a r a v i l l a Curat iva es el pronto y 
valioso rocUTSO pora lo» dolore»reumátlcoH, cojera, 
dolor y tesura do las coyunturas y piornas. 
Lia Marav i l l a Cura t iva es el gran remedio 
para la csquluuncia, y mal de garganta, siempre 
segura, siempre eficaz. 
1.a MnravIUn Cu r a t iva os de mncho valor 
como Inyección paro ol Catarro, Lcuconrea, y 
denifts emlñloncs mucosas debilitantes. 
L a M a r o v l l l a Cura t iva cura Ulceras, 
llagos envejecidas, granos, «ñeros, callos, saba-
fiom-o, y tumores. 
I.a M a r a v i l l a Cnrat iva es la cura ma» 
prontor dn la Dlarrfiu y do la I)larroa crónica. 
Jjii Marav i l l a Curat iva es cxceleateen los 
establos, para beridas. rozaduras, contasiones, la-
ceraciones, etc. 
Especialidades del Dr. Humphreys 
Reiuedioa Eapcclficos, 
Ungüento Marayil lesiK 
Remedios StflUtleoí» 
R.cino<llo« Voterinarlos. 
, El Wanvial Or. ITumj*.rays 144parfiii» ieobre 
Us lofurinirtadad y inodo de curerla* aoouiMflSt 
pliletie n su DuUcarím Jf&^l^i 
HUMPHftEYS'MKPICINE' CO.» ». 
U Ü . 
m PETIT-PiRIS 
GmMMcaieSmlirem j Cersets. 
HemoB puesto á la veTi ta, por sólo quince días, un 
>i6TmoBO surtido de sombreros á un luie; meiores, más 
. 'egantes y con muchísimo más chic que los que ^eu-
ñuu en laa demás casas, á un centén. 
Corsets; también en este artículo hacemos cnanto 
s - nos pida. 
Teléfono 686. 
8a-3 8d 4 
O ' R E I L L Y N. 110. 
7962 slt 
MODISTA. 
Por su bnen corte se confeccionan trajes por él 
último fiprurin y con mucho gusto; traje» de novia y 
lutos en 2 i horas; ee confeccionan corsets, f ivore-
oiendo mucho el cuerpo por su buen cone y la que 
desea el mismo molde y corte la M. Bullón tenemos 
sus mismos moldes. Precios mAs convenientes. Se 
corta y entalla 59 cts. VUleg-js 57, esquina á Obispo 
S347 7-12 
S0L1GITÜDEE. 
X)daa de mano 6 manejadoras peninsulares, acos-
tumbradas á este servicio y carifiosas con los niños 
tienen personas que respondan per ellas; impondrán 
Plaza de Colón ó del Polvorín, café de La Líela 
8415 4-14 
S E S O L I C I T A 
nn profesor interno que alterco en gaordias y pueda 
deiempeñar clase? de G jogrsfía, Gramática y Ari t-
mítica del? EureBauza 7? 103 Vedado. 
8499 4-14 
( j A Í a u d e r a p e n i n s u l a r , 
aclimatada en el país, tres meses de parida, primeri-
za, desea encontrar colocación á media leche ó leche 
entera. Industria 118. 8407 4-14 
•ONGAN AMENCION, DESEAN COLOCAR-
se 15 crianderas, 7 criadas peninsulares y 10 de 
color todas de primera, 5 niñera?, 6 cosineras, 3 U -
vatd raa. 4 costureras, 20 cocineras, de primera, 18 
criados finos, todos oonreferenciis pidan lo que ne-
cesiten la Agencia de Valiña Con;póstela 64 T. 969 
8381 4 13 
ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-
no ó manejadora una señora de mediana edad: 
sabs cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan de su conduca. Impondrán Cárdenas u. 2 
letra E. 8396 4-13 
Í ' O T H E H O S 
Be arrieudau do* potreros para gran número de 
reses con asnadas y palmares. E l uno está en la pro-
vincia de Matanzas y el otro en la de la Habana. 
Dan más [detalles en el Vedado su dneño Quinta 
Lourdes, por las mafiaHas. 8422 4-14 
B B A L Q U I L A 
se v «nda una hermosa casa acabada de fabricar 
con cinco aposentos, sala, comedor y un hermoso 
co sradizo, calle 17 esq. á F Vedado, tienda de repa 
El Bate. 8414 4-14 
S E A L Q U I L A 
a cosa Campanario 145, con zaguán, cinco cuartos 
bvjoa y cinco altos. Manrique 84 informarán. 
8413 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua señora de mediana edad para acompañar á una 
señora ó manejar un niño, sabe coser á mano y á la 
máquina. Informarán calle de Omoa n. 4. 
8664 4-13 
DESEAN COLOCARSE DOS BUENOS CO ciñeres franceses, saben cocinar á la francesn, 
española é inglesa y tienen muy buenas recomenda-
ciones; uno gana 2 centenes y el otro tres: informa-
rán Gnanabacoa calle Real núm. 40. 
8366 4 13 
PARA E L SEÉVICIO DE MANO DE ÜN MA-trimor.io sin hijos se solicita una criada blanca de 
regalar edad; abonándole ocho pesos 50 centavos pla-
ta j ropa limpia sin fregar suelos. Residen la Gna-
nabacoa n. 37, calle'de Versalles. 8371 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de mano 6 mane-
jar un niño, sube sa ofrigacióay tiene quien respon-
da por su conduota. Inmofidrán en el Vedado, calle 
Linea n. 4S. 8409 4-14 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de manejadora da niños, con los que es 
cariñosa, sabe coser á uinno, ó bien para ios qaehace-
rea doméoticaf; tiene neraouss que respondan por 
alia. Impondrán Villegas 78. 8421 4 14 
SOLICITAMOS T R ü S AGENTES JOVENES le 18 á 30 años, que puadea ganar de 45 á $60 
mensuales. Vendemos cefés, bodegas, fondss que 
por lo b >rato y oacontrarsa situados en punto cén-
írico caer tan con buena marchantería, harán un 
íbnea negieio lej compradores. Aguacate 58 T. í$0. 
«429 4 14 
~ AWÍífl sil i m M í 
mmimm DB MAB DE 
i E D I O MILLON DE PESOS! 
m 
COMPÁIÍA m m i n LOTERÍA DH SANTO DOMISGO. 
C A F I L A t i $3.000,000. 
La Compañía de Loteiía de fc,üiito Domingo, no es 
una institución del Eitifio, ppro si un privi egio por 
un ROÍA dfli <;oDgreío orfirma'io p-r id prebidente 
de la República. El pr;»iU-qrif> no vence hasU el 
üñj 1911, y mientrss dn:o ei t.é;rai.no, e Goniornono 
«la.r& Cü!..cj5ió ' 4 r.inguna otia Lotería. 
NiEguna compartí i ' L U el mundo dirftrttHiye tantos 
premios ni üu táuto por ciento tan .".ito de na? on 
tra las. y lo da Untas garantías fi4a|ú)iera« al pábli-
oo para el p^go de SUÍ prcaiioi, ni da un premio ma-
yor como 11 nuestra. 
I,o« rdígaardos tüm;id 'S para ios tlet&llea de ios 
sorteos, son tales, q ¡e lo» intereses del ^¿blico es-
tán conjp'etamente prbt^g^dó'si 
No puade ¡a Corap-.El i ceaclír ni rn selo billete 
del Sirl<?o, mientras ct imparte to^os ios preuros 
no ebté dopjQsítado, así éi q'.c ^ nu'.-ljo de uu premio 
í í t á absolntameute gatant lado, 
Además todos los biil tea tlónen el endose si-
gaieate: 
Yo. Antonio Won, P.-eoideute de la Compíifiía 
G»r intiz-fia da Sabto D 'mingo, cuyo capital de dos 
mll.oi.eH d.-veaoii, c; rtifi ;o q'io hay uu ósposito c s-
pec:;*! d^ $600,000 tu ora uiuíris-.aoo para cub -ir to-
dos loa proaiiaa en cada w . « \ piando á la preson-
twiÓH »1 premio que le lü.iiia s eme WHet-: reo Ui-
gno» .h k - s ios sii,uicn!€e depadtáat^ en lo* Esta 
Aa* OuifJos: 
MtftouU Jxational Sunco. Neto Ofleans. La 
Metropolitano, Banco' Nacional, Kansas 
O'ay Mo. Ciuíiade. 
FfanMin Banco Nacional New York. 
gegttndo Sanco Nacional Jersey City N . J, 
Mquüativo Banco Nacional Cineinnati Ohío. 
j&riftte* Banco Nacional ¡San Francisco, Ca 
tifornia. 
AmerUían Banco Nacion/ü Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass 
Ühfhimal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Bunco del Comercio Chicago Illinois. Ills 
Banco dfil Gomereio Omaha Nch. 
Qmnto Banco Uecimal San Antonio Tex. 
D E S E A C O L O C A R S E 
en esta un asiático buen cocinero calle de San Ra-
fael 138 á todas horas en la misma podrá verlo, 
8393 4 13 
DHSfiA COLOCARSE UNA OBIANDEEA peniasular con buena y abundante leche y acli-
matada en el país & leche cutera tiene personas que 
respondan por ella, es muy cariñosa con los. niños y 
con la familia de la casa impondrán Oquendo 5 es-
qnma á Virtudes. 8392 4^13 
TENEDOR DE LIBROS DSSEA OC\P 
_ par algunas horas en llevar libros ó bien hacerse 
cargo del arreglo de los mismos; puede dar las refe-
rencias que te le pidan: dirigirse á Muralla 67, farre-
teií» " E l Bazar." 8383 4-13 
D E E S A C O L O C A R S E 
un joven peninsular da criado de manos: informarán 
Egido enquiña á Acosts, café. 
8360 4 13 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 6 de lavandera una morena de moralidad. Tiene per-
sonas que la recomienden. Habana 154, informarán 
en la misma también se coloca una criada de mano 
8385 4-12 
B A R B E R O © 
Falt i uno para sábados y domingos ó ur. piedlo 
operario que sepa su obllaació»!). Drf ganes 3?* entre 
San Nicolás y Manrique y en la miarea se vandf n los 
muebles de una barbería. 8341 4-12 
ÜN CAJISTA, artlguo conociáo, que ha sido di reptor dg yâ iOH periódicos, corrector de pruebas 
secretario del gremf.o y secretario general por espa 
c o de cuatro años de una importaiite Sociedad rt-
giunal, lector de tabaquerías, etc., etc., solicita peu-
pación tanto para la capital como para cualquier 
pauto del laterior. Impondrán Curazao n. 36. 
G 4-12 
S E S O L I C I T A 
•n muchacho que entienda de criado de mano y que 
tai ga quien lo fecowsnde. Galano 116, altos, entte 
Dragones y Zarja. ' 4-12 
D E S E A N C O L O C A R L E 
dos muchaóbas de color para ir al extrarjero bien de 
ciiadfm ó manejadoras, tienen quien respsndapor su 
con¿iioF'». Iiformar: n calle de Aguiar n. 93. 
834U . 4 12 
C R I A N D S S A 
Se soliera una que tej ga de ocha á diez meses qu 
ttng* sn niño y que sea blwnoa. de once de la msfii 
na a la una y re c-ietc á cobo do la noche. Habí na 
n. 107. 691íi 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna peninsular do criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante: calle de la Marina n. 66 t i 
lado d< l Hospital de San Lázaro. 
8345 4-12 
L A M P A R I L L A . 74 
Plaza del Cristo en les altos de la botica, se alqui-
án habitaciones con balcón á la calle, con toda asis-
tentla. Se cambian referencias, 8402 4-14 
A L T O S 
S-3 alquilan los de la casa n. 95 de la calzada de 
G llano. Por su situaciín, Bu capacidad y su ele-
gancia, son verdaderamente rogios. En los bsjos in -
formarán. 8404 4-14 
Prado 115, casa particular. 
Se alquila una habitación amueblada, muy tran-
quila y fresca. 8Í16 4-H 
HABITACIONES A L T A S 
á hombres solos, con ó sin muebles con servicio ds 
ciiado, gimnasio, baños gratis, entrada á todas ho-
ras, hay una con balcón á la calle. Compostela 111 
y 113 entre Muralla y Sol. 8431 4-14 
Se alquila la casa calle de Bernaza n. 30, de alto, cen entresuelos, capaz para una numerosa fami-
lia, con llaves de agua, baño é inodoros. En U mis-
ma impondrán. 8430 4-14 
Dos habitaciones altas y frescas 
á una 6 dos señoras, en casa de familia de moralidad. 
Paula n. 38, altoa. 8406 4-14 
En dos onzas un doblón se alquilan loa ventilados altos Ancha del Norte número ¡162, con llave de 
agua y demás oomodidadei para una regular familia 
Informarán Bernal número J5, bodega, 
8419 4 14 
Habitaciones,—Se alquilan dos en casa particular, Conealado número 69, punto céntrico, son fres-
cas, ventiladas, secas, aseadas y bonitas, con asis-
tencia ó sin ella, á caballeros solos: también envia-
ría comida á una familia á domicilio. 8432 4-14 
S E A L Q U I L A 
junto ó separado la casa calle de Amargara n. 16, de 
tres pisos, con dps cocinas, propia pera un es,tableci-
n-iento por su situación entre Mercaderes y San I g -
nacio, ó para una casa de huéspedes tiene capacidad, 
^También se alquila otra propia para na tren de la-
vada, calle de los Angeles n 72, cen buena ez^tea, 
abundante agua y cloaca, precio ñjo 2 onzas y media 
oro. Otra en el m'smo precio, piso principal déla 
casa calle Je la Estrella n. 54; esquina á San Niiic-
lái, es muy ñ'esca y cómoda. En Campanario 23 la 
dueña. '8440 4 14 
P o r 17 pesos 
una casa de nueva planta, con tala, cernedor, dos 
cuartos, cocina, inodoro, cuarto de baño y agua i n 
abundancis; sobre todo muy fresca. 
P o r 25 pesos 
una cafa* nueva, esquifa, con siete balcones á la oa-
l}y, cou sala, cuatro cuartos, gran comedor, pasillo', 
cocina, inodoro, baño, egaa abundante y muy fres-
ca. 
P o r 2 luises 
dos grandes habitaciones nuevas, que además tienea 
cocina, inodoro, balcón á la calle y abundancia de 
sgaa. 
San Rifad 155 informan: las guaguas de San Ra-
fael parjui en ia esquina de las ĉ aas. 
8405 4 11 
D S S E A C O L O C A R S E 
un cocinero sea cat-a ptriícuiar ó de comercio, tie-
re quien responda por su conducta. Darán razón 
Dr gones 68. 8Í32 4-13 
ÜNA SSA. DE MEDIANA ED 1 D DESEA colocarse de ua^nejadora; tiene qoien tesponds 
ue su conducta, paraitrfonne* en Corrales u 19 
8324 4 12 
P E S K A C O L O C A R S E 
uua joven de «tí,...- Je criada de mano ó manejadora, 
tiene ónice "* •• * por ejla ec S.ilud 86 iníVrino-
ráu. &ÍÍ21 4 12 
Ceiba Puentes Grandes. 
Se alquila ¡a srrande, fresca y cómoda casa, eon 
cueles ue mármol y mosalvios, callo de San Luí as n 
7; tiene sala comedor, 10 cuirto*-, patio, traspatio, 
cochera, carbonera, caballerizas, dea, enaas, coneder 
con peisinnac, cuarto de baño, algibe con ugua pata 
todo ei año, sin polvo por estar faera de la calzada, 
portal al rededor ile toda a caaa. etc. La llave en la 
calzad» Rea! n. 168 Informará laidnro Laurrieta O • 
hispo 2 esfé Ambo» Manilos. 8135 4 14 
V E D A D O . 
En $85 oio se aiqnüa por ¡ ños \ n. casa Linsa n. 70 
¿ . cjii 11 habitaciones, frente á 1» iglesia y la Socie-
d 'd Informarán en el n 70. 8134 4-14 
X S i y T F E S R M Z S D A D Z S S 
D E L 
ESTOMAGO é INTESTINOS 
tratadas por el método moderno del Or.BOÜCHABDde Parfi. 
( A N T I S E P S I A GA8TR0-1NTE8TINAL) 
O U I R / J ^ O I O I N " I I S T I P A - L I B L I E 
P O R L A 
"DICrESTINA" ÜL.RICI. 
Esto REMEDIO bajo la forma de o&taw puede titularse MARAVILLOSO por 
lo R A D I C A L de BUS curaeloneB, y BUS componentes están combinados, con arreglo 
á la última palabra de la ciencia. Todos los enfermos se curan por crónica que sea 
la dolencia. Nunca falla. Triunfa siempre aún en los casos más rebeldes. E N -
FERMOS hay que se han curado con una sola caja. Comprobado este remedio en 
la clientela privada de distinguidos módicos, podemos asegurar el éxito cada vez 
que se tome y desde la primera caja. No daña por mucho que se use. No hay Dis-
pepsia, Gastralgia 6 Diarrea que resista á la "Digestina" Ulrici. Cuando han 
fracasado todos los demás digestivos, el único remedio positivo que puede devolver M 
la salud, es la "DIÍJESTINA" U L R I C I . g 
/ I T T O A ^ dispepsias estomacales en sus diferentes formas (atónica-catarral- É 
V XJ MM)2a. flatulenta) y la dilatación de estómago, haciendo desaparecer el peso m 
en el estómago, llenura, la hinchazón de vientre, los eruptos, agrios ó ¡íl 
acedías, gases, sed después de las comidas, pesadez de cabeza, vérti- ?f 
gos, mareos, ansiedad, soñolencia, opresión, repugnancia á las comi-
das, etc., bien proceda de comer alimentos pesados, exceso de ali-
mentación, exceso de vino y alcohólicos, hábito sedentario y vida 
poco activa, falta de reposo después de comer, ó hacerlo bajo la in-
fluencia de disgustos morales, que preocupan el ánimo, ó comer pre-
cipitadamente como los empleados, hombres de negocios, etc, y toda 
persona que trabaj a mentalmente después de las comidas. 
r i X T O A las dispepsias intestinales; cesando pronto las: 
^ ^ DIARREAS: con ó sin cólicos ó pujos, por antigua que sea; hace des-
aparecer el olor fétido y restablece la normalidad del intestino, pro-
duciendo deposición natural, tal efecto lo realiza la DIGrESTINA, 
porque destruye los microbios productores de la infección inteatinal, 
adquirida bien por mala calidad de alimentos y de las aguas de be-
ber, insalubridad del terreno, casa ó lugar donde se habite é predis-
posición individnal á infeccionarse, así todo estado diarreico, debe ser 
tratado por la "Digestina" Ulrici la cual actúa también como Pre-
ventivo. 
r̂TT R A 'A Disentería con ñujo de sangre, diarrea catarral con ó sin mucosi-
^ *J A***- dades por crónisa que sea, evitando adquirirla á las personas que 
anualmente la padecen. 
r i T T l l A *a gastritis, gastralgia y catarro crónico del estómago, biliosidad y el 
\ j U S X J \ . eptreñimienío por falta de secreción biliar, suprimiendo la Flatulen-
cia ó desarrollo de gases, procedente de la fermentación del alimento 
en el estómago ó intestinos. 
r<TTT> A tos erupciones de la piel, llamados barros, espinillas, fogajes, (tan re-
^ beldes á los medicamentos) y que generalmente proceden de infección 
intestinal, cediendo aquellas al destruir la última causa. 
/ ^ T T í » A las jaquecas, procedentes de mala digestión y el insomnio consiguion-
\ j U At / i i . te á laa digestiones tardías ó incompletas, al mismo tiempo alivia las 
almarranas al verificar la antisepsia intestinal, siende muy útil la 
DIGESTINA en las diarreas de los tísicos y estados febriles, palu 
dismo, fiebre amarilla, tifoidea y demás infecciones. 
f lXT"!* 1 ios vértigos y vómitos de las embarazadas que no han obtenido mejo-
v* %J MMJX. ría con los demás medicamentos. 
P R E C I O : $ 1.60 la caja de 30 obleas, 
VENTA: Sarrá.—Lobé.-Johason y demá^ Droguerías 5 botica San 
Cárlos, San Miguel esq. á Lealtad donde se idcilitan prospectos gratis, 
C 1198 
con garantía, en NEPTÜNO 10 Mueblería LA ESTÜELLtA. EWa casa ha rebajado considerab'= ;ÍIO lo 
loa piocios de muebles nuevos y usados. Se alquilan dos habitaciones. 8338 4 12 
con derecho ála propiedad, y á plazos garantizados; esta es la casa que cobra menos al-
quiler, y rebaja éste á tenor de las cantidades que entregue á cuenta el arrendatario pa-
la adquirir la propiedad. Príncipe Alfonso n. 2 letra O. 8278 4-11 
T \ ESEA M LOC.'.KSE UNA SEA. PE ftí F-
JL/d'ai.a edad J » cocicera en cata dp U E anitiituo 
i ¡o so'o: fs ron- :t-oüda y da to''a c-»» ii »»i»a, teuloL-
do pérr'-n'»» ühtji'r» :.iii;datt pr'r illa- ii f rrpa'ár. es-
líe de O Railly n. 33 entre H iV.a> a s A^ui. r. 
8353 412 
DESEA (Ol.OOARSE DNA CUIáKDEEÁ peuiu-ular jmida eu el país con su nifio D1 !»do 
c.-,u bnena y í í w danto lerfas para orlar 4 le'be t n -
tera: t;eiie n-tiy liut-nas rocomTiiacioDesi im!>ondrS¡3 
callo de la Ma ina n 4. 8352 4-i<í 
O'Eeilly U . 
Kn e- t i hermo'* tas*, iioúocida por sa esmerado 
axe. i 6» alijuilau híirmosiM Ifibi'/aeiofies óou mutíbloa 
ó BÍÜ olios, tieryioín de i'.n rt.o enfraila á to'lns pora», 
»uni>bUd!.8á 10-150 y 12 75 8137 4 14 
t i m a so 
en est-a b-rmosa ca'-a'e i 
nes con ^n'cón -1 1» cal!» 
tuol á 10 60 y 12 7;'. nd\ 
8436 
iqu-ian !ienaoia¡) U 'b'tado-
otraa interiores, todo má -
rmaiáo on los alt.,?. 
4 14 
V I N O C 
D E 
Í i s o t e c a s , d e c i o n e s , A í q u i l e r f s 
Se da cna'qalca 
g'tranlí 
40 
pvti&d grande 6 íbic» con esta 
87 ó Macado de Tocón rúmpro 
«300 4 11 
I la 'rs-fr,* rass (jlenía' gos r-. g.í con tres cíjaitos bu 
j .8 y nio alto, aga» \ <!-" • gü ~ Su p1 
' Se es»! ^ l"ieü fiador é í f n 
\ 8433 
»,io U •• rizas ' 
i¡lüiilria79 
4-14 
at ¿e CÍ'-'^O da mano, es activo é ictsligeute 
y sabe cumplir ¿¡en tú £v)li¿;acióii por baberlo áee-
empefiado e:i buenos casas: ti«ae pp^nanss que lo 
giran ticen: impondrán Consulado i-2() iVento.^ la 
EjpaBola^ 8319 4-U 
Desde S500 fiasia $50,000 
He dan con hipottoa Vedado. Jaeúj del Koní 
Cerro v Mprismo. Dragonea V8. 
' 8301 4 11 
iios pmmio* pagarán sin descuente j p ^ g g ^ C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N 
L * éaica LcíeW* en el mundo cue tiene las irmas 
áe lo» proajinentea hopibreB públicos garantizando 
»u faoBradsz y iegalidL-.d. 
Consulado ds lo» EEtüdos Uid^a/s en Santo Do-
mingo, marzo 1S de ISÍti. 
yo, Juan A. Kea<J, Vice Cónsul do lo^ Es í^oa ü -
niddk' en Sto. Domingo, certifico que la fir^na del Je-
Kafec.l H . fiodrigaez, como primer Jefe del síinis-
íerio de Fomento es la que eíU al pié del documento 
arriba citada y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo ¿PJ fé y pongo el sello del Consulado 
>.Ü esta ciudad m .e9¿* focha dol año.—Junn A. Read 
—C. U. 8. Vice Cous-ai «stwA. 
Loa sorteos se ce l ebrarán pábi i -
co, todos los meses, el primal' m&r 
tes, en la í l e p á b i í c a do Himto lio-
mingo, como sigue: 
D E S E A C O I ^ O C A E S E 
una peainsuKr de criandera á lecbe entera 6 criar 
un niíio.eu til cssa, en la misma hay otra qne dofea 
llevar un nijío para España; tienen personas que 
roípondan por ellas: iníorbiarán Vives n. 141 
8311 4 11 
S E P T I E M B R E S MOYIEMBEE. 
O C T U B R E . I o D I O I B i B E E . 
CON UN 
P r » iayor fie Ili0,000 
ÜN 4 JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA en el país y de tres meses de parida dé^eá c::>c-
c-ame de criandera á leche entera, 1* que tiene iMue-
ua y «l uodante. Infirmarán Teniente Rey n 60 de 
12 6 2 de la tarde. 8288 4-11 
I J i i a joven peninsular 
desea colocarEe pt*a ;ri":iejadoia ó criada de manos 
de una cort% familia; i¿fóri¿!Cf4n Jesús Mari* n. 10 
8273 " 4-11 
D E S E A C O L O C A H S E 
una criandera peninsular con muybaena y abun-
dante leche, cuatro mases de parida y es muy cari-
S'>sa con los riRoi; estí aclimatada en el país. R?vi 
IlaKigedo i>. 45 y275 4 U 
V E D A D O . 
Sí alquilan cuatro habitaoion<,s juntas ó teparadas ; 
con asisíencla ó sin ella propias para 1» estación prt-
BÓbte t or lo íreücas y la poalcióa que oou;>au tu 'a ; 
barriada. Dirigirbtí al cafe La Lun^ 
8475 i Í4 
V E D A D O . 
P Ü B P A K A U O 
So alquilan dos bonit'8 casitas para mat imonio ó j 
caballeros solo», calle 11 n 89 ent.-e 18 y 20 sobre 
H loma, muy fresesa y secas, con agua riquísima de 
masánín. 8425 alt 4-14 
AVISO. 
L o s pyamios xnaycrss d© cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el día 
de l a jugada á todos les puntes don-
de se h a y a n vendido billetes. 
JPLAIT D E l i A L O T E R I A . 
100,000 b i l l e t e s . 
i í n Enteros y Vraociones para satisfacer 
á los Compradores. 
38. 
SE NECESITAN SUSTITUTOS 
A $200 E N AGUIAR 63. 
827̂  . 4 11 
O A i L S A K O 
8e alquila una ha'oitadión alta coa balero á la oa- ¡ 
lie; se dá llavin: para hombres solos. 8426 4-14 1 
CJe alquilan los espaciosos altos de lacada Teniente 
joRey 14, compuesta de sala, comedor, 2 apoceutoa ¡ 
y 7 cuartos grand-s, gran saletüde comer a] fundo, i 
cocina y lavadero; además otros altos al fondo com- I 
puestos de tres habitaciones, azoteas eon b.-̂ ño y : 
uyeó», «¿e dan en nroporoión. Informarán en San 
Ignacio BSj " 8í7i- 8 91 7 9!> i 
Si alquOa en casa do mu? córta familia donde no j hay nTios ni otros inquilinos, una boni'a sala de ! 
2 yontai us, con persianas, suelo de mármol y 1 6 2 ; 
btbitacioces contiguas, la casa en de zaguán, muy ! 
fresca; Paula 36, 8381 4 13 i 
al iullan los bajos indepandiettej do la casa j 
Estrella 115, con sala, comedor, cuatro cuartos j 
i batidas, engina grande inodoro, cloaca y patio, a- | 
I «üa abundante, iáa ol 104 informarán, 
8370 4-13 j 
CJe alquilan los espléndidos b.vjos de iMueipe A l - j 
j^fonso número 53, esquina & Factoría. Son acaba-
dos de fabricar y expresamente para establecimiento. 
Impondrán en Barcelona número 1 A 
8107 10^-6 10.-7 
Es el VIGORIZANTE más poderoso, el RECONSTITUYENTE mks r&piia 
y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo humaüo y del ¿iatótfla 
nervioso. Ea el alioieuto más completo del cerebro y nervios. 
Eate vino es un verdadero CORDIAL. Su fabor es agradable. Puede tomar: 
se con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
A TTM PlVnr A ' â 6n*ir^a y vitalidad nerviosa, devolviendo la memoria y capacidad intelec-
-í*-«Jií-5-"i> 1 iJ j tnftl, debilidad por exceios de estudios, trabajos mentales ó negocios. 
fll? VÍTÍ? I V ^ 8ueI'0 ^ ôfl U11*3 padegen de insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á postra-
UCÁ \ UJ2iLiW v>] (¡ióa prodacida por sufflciiienfos morujea. 
T) I ! ' / ^ t i , \ r i ¡ ,R A • sai.gre devolvkndo le su riqueza en glóbulos rojos y haciendo di saparocer 
n U i U C i m i i l i l i . , la ANEMIA y CLOROSIS por antigua que sea, de ahí que regularice la 
MEN8TRUAC1ION suprimiendo los dolores y nerviosidad ó HISTERICO en laa mujeres y la Ja-
queca y Neuralgias. 
M W f i p 4 • el ánimo disipando la TRISTEZA, soñolencia, pereza y la fatiga y siendo un ali-i E i M l i i l p mgntp de los nervios sostiene la a'dud del sistema nervioso 
V l P í í H l f A • 1 s órganos SÉXÜALBS. restableolcndo aas !.uücioiit„j cuando se han PEtó 
V i a U l i - í i n j DIDO ó DEBILITADO p.r vida DESORDENABA, excesos ó abnsls so-
litarios, vejez prematura, impotencia nerviosa, convalecencias descuidadas, debilidad da la médula 
espinal ó á consecuencia de enfermedades crónioaa. 
\ I finrií l?» «ompie'amonte, estimulando el auetito y 1A digestión al mismo tiempo que FORTI-
CiV l I1C/5 FICA el ESTOMAGO pormitiendo que la asimilación de los alimentos REPARE 
prontamente las faertRS perdidas, 
'l,TI¡'\rp17i, la D E B I L I D A D GENERAL, la extenuación y enflaquecimiento, debido á sus pro-
y .m^U-Cij digiosa» propiedades TONICAS y restauradoras, EVITANDO LA TISIS. 
C U R A * ®KpeTm'^r rea '^^^^^ '^ -^ '^ '^^ ^ P ^ ' ^ 4 8 eem*na'es'' O í a l e s , Diarreas cróni-
los flujos orónieoí-flores blancas, pérdidas de sangre ó hemorragias frecuentes y 
vahídos. 
¡s. Pr.ralíais, Fosfaturía y anemia cerebro-espinal. 
SUPRIME; 
PRESERVA 
DESEA COLOCARSE ÜN BUEN OOOINSRO y repostt-íi, ps^^isular para al macé , cstabUci-
iuiento ó casa paitlculai- para cualquier punto de la 
I i l t ; es aseado y de moralidad y íieíie quien r^spon-
•i.t por él Teniente Rey Esquiii» á Cu'ja, n. }y. ''Ca 
fí " E l Cantinero." 8295 4 U 
So alquila la casa número 80 calle ríe Obvcpís 
BOBTEOS M E N S U A L ] 
LISTA DS LOS PREMIOS 
D E E S A C O L . O C A H S E 
una eeCora de mediana edad de cocinera en estable-
cimiento ó cfcaa particular que la famili 1. uo sera cu 
merose Informaran jan ,San Ignacio 2 i , alt'-s. 
8291 4-11 
Cuba entre 
y Lamparilla, tiendo aprepósito la parte 
i hjs para almaréó di- víverrs, azuc») eiía, f-t y los \ 
Í J U B i^aia escíitoiiop v vivienda Imrondrán Mt-r-1 
ced 12 _ • 8376 i.4 13 a4- 3 
, de contraer enfermedades debido á su po 'erona. acció 1 V I T A L I Z A N T E , que 
5 aumenta el poder orgánico de RESlSTEtíOIA contra infecciones. 
Precio: SO cts. ©1 frasco. 
Venta por Sarrl, Lobé, Jclmson, Casíells, Eovira y 
San Miguel numero 103. 
0 r. 1200 alt 4 7}J1 
D E S E A C O L O C A S S K 
en casa de moralidad un matrimonio jo? en, peninsB-
1 r; el'a de cocinera, él en escritorio ó cosa análog-i: 
bien juntos ó separados; tienen quien responda; di-
rigirte á la fonda de la Paloma. Oficies 54 
8294 4 11 
1 PREMIO DK 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO DB 
1 PREMIO D B 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
36 PREMIOS DE 
80 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DH) 
SOO PREMIOS DE 
600 PREMIOS DE 
$160000 es . . . . $:«00ü0 
©ionoo f.z 10( 00 


















UNA JOVJhN ASTÜKIANA DESEA COLO-csr^e de criandera á h-che ectera. de un mss de 
pitido, con b;a,5rfl# referencias y bupfa ¡eche: tiere 
persona que rc£í>b'nda íjan Mguel 173, tr n dolo? 
mosqáitoij cuartón. daíáujasóo. 8289 4 11 
ESEA COLOCARSE nu joven per.insuUr da 
cocinero ó dependiente de víveres; ¿s may Jntp-
i ge>ite en los dos girot; tiene quien garantice 
conducta. Dirigirs» á Concordia y Aguila, carniee-
iH. 8293 4-11 
60 son 36000 
APEOXíMACI.ONES 
100 PREMIOS DE 
m PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 








«99 PREMIOS DE 
«09 PREMIOS DE 
Vt99 PREMIOS DE 
»99 PEE MÍOS DK 
E K dinero equivi 
$ 40 sea 
40 son 







•.Urde ó la tnoneda co-
•itado* Unidos de por** 
3 E S O L I C I T A 
una m'ntjadcva 40.U ¿essa ir á ia Península pugán • 
d< le el pasaje; pero és indispensable que presenta 
buenas referencias. Infamarán Cu^a 71, altos 
8304 M I 
ESEA COLCARSE en casa particular ^napo-
fiora peoinsular de costurera: sabe coser á iar.no 
y á máquina, zurcir y marcar ropa y también es útil 
para anudar á los qaehoceres de la casa. Calle de 
Viileg s 103, f n los altos dan razón. 
83í« 4-11 
DESEA CDLOCAES?i£ una stüora peninsular para criada de mano, manejadora ó para acom-
pañar é una señora: tiene quien refiionáa ¿e su con-
ducta. Colón n. 40, dan rnzóa. 8318 4 U 
A TENCION.—Sil SOLICITAN VARIAS SE-íicras para vender efectos de sedería, artículos 
bordados, ate,, fia casas particulares. Se da nn buen 
atiel 'o, casa, comida y eacelente trato. AJuil» 97 de 
1 á 4. 7884 15 3J1 
sniente ds 
América. 
Bi l le tes e n t e r o » $1.0; Medioe $©; 
Quintos S2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g ó s i m o » . ; 
2 5 ceatavos. 
Para los vendedores, precio especial Se 
áesean ven-Iedores en todas partes. 
" A V I S O I M P O R T A N T E . 
Q U A S D E S E de comprar ningún biUet¿ 
de alguna lotería yus diga jugarse m alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premio» se pagan al presentar el billote y para 
su cobro pueden enviarse directamente ¿ nuestra o-
íiclna principal ó p»? conducto de cualquier banco é 
ftgencla da eobros. 
Estando loa billetes reparíldoa entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, e« imposible poder 
«ortir números especiales. L . 
Modo de masílar el dinero. 
Eemítase por Ordenes Poííalí>6, dinero á órdenes 
Sor Expresos, Letra» sobre Banco», Carta corriente por carta certificada. 
No so aceptan pedióos pt?r menos de $ L 
Loa compradores deban tener presente que «e ven-
áen billeteí de otnis loterías inferiores y de mala fn 
ofreciendo áloe vendedores comisiones tan enormes auo es muy dudoso el pago de lo? premios prumeti os. Así es, que les oompradovus para su propia 
Í>roteoclón, deben insistir en no aceptar ctros bille-es que los de la COMPAÑIA NACIONAL DK 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo 
do tendrán la certidumbre do cobrar los premios a 
aun ciados. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Üíork 
América, á la presentación y entrega -le h:> 
billetes. 
Dirección: 
<J. B . B a r s o n . 
Otadad de lo to Doisnsr 
SE SOLICITA A D? MICAELA MORALES, U.ja «le D. Juan José Moia'es, qne renriieron en 
Poeno Príncipe por los años do 1866 al 1868 para 
;•• .tí;t tn que le interés»: O-Eei ly f.O A —José A. 
le S • ar;.:,;. 7107 2fi 15 Jn 
fcE C O M P P A 
un tinque y se rcM^e aviso por escrito ó verbal en el 
avmelo, calle 15 esquina í. 16 alícfj dirigiroeá M i -
llaa. 8322 10-12 
3S ft8 U \ 
SISST C Q M P E T E N C I A . 
Fonda "La Camnana" {Plazuela da Ursulinas) 
la fonda más barata í e la Habana. Todo byeno, ¡¿sp*-
do y abundante. Una visita y esto bastará. Exceleñ-
t"» cocinero. Especialidnd para la marinería. Egido 
7, frente á Mbata. 7797 alt 8 30 
ESTANCIA.- Q,iir.U La Asnn-i6.- de Si c..-.balle-¡(ÍS, en la loma de San Juan, oa'zada kilómetro 
8 «oda cercada de alauibro, 09') varios caartones, 
p.óxima á Arroyo Naranjo. §3 irricada por la l í t ó -
porada ó por fcfio etta flaca de recreo á personas de 
gasto que sepan apreciar sus condiciones topegrífl-
oas é higiénicas Se arrienda la case coa los jard ues 
solamente, ó con parte ó el Udj de los terrenos, co-
mo se quiera. Sas fábricas recien ed ficadas y con to-
do el confort ncoesario, son propias para una dilata-
da fapjilia y están situadas á una elevación tal, que 
doinúian'tí} las las ^lluras de los alrededores de esta 
c:,pi al. diylaándoBe el mftr pn una ext nslón qm a-
harca d; sdo ia playa de Marianaó ¡jista Coiim&r. 
TLen teléfono en conexión con el oentro telefóraoo 
de esta ciudad. Tiene una buena arbo'eda con toda 
oihÉ,e de f- utas, varios palmares, jardines, agua co-
rriftnt.i y excelente agua potable distribuida por ca-
ñe n' s P U las dependencias de la ünoa y habitaeiones 
i ;a < a-a. y tiene establecido ua buen alambrado 
líe gasolina. Darán razón é infirmarán en la tuisina 
ñu ca todos ios dias basta las diez de la mañana y loe 
'días festivos á todas horas, v en esta ciudad en Ofl-
cios jü. 8359 4 13 
Se alquila la bonita .casa calle de Aguacate 70 entre Obispo y Obrapíi entrada ¿ la aíneyícaua sala sa-
leta 3 cuartos bsjog y 2 salones altos ; j^aa abundante 
Inodoro y desagaes á la cloaoa suelo de mármol y 
cañertao de gas informaián O'Reilly 120 ferreteiía. 
838G 4-13 
S E A L Q U I L A ET 
sjs altps de la cómodi, fresca y bien situada casa 
Dragonet #S entre Ga;iano v Aguila. laipondrán 
Obispo 2 esq. á Merskflereg Banco de B rge». 
7973 »U díl-4- ag-5 
S E A L Q U I L A 
La esj aciosa cata calzada da Belascoain n 7 con 
sótanos pr. nía p ira establecimieuto y viv:e!i1a da 
familia Dará , razón o» la calle de Coba-« 54'«i-
j.,8, de 12 á 4 8315 Í J S _ 
en la calzada del Cerro 616 una beimosa casa coi' 3 
patios fljres y todas las comodidades que pueda a -
peteceruna dilatada familia: on el n. 781 ñé la mis-
ma calzada informará su dueño. 8348 4 12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, jautas ó sepsradas, frese s, 
amuebladas con luz y criado á 12 vesos 74 cts. cada 
nna. Se dalla\ín. Níptuno 63 altos, entr>3 Aenil» y 
Qaliano. 8543 4 1^ 
S3E3 AX.QtJIX,^ 
la casa SHII Nicolás 25, 
Virtudes «3. La duiV-
5 esq. á Zi¡:u<>ia. 
•i llive tsfá en la panadtiíj 
viva f.-ti 1» calzada de! Monte 
8284 4 U 
Sgalgvii l^ OÍÍCÍOSÍ § @ 
üna ht!rnio-a sala can piso de nriármol, balo^u á le 
i ¡¡hia dos h bitacionfs, ruatto "'e bufio pí-ra on e. ~ 
crilí.-iic; j recio seis centenep, inLruiaráa en 'a mis-
ma á todiis horas. 8272 4 11 
E W E L C A R M E L O 
aa alquilan áos msgníflcs cáSaí en la calle 15 n. 107 
y 109 ciin liuena agusfir f >rmarán en las misraHs 
8323 . ¡ 10 12 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con todi'ólaSe de comodi lados nara un 
matrimonio sin niños, en ca** de familia. Reina 78, 
impondrán. 8331 8 12 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado 109 próxima á desocuparse. Icfarma-
rán Príncipe Alfonso 225 8375 
ÍT^O la espaciosa y ventilada caza Agolar 95 se al-
f»j|qnilfta habitaciones cómodas y muy frescas, hay 
uu espacioso saiiin ¡rropio p ra escritorio ó una fa-
milia que desee toda clase de üOiíio.iidvdee, hay baño 
y dacba. Se ex'Jen referencias paru el bneííí oíd«,a 
de la misma. 8368 4 13 
S|5 A L Q U I L A 
la eaea IndutUit! 6y • eroa de j)ai'.inüg y t giros con 
agua so di>i»?la Salud 26 la Uaue en la boJ« 
8388 4 13 
S E A L Q U I L A 
el 2? ! ¡«o de la cusa u. 83 de ia calle de la H-bana 
» 2 b bitaciones de la ázetea en 3 onzas un doblón 
'§ 'íiie^ laa babitaciones por separadas con inodoro y 
agua. ' ¡̂39+ • • 6 13 
S B A L Q U I L A 
en $34 oro la rasa Paula 22. 3 cuartos bajos y une 
alto agua de V*nto. Llave en la bobegade la equina 
inforoiea San Nico'ás 98 8387 4 13 
5?OSA 11, T U L I P A N 
So alquila esta espaoiasa y fresia casa á media 
cuadra del paradero, imponen Rosa 13 
8367 8 13 
Q « alquila en 4 centenes la casa Revillag'gedo nú-
Omero 100, tiene hermosa sala, 3 cuartos, comedor, 
buena cocina, etc., es muj seca y fresca. En la bo-
dega de enfrent e está la llave y vive el dueño en la 
calle de Cuba núm. 143. 8369 4 13 
_ upa"finca de dos j mp¿ia oal}allgi[.vs de tiefra, 
ceceada en 6 cuartones, coja casa de Vivienda, coei-
ua, caballerizas j casa de ordeño. Vendiéndose al 
que arriende 8 vacas paridas, las siembras y demá« 
utentilios. Real 30, Arroyo Nararjo. 8356 8 12 
10 se alquilan en $30 tiro les a t<.s 
diente, 
gas y Rgua. En los mismos alt.-í, á la dereeh . i t -
form; rair. No so a imiten más que perdonas ripeen-
t*t &k 4-12 
83, entre 
oon tedas las co-
modidades para habitarla uca ftmllia; se da en pro-
porción. Informarán Habana n. 210 
8337 4-12 
Vedado.—Próxima á los Biños Se alquila la espe-ciosa casa n 46 de la o-aite 5? También se alqa'-
¡an unta {sabitaciones iOtaa con entrada v todo t t r -
VJCIO Independiente, iutormar n n. P2. 
8349 -v4-12 
En Crespo que dan á San Lázaro, con tolo mdape 
Sé álqüira la'casa callé dé la' Habana Sin Juan de Dios y O-Reilly, 
E N J O V E L L A N O S 
se arriendan 06 caballe-íts de tierra ocn buera la-
gana de mauai tij,! pronia para potrero. Por c rrco 
Sr. M. Oficios 33. " 8282 4-11 
S E A L Q U I L 
ia .i-î a indio n. ííü. con sala, á cuartia y azo(e,>, t-n 
$12.75. I i f -rmau on La VizcMua, Prado 112 
C1224 4 11 
S E A L Q U I L A 
un coarto alto niny eapacioso y muy fresco, con una 
grande azotea que puede servir por las tardes ê re-
creo; tiene todo el servicio necesario como es agua 
en abundancia, desagüe á la c'oaca, letrina, gaa, & . 
Alquiler diez pesos pista HÍ mes: tin luz de gus, ucbo 
pesos; garantía dos n.eses en f .ido A Lo^hjos fió-
los ó mátrimonibi s nniSis. E'ii ^íeí ulagi¡i--riT n. 6¿ 
8li03 4-11 
S E A L Q U I L A N 
LO J freícoii y bien situados altos da la oa'z»da de 
Mont^ n. 19, frente á la Pila dé la Tudia, alto? de la 
V E D A D O . 
Se a'quila amueblada por tros meses la cómoda y 
fresca casa calle 7? número 101 esquina á 2, nn la 
misma informarán. 8110 8 7 
S S A L Q U I L A N " 
los espaciosos y cómodos altos, piso de mármol y mo-
saico, de la casa calle de Aguiar número 130 7 132, 
esquina á Muralla, informarán en la misma. 
8066 26-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 100 próxima á San Miguel, en 11 
centenes. Se vende la misma en $6,500 libres para el 
vendedar. Informarán Neptuno 101 de 8 á 10 y de 5 
á 7. 8190 8-9 
Virtudes 2, A.—Se alquila un elegante piso bajo, con portería, baño, galería 7 entrada separada 
de criados, propia para un matrimonio con corta fa-
milia. En el piso segando se alquila una hermosa ha-
bitación de esquina. Precio fijo, 8127 8-7 
A ñ o s 6 temporada. 
Se alquila la muy hermosa 7 espaciosa casa situada 
en la Linea n. 150, Carmelo, con jardín, oaballejiza, 
baño é demás comodidades. Teniente R07 25. 
7691 26-28 
l i r a s 
GLORIA ENTRE RBVILLAGIGEDO Y A -guila, mampostería y azotea, dos cuartos, aceras 
pagas, paneles al oorrbnte, libre de gravamen, pre-
cio $1 500 oro. Informe Empedrado 75, á todas ho-
ras. 8412 4 14 
AVISO A L PUBLICO. 
Pur no poderla asistir su dueño se vende nna fon-
da en punto bueno, calle Ancha del Norte esq. á I n -
dustria, dos cuadras del Prado en módico precio, pa-
ga poco de casa. Informarán en la misma, 6 en Nor-
te 183. 8411 4-14 
S E V E N D E 
"a casa de vecindad calzada de Cristina n, 29, sin 
intervención da corredor. En la misma de 12 á 4 in -
formará su dueño José Luaces. 8418 4-14 
Ss traspasa la acción al local 
que ocupó la casa de comercio de D. Francisco Solí J 
en la calle de la Amargura número 11 esquina á San 
Ignacio y se venden armatostes 7 enseres existentes. 
C1218 8a-10 8d-10 
SE VENDE sin intervención de corredor una casa de mampostería, azotea y tejas; es buen negocio 
para los que se dedican al comercio, por estar titua-
do en la calle de Bernaza cutre Teniente Rey 7 R i -
ela (Muralla). Infirmarán San Miguel n. 148. 
8380 4-13 
EN GANGA SE VENDE ÜNA FINCA DE 38 'Caballerías, á 2 legoas de Goanajay, con fábricas 
aguada, cercada, sin gravamen. Informan Victorino 
G. García, O'Reillv 13; Lagunas 68, Estóban E. 
Gtrcía. 8397 4-13 
B A R B E R I A 
en uno de los mejores puntos de la calzada de Galla-
no, se vende una sumamente barata: informarán en 
San Rafiel 23, peletería Ei Bazar. 8174 4-13 
A los coierclaittes M ceip 
Santiago le Cuba, Cienfaegos, Cárdenas, Matanzas, 
etc. que qaieran establecerse en la Habana. 
SE VENDE EN ESTA CIUDAD 
T J M J L G-HASJ C A S A . 
á proposito para cualquier negocio ettS cerca de los 
muelles, aduana, correos etc 
Mide 145 varas de fondo y 13 da frente, tiene 4 p i -
FOÍ 2 par* almacenes y 2 para residencia 6 oficinas 
con todas comadidades, inodoros, baño, timbres elóc-
triao», pisos de mármol y losas techo y puertas de 
maderas duras. 
E! <ii:eño que piensa retirarse la veoderu habata. 
Dirigirse á M San Martín y Uñarte. 70 San Igna-
ciô  8400 4 13 
E * 1300 f-ESOS SE VENDE UNA PANADE-ía eu un pueb'o lindando con esta capital $40 
nimios dfi amasijo y no paga alquiler. Se toman n r l 
pcRf-s a' 2 p.g en hipoteca sVhre una casa Monte 95 
de 8 á 11. 8391 4-13 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor una casa en la calle de 
Rtmllcg gedo 40 en la cantidad de $4000 oro puede 
¿hig-.-se á ia misma doude informarán. 
8385 4-13 
IriN $2,700 EN EL BARRIO DK COLON DE U zotea, nueva, con gran puntal, á la brisa, coa 
sala dü 8 varas, comedor. 3 • u >rtos sgua 7 cb aca; 
otra iguiil próxima á Manr;a cu $2,000, ganga de la 
é^ooa Directamente informan Sau Lázaro 166. 
8346 4 12 
GUANA B ACO A — A THES CUADRAS DE laa Eacualas Pias se vende en 600 pesos, libra de 
gr.iv men, una casa de mampostería, cen sala, tále-
la, 2 cuartos, co ina pazo, patio, etc., sin interven-
ción de corredor. Itforman Aguiar y L un na. ni la. 
café. 8326 4 12 
Gaoga para los barberos 
Se vende una barbería en uu pun o céntrico de 
Galíano; informes en San Rafael 32, peletería 
8333 4 12 
E N $ 1 3 , 0 0 0 
LibreR uaro el comprador, reconociendo un censo 
d* $1 COO se vende una casa en lo mejor de la calle 
O Rnlly, ganando $136. Informa Estéban E. Gar-
cí t, Laguna n. 68 6 Mercaderes 2 de 1 á 4 Tel. 138. 
8335 4-12 
SÉ VÉNDENLAS CaSAS CALLE DE SAN Carlos núms. 9 y 11 en el Carro: la primera es de 
mampostería y hace esquina. Tratarán en Consu-
lado n. 39 v en el Cerro calla de Moreno n, 45, 
8296 4 11 
Q E V E N D E F O R NO PODERLA ATENOER 
ÍO^n dueño una gran vidriara de tabacos, clearros. 
bUletej y cambio de moneda, produce de 75 á 100 
posos w enauales y tiene contrato por seis añoi ; in-
formarán en la misma. Aguacate 78 
8281 15-11 
SE VENDE UN KIOSKO DENftCTAR SODA con aparato y máquina para hacer el agua gaseo-
sa, ecn una economí 1 de un 80 p . § sóbrelo que 
ciibBta dicha a)cua en la-í fUirloas Informan en La 
Vizcaitja, Prado 112. C 1225 4 11 
C A F E . 
Se vende por ptico diner > propio para principian-
tes, bu-e boen diario: poco a quiler 1; f ,rman Egido 
2, por Dragones, peletería. 8299 4-11 
S E V E N D E N 
dos mngníficos solares on el Corro, frente á la Qain 
ta de H'giene Impondráa Empechrado 16, 
8216 7-9 
S E V E N D J S 
uu café y billar en la cantidad de 550 pesos, es de 
poivenir per tener nna gran fábrica d i tabacos al la-
do. Anima* osq á M inriq-in Icformarán. 
8170 6 9 
S E V E N D E 
una y media eabal'ería de tierra próxima á Marianao 
au B-ina núm. 3, darán razón, entretue'03. 
7818 1 ia 2 
M M Í 1 , 
Q E VENDEN CABALLOS M^ESTEOS Y*& 
lOiiro pronion para guapuas 6 copheq̂  en Onnsulado 
rúnero 124 Tambiiu hay uSo 'íe silia propio para 
vendedor not t i i leaiHeofcia y cómoda raureba. 
8*89 ' 8 14 
C A B A L L O S . 
Se vandpu desde uno hista 10 En San LlSzaro 319. 
8377 4-13 
B U R R A P A R I D A 
So vende una m iy abundarte de leche, de v inte 
dian de paridt; puedo vursn en la calada de Luyanó 
n. 175 á toiaa Iprrtg. 83831 4 11 
SE VENDEN ÜNA PARTIDA DE CABA líos de 7 cu'trtüs y medí» de alzada nuevos maes-
fioa de coche sprcpósiti. ( ara pnrtlcnlari s ó establos 
de lujo; hay una pareja mora; BS dan en proporción, 
callo n« San Miguel, t eu de coches de Beltran, enq. 
á Oqaendo. 8009 15 5 
1 G l l I J E S 
Bederí i E l Obdal. 8297 4-11 
E N M E R C E D 5 9 
86 ii í <rra& de dos ''ÍÍS.ÍS (jue st ij'ijnilaií, una Sol 47 y 
¡.tr,. Cotnpostela 188 douáe también i!*ráu Tk$6ú d? 
Se alquilan dos habitaciones, bajas, corridas, y dos nitai, ! on ó sin muebles, servicio de criado, lia-
vía, g s y baño; también un cuarto ij'to, fresco á in-
dependiente §3 d4 de (iéniei i i io deseanjiodú'fi 
jir.'cios módicos. Egido '/5 Y se despachan dos 6 tres 
oaulinao. 8320 4-11 
S E A ¿ Q U I L A 
una casa B ircelona 1 úmero 18 Informarán Rio'a 
¡úuaroílil. 8308 4 11 
4-11 
u m m . 
Vedailp.—tíe alquila por años ó por meses en tres enzas al mes, una de las bonitas casas de la 
quinta de Lourdes, feonto al juego de pelota, en el 
i/unto más fauo y froeoo: tiene sala, cotcedor, 4 cuar-
tos, otro da criados, cocina, gas, agua, patio, jardín 
y opción para hablar grátis por teléfono, Ía« mis-
m .'s HU duef-o. 8423 4-14 
•̂ie aiqaiTa la ícescijt y cómoda casa de alto y bajo 
Realzada de la lafanta numero 40, entre Ebtévez 7 
ITvlv jrMiiad, C L U buen baño .é inodoro. En la misma 
} .f..TTn..váii 8101 f 14 
í ? ^ AX.QUIX<A 
en Manrique 123, para eclioias oolgs é matrimonio 
sin hijos dos magnífisas habitaciones altas muy ven-
tiladas; se exigen buenas referencias, 
C 1243 4-13 
T f E D A D O 
En casa de respeto se al^nüan dios magr'ficos 
cuartos cou entrada independiente y ponai. Linea 
nümeTo 68. 8357 4 13 
áú» babítaniones entresaeloi. 
i-290 
S E A L Q U I L A 
La fresca y cómoda casa de alto y bajo cal'e de 
Paula n. 47 Para informes dirigirse á la calle de 
Cuba n, 54 bajos, de 12 á 4 
'•{ f m 111 
Se alquilan irea habitatiloú'es corridas muy f-M8ca¡) y ventiladas oon balcáu á la cal 2 y otras roiao-
Oidades, poja hombres solos 6 matrinjouios sin irjos. 
Son muy baratas. Monto 5por Zulueti (entrnsua-
IMl 8305 4 11 
Atención.—Se alquilan habitaciones altas y bajas oip suelos de márpiol y mosaico, frescas y yen-liladas, muchas de ellas propias para hombrea solos 
y matrimonios sin hijos, en las casas Sol 86 j 110. á 
precios sumamente módicos. 8287 8 11 
En Jesúa del Monte, calle de Santos Suárez n. 49. se alquila esta cómoda y fresca casa, compaest» 
de sala, con dos ventinss y mamparas, zsgná?; sa-
leta, cuatro cuartos corr-dns. pv-lo traspatio agua 
de Vento, y demás uecaíarios, al lado, en el 47. ostá 
la llavd é informarán, 8280 4-11 
G0 B E E N A Z A 60 
alquil u k'ibit-iciouts altus y bsjas amuebladas 
eb'ar ».u esea üe fainlu, 
4 14 
amu l r 
8427 
S E A L Q U I L A 
en tres centenes .* casita aou euia y dos babitacio-
nes i. la ( "He do Bevnsea n. tiñ interior. Informa-
rán Cristo 93, m f f-tf 
Se a l p í l a n k § g e m o s o s y 
C O M P O S T E L A 1 5 0 . ! ™ 0 f / " o s M n ú m . 1 1 2 
En esta magnífica casa se alquilan habitaciones a l - I Y A t ^ t i O, C a l i t Ub i a dftlua, 
fe^^-S^af ^ S ' ^ l ^ ' ^ i a u j esquina, acabados dê  fabricar, 
Habana: casa nueva y íriny fresca, eá üá toda ais»»- O « 1 Q f»r\'ZlT> SJÍ ftT» O"" n rrt P C f i » -
teucia ó ei i ella; á perdonas decentes y de moralidad. GOiU. @6>J.a-r O C i i i b a O r , U^LSwy gdüS.-
a ^ ^ I S á ^ ^ ' g ^ 0 ' ^ T v r \ ojosas habitaciones, suelos de 
A c ^ r ^ t ^ c r S d ^ ^ i ^ a r ^ cocina, agua y d.más 
t Z ^ X l ^ ^ ^ p Z ^ i S í t \ comodidades para una familia, 
na 85 esquina áLampsrillH. 8327 | 0 6 ^ 6 ^ 6 5 aaen|iial§| T^l -
alquilan Crespo n. 43 A do- babUac-ones altas, 
kjcon vista á la calle; Cbieóu 13 u-i deparKmenio 
a'te. balcón corrido; Amaig'ira 51 uíia aicesoria toa 
puerta reji por Lamparillo; Sau Isidro 08 una acoe--
snria, entrada por Compélela, y' Acoítá 2g habita-
danés altas y b Jas todas»ómorta» v bar«t«: 
8318 4 U 
QoalqaiU OÍJ die • cent hea la bun ita y cóm- di ca-
O^a, reoien arreglada C >uc<irdianúmero 115 com-
puesta J i sala, taieta 5 cuartos, comedor, cuarto ds 
baño cocioa, par.i", tra'pitio é inoiori : tiene fgaa. 
L-i l'ave en el n, 113 Impondrá Juan Azou»?. Uatro 
Albisu. 8;i06 4 11 
C B I S P O N . 16 . 
Se a'qQila no p- tresuelo c- n tres íjihitaeiones y sa 
cocina tírvc ji Biódioo. gSl';' 4 U 
JUNTO O SEPARADO SE VENDEN CUATRO uihgi íficos coches y doce caballos criollos, maes-
tros de tiro, con sus gaarniciones correspondientes, 
San I i * f t i 137. 8365 4 13 
EN 25 CENTENES. UN TILBURY-FAETON Je cuatro asientos y fuelle corrido con anees 
para uu caballo. Eü45 centenes otro mucho mejor. 
En 40 cantones uu mllor de uso, muy fuerte. Dn 
tilbury americano de S asientos y asiento trasero de 
quita y pon. Es de vuelta entera. Un cabriolet fran-
1 ói de «ios ruedas casi nuevo. Varíes coupes de uso, 
casi regalados. Un inilord casi nuevo, msrea Cour-
ti'ler. Duques as, milores y faetenes nuevos Salud 
tú;n. 17 8302 5 11 
S E V E N D E N 
dos faetones, un tilbury, un milord, un» gur gus, to-
llo se da barato por marchar tu dteño á la Peiín,«n 
la; se pueden ver á todas horas en Campanario 231. 
8274 4 U ' 
A L Q U I L A 
la bíiiits esa oont-truida á la moderna Cülle de la 
Condes t número 38, en $17 oro, compuesta de «ala, 
un cuarto baj > y o ro alto, cocina, siieloa de raoa^i-
cc, jambas, nitm.;t.raa y pluma de a^u»; la llave en 
*1 estabjefljmip! i» de la esquina de l i o»llo do Caui-
üKnario lúf «rmatáB en Ptiseverancii 27, de ticte á 
diez de 1) nañ jna y de tres á CÍLCO de la tarde 
8247 8-10 
Qt«a:qu Itti' loa bjjos de la preciosa casa Apodaca 
'»^"12, eptradá independie ote, con todas las comodi-
dadeé nioder-'a ; magnífl JO biño, inodoro, eto Ee-
táf! situad» s á •Jos' t nidras "ei Parque de la India, 
lifo.n.ar, Aí-ni r 116 8011 4*5 1016 
S E A L Q U I L A 
La casa Estrella n. 20, cen t das las comodidades 
para una regalar familia Imrondrán AngeVo nú 
mero 12 vaüniorí 1 8113 0 0 
los aHos de la sastrería La P^lma, Obiípo 106, oon formarán en La Vizcaína, Pra-
balcones á l a c a l ^ e vé el parque, son muy ^ C 1226 4-11 
O U A Ü I t i í S Í ' 
te alquila una fresca y mf gr.ífija sa'a pio-pia para 
bufete de nn. abogado ó cctuultorJo do un médi o ó 
gabinete de trabajo de otra carrera p T f jsions! Pra-
do 61 A ir.forraa»áu. 8158 6 9 
Se aíquil-»u (toíi hiibitaciones bajas corridas con ó _ ; i i muebie?, servicio de criado, gas y l'a^ía. Tam 
bién se da de comer si le drsf an: h y una habitación 
alta con mueáles siuy tVíscos, * u mbres sóloa ó ma-
trimonios sin niñus. Vutude» 12. dos cuadras del 
Parque. 8137 6-9 
Cuba 6/enlre Muralla yTenienleBef 
En los b;-<Jos cja esta casa ge alquila uu 
hermoeo local propio para almacón, comi-
eioues 6 depósitos. Informes en la misma. 
7972 154 
Q E VENDE UN E L S &ANTE EAETON fran 
iOcé-! njarea '-'Conr tüiieT." Ai ge'es 30, de 7 * 12 de 
la m ñina También se venden 2 faioles grandes 
^ropi B para el cfcinpo, uta ducha co'gaate y una 
sorb. t >ra para familiti. 
8 92 4-11 
MENOS í Un fiamanto y eóddo milord en... $550 
DET i " ,: " " 0 " ^00 
COSTO 1 ,, faetón francés última moda... 530 
636 
Todos ligeros y do novedad '.''eijl^nte E-y 25 
7692 26-28 Jn 
13 0 K AUSENTARSE LA F A M I L I A se vende . DII juego de a»la Luis V I V nuevo, un pian'no de 
Boiiíelot fils, un escaparate de palisandro de luna 
bieelcda, un vetti lor y lavabo de depósito, tres ca-
mas de laiz i , uu eacaparate de caoba, un bufete, 
nm elegante nevera, lámparas, momparas y íl ires, 
todo baratísimo. Blanco 40 8428 4 14 
S A N T O S S U A S E Z 2 8 
Por auüSLtarie una famil a , ara ta Península se 
venden mueb es barates y un piano todo casi nuevo 
8410 4-'4 
R E G A L A D O , ' el módico precio en 
(¡".e se ve¡ d», u:i espiéiidiílorpt8ndde f de cola del 
fabrican ti» Cbit kerirg. Consulado 26, 
8417 4 8 
[ G A N G A . 
Se vende un magr;ífljo piano Pieyei n, 6, de muy 
poco UÍ>O y se dá muy barato. San Lázaro n, 344. 
8382 4-13 
E N Y I E N A Y P A R I S 
alcanzaron loa PRIMEROS PREMIOS los afama-
des pianos de 
E S T E L A IT B B K N A K E G G I 
<1"0se venden baratos ?.l contadíi y 6. pagarlos con 
$17 cada mes en Galiano 100 Ilav unos doscientos 
vendidos en esta c-uda i 8374 4-13 
_ S E A L Q U I L A N 
PIANOS de varios fabricautea nacionales v extran-
jsros á $4 25 y 5-30 cada mes en Qalíino 106. 
8373 4 13 
LA ESTRELLA D E ORu, Composttla 46, Par-do y Fernández. Vendemos todos los muebles de 
Isal», de comedy y de cuarto, pianos y lámparas, Bi-
elas, sillenea, ajarsdores, mesas, escaparates, camas, 
canastilleros, peinadores, lavabos, escritorios, relo-
jes 7 prendas de oro 7 brillantes garantizados al peso, 
7817 15a-l 26d-2Jl 
M U E B L E S B A R A T O S 
Por aasentaroe la familia para el extranjero se 
venden los muebles siguientes: nn canastillero de 
nogal, una bañadora hierro esmaltado, nn espej o chi-
co, uno id. grande, de sala con consola, dorados, 6 
sillas, 4 sillones 7 un escaparate de nogal para hom-
bre, 6 sillas 7 3 jugueteros de nogal, 2 camas hierro, 
1 máquina de coser, 1 escritorio de señora, 2 velado-
res, 1 mesa de centro, 1 mesa de ajedrez, 4 carpetas 
para niños, 5 mapas, 1 bufete de nogal, 1 perchero, 
1 perchero, 1 mesa centro, 12 sillas, 4 sillones, todo 
de nogal, 1 sillón para reconocimientos médicos, 3 
estantes para libros, pueden verse á todas horas en 
Prado 109. C1240 4-13 
M U E B L E S 
Se alquüzn con derecho a la propiedad pagándo-
los en 40 sábados. Escobar 80, mueblería, 
8354 8-12 
l U R A C I O l l 
C I E R T A 
del asma ó ahogo, tos, cansan-
cio y falta de respiración, con 
iel mo de los 
Cigarros Antlasmííticos 
del DR, HENRY, 
1 De venta en todas las boticas | 
7 droguerías, 
C 1091 alt 13 23 Jn 
OR TENER QUE MARCHAR A L A PENIN-
sula, Sa vende todo muy barato: un escaparato 
y peinador, nn tocador, ana cama oon mesa dejne-
ohe, todo por la mitad de su valor. Galiano 88, 
8285 4-11 
PIANO BARATO 
Se vende uno de HER8 en buen estado. Infor-
marán Animas 89 de 9 á 11 de la mañana. 
8271 5-11 
MUEBLES BARATOS.—POR AUSENTARSE la familia se venden baratos todos los muebles 
de una casa compuestos de piano de Hers, juego de 
•ala Luis X I V con espejo, juego de comedor Reina 
Ana, escaparates, canastilleros, escritorio, lámparas 
7 otros muebles. Animas 89, de 9 á 11 de la mañana. 
8270 5-11 
S E V E N D E N 
muy baratos, nn magnífico juego de sala completo, 
una lámpara de cristal 7 dos focos de gas, luz sol. 
Prado 64 A informarán 8159 6 9 
G A N G A 
AIos sastres. Se venden tres mostradores, 6 58 me-




Se vende un motor de 20 caballos, dos dinamos de 
9 lámparas de arco 7 100 incandescentes, para una 
excelente instalación eléctrica 7 dos calderas Babeoc 
de 150 caballos cada una con su chimenea de hierro. 
Informarán Prado 64 A. 8157 6 9 
S E V E N D E 
toda la maquinaria de un ingenio. Impondrán Em-
pedrado 16, 8215 7 9 
m m . 
Sin disputa la mejor leche qne hoy se toma en la 
Habana es la que se ordeña en el establo de la calle 
de San Rafael esquina á la de Lealtad; tanto porqee 
las 20 vacas que allí existan son las más sanas y gor-
das que pueda haber, como porque son las únicas va-
cas estabuladas en la ciudad, y en las que la alimen-
tación es la rigurosamente aconsejada por la ciencia 
como productora de la mejor leche. 
Las 200 personas que á diario se proveen allí de 
tan esencial alimento 7 factor terapéutico, pueden 
testimoniar la veracidad de nuestro aserto, como 
también que el establo es el más fresco 7 ventilado 
de los que existen; para convencerse bastará girarle 
una visita á la hora qne se desee, desde las 5 de la 
mañana en que se abre, hasta las 10 en que se clau-
sura todos los días. 
8125 alt. 4-7 
IN1MENT0RÜS0 
del Dr. P 0 H L ^ E X T E R N O ! 
que CURA en pocos MINUTOS los DO-
I LORES REUMATICOS 7 muscu-
lares en BRAZOS 7 P I E R N A S l 
¡espaldas 7 pecho. Jaqueca, neu. 
ralgia, dolor de cabeza, dolor de\ 
huesos, dolor de muelas, ciática, dolor del 
cintura, &c. 
Precio: 6 5 cts. e l frasco. 
Sa vende por Sarrá, Lobé, Castells, Johnson, 
I S, Miguel 103 y botica S. Cárlos. 
C1155 alt 13-3 J l 
Los que suscriban, Químicos 7 Farmacéuticos con 
establecimiento público en esta ciudad. 
CDRTIFICAN:—Que han examinado el ACEI-
TE DE BARRINAT, tinte que se usa para devol-
ver al cabello cano sa color natural 7 no han encon-
trado en él ninguna sustancia que perjudique á la 
vista ni á la salud en general, por lo que no dudan 
en recomendarlo al público como un preparado útil 
é inofensivo. Además de lo expuesto como lo ven-
demos en nuestros establecimientos podemos asegu-
rar que lo usan un gran número do personas no solo 
en toda la Isla sino también faera de ella y que dia-
riamente oimos de boca de los que lo usan grandes 
elogios. 
Y para qne el autor lo haga constar donde le con-
venga, le expedimos el presente en la Habana, Fe-
brero 18 de 1895. 
Joaquín Diaz—Jerónimo Lobé—Domingo Ama-
dor—Nicolás Nin—Alvaro Porro—Miguel San Ro-
mán—Ramón Hita—Norberto Alfonso—Francisco 
Torralbas—Rafael Lorió—Miguel Alvarez Ortiz— 
Antonio Pigueroa—Ernesto Aragón—Tomás Martí-
nez. 
Usenlos que tengan canas el ACEITE DE BA-
RRINAT, que se vende en todas las Boticas, Dro-
fuerías. Perfumerías y Barberías, 7 en la fábrica 7 opósito principal 
F A R M A C I A B A R R I N A T 
Lealtad 165 entre Reina 7 Estrella. Telefono 1552. 
Habana. 8358 5-13 
MISCELANEA. 
INDUSTRIALES SE VENDE ÜNA M A Q U l -na para inflar globos de goma con dobles juegos 
de llaves pueden llenar dos á la vez recibido de Pa-
rís 7 globo» d )1 número 50 60 70 7100 la cantidad qua 
se quiera para verlo en Aguacate 54, 
8389 4-13 
A l l l O S EITEAHJEBOS. 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
ti mn¡or / mas 
tntlíuo 
Toa 
B e s M a d o s 
I n f l u e n z a , C a t a r r o s 
Tidii IRRITACIONES tolM BRONQUIOS 
ta M u l iraulu 1 u PARIS, a. Has de 1* Taekerl* 
PARIS 
T 0 ANTIGI 
Este remedio, en 
gránnloi, no tiene 
ningún gusto. 
É5 TODAS LAS r*iUlACU¿ 
fn LA HABANA : JOS ja BAXS.A. 
U L T I M O M O D E L O DE LA (BASA 
, Plaza de la Masflaioya. 
PARIS 
Los Célebres 
^ i o r s é s 
L E O T Y 
Perfectameota modoíados, 
higiénicos, y de un corto úuico, 
están adoptados por ta ts 
' * " señoras elegantes. 
Se ¡os pueble proenrar direotamante en Paris. 
S¿ ruega á las S /¡jras escriban directamente a 
Mmc LEOTY, ó fagan a su casa, 8,Plaza lie la Magdalew. 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o p a l ó físico, &NBMÍ&, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L Ü 2 0 3 , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , ee curan r a d í c a l m e n t a con 
e l S S X v X X X R , 
e l " V K B J O ó l a . 
S Premios Mayores 
13 Diplomas da Honor 
ÍO Medallas de Oro /fé 
a Medallas de P l a t a í f t 
RECOíiSTITUYEfJTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO L A S F U E R Z A S Dimp:^T1 
Depósitos en LA HABANA, cit V a n a (te JOS JE SA.S l í tA 




M A G N O L I A — 
C O U D R A Y S U P E R I O R 
O P O P O N A X — V E L U T I N A — 
H E L I O T E O P O B L A N C O - L A C T E I N A . 
¿Qué es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
í Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de luglaterra. 
¿Dónde se vende? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
^ d e los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba. ̂ ) 
P Í L E P S I A 
/ Curación frecuentef 
¡Alivio siempre! 
CON EL USO DE LA 
m m m k m - m m m 
V E N T A POB MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Denain, ?, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L N E R V I O S A 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FAEMAflIAS 




D O C T O R D U C O I I X 
I o d o - F e r r t t g i t i o a o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
F E C H O 
E S C R Ó F U L A S , E L . L J ^ F A T i S I M O 
L A A ^ E i H i A , L . A C L O R O S S S , e t c . , 
al A C E I T E de HÍGADO de B A C A L A O del D ' D U G O U X , 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no, tieue ésia preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmaniente t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e . 
Depósito General : 7, Boulevard Denain, en P A E I S 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
Desconfíese de laa V A I J S J F I C A C I O X E S é I N I T A C I O N E S 
F O S F A T O D E G A L G E L A T I I f O S O 
d e B . L S S O T , Farmacéutico de lrt Clase, 2, rué QaBpM, PARIS 
0 S T E 0 G E N 0 : Oesarrof/o, Denf/c/on de ht Niños, Raquitis, Enfermedades de Jos Hueso» 
« Recomendamos este J A R A B E á los S^cdicos y á los Enfermos: es de on sabor 
« agradable, do asimilación CáeU y mil •eeás superior á todos los Jarabea de 
< lactO-fosfatQ iftveatadós rara la espoculaciou; estos Jarabes son muy ácidos, 
« aüeüír&s que el FOSFATO de C A L G E L A T I N O S O no lo oa. » 
Pr'ofeaor BOUOUUT, Médico dal Hospital de NlBos. (Oatcia de lo» ffetpt'&l, 1» do mareo do 1878). 
D e p o s i t a r i o e n l a Habana : J O S É S A R H A 
ñ M i i m i i i a i. m\\m&®¡m^w4 
i 
